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Año L V I I I Habana—Sábado 3 de Julio de 1897.— San Ireneo, mártir, y san Heliodoro, obispo. Húmero 157. 
I 
¡ 
i D H I N I S T E A G I O N 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Deade l!? de julio próximo se liará 
cargo de la Agencia del DlARO DK 
LA MARINA en ¡Santiago de las Vegas, 
el 8r . JX Mariano Martínez Calderón, 
con quien se servirán entenderse los 
señores suscriptores en la expresada 
ciudad. 
T a m b i é n en la misma feclia se h a r á n 
cargo de la Agencia Ue este periódico 
en Gnanajay, los señores Pola y Gon-
zález, cesando, por renuncia, el señor 
don Bernardo Pérez. 
Habana, 28 de Junio de 1897.—El 
Adminis t rador , J . M. Vülaverde. 
Telegramas por el cable. 
S E U V I C I O T E L E G R A F I C O 
VRLi 
Diario de l a Marina» 
Al- OIAIMO DB LA 1UAIMN V. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS L E AYER TARDE 
NACIONALES 
Madrid, julio 2. 
N O M B B A M I E N T O S 
S. M. la Reina Regente ha firmado los 
decretos nombrando al señor López Ga-
mundi Secretario del Gobierno General 
de la isla de Cuba y á don José Gómez 
Robledo Subintendente general de Ha-
cienda de dicha Isla. 
T R A S L A D O S 
E l señor Concellón, abogado fiscal de 
la Audiencia territorial de la Habana, ha 
sido nombrado magistrado de la Audien_ 
cia de lo criminal de Puerto-Príncipe. 
E l señor Bacigalupe, magistrado de la 
Audiencia de lo criminal de Puerto-Prín" 
cipe, ha sido nombrado abogado fiscal de 
la Audiencia territorial de la Habana. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
Madrid, julio 2. 
A S A N S E B A S T I A N 
Como esUba anunciado, esta tarde ha 
salido para .San Sebastián la Pamilia 
Real, siendo saludada á su paso para Ia 
estación por 2as aclamaciones de la mul-
titud-
Acompaña á la Corte el ministro de 
Estado, señor Duque de Tetuán. 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
Ha terminado la huelga en las minas 
Bilbao. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se cotizaren 
hoy en la Bolsa. 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorlc, j u l i o 2. 
L A S T A R I F A S 
E l Senado ha aprobado la cláusula del 
h i l l de las tarifas por la cual se provee 
que todos los países donde se pagan pri-
mas á la exportación, serán castigados 
con un derecho sobre sus azúcares á la 
entrada de éstos en los Estados Unidos, 
igual á la mencionada prima, equiparan-
do así sus frutos con el de las demás co-
marcas productoras. 
Se ha aprobado asimismo la enmienda 
ipor la cual se faculta al Presidente de los 
Estados Unidos para celebrar tratados de 
Teciprocidad con las naciones que tenga 
por conveniente. 
M E I I O D E A D O R E S 
Los periódicos do Constantinopla dicen 
que cuatrocientos merodeadores griegos 
han sido rechazados en las fronteras tur-
cas del Epiro, dejando ciento veinte ca-» 
dáveres en poder de las tropas musulma-
nas. 
E N L A I N D I A 
Reina una grande inquietud en los 
círculos oficíales de Bombav—India in-
glesa—á causa de la actitud que toman 
los naturales del país, y los periódicos de 
Londres expresan grande ansiedad por 
saber cuál puede ser la causa del descon-
tento de los híndoos. 
C e n t r í f u g a s d e g u a r a p o . 
96.—Sacos: á 0,517 üe pe 
moa. 
A z ú c a r d e m i e L 
Polaritación d  eso en oro por 
114 kilógramoa. 
Pc!ari«aci6n 88.—A 0,406 de peso en oro por l l í k i -
logramos, según envase. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
Común & regular refino.—No hay. 
B r o s - C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Quülermo Bonet, depen-
diente auxiliar do corredor. 
D E FKUTOS.—Don J imn C. Herrera. 
Es copia—Habana 2 de Julio de 1«»7.—B¡1 Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
NOTICIAS DE VALORES, 
PLATA KACIONAI.: 803 á 81 por 100 
Comps. Vend» 
¡PONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca. . . . « • • 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banoo Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana J 
Almacenes de Regla... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién. . • 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala O r a n d o . . . . , » 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado.. . . . . 
Refinería de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamaoenea de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nósí tode la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenos de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones 
Obligaciones , 
Ferrocarrii de San Cayetano ft 
Vlfiaieo.—Acciones 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 
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60 á 100 
Nominal 
Nominal 
Julio de 1897. 
Servicio meieorigico de harina. 
Observaciones del día 2 de Junio 
de 1897 
J=C A E l A N A 





12 m. d 
Temperatura máxima á la aombra 31o0 
al medio día de ayer. 
Id. mínima id. 25o0 á las G p. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día do ayer OO'O mim. 













NOTICIAS COMKRCÍ A LES. 
JVí/Y .-a York, tTaliO Í9 
d late 5[ <h' ht tarde. 
Ouzafi espaffoíad, d $10.50. 
Centenes, Ti $4.77. 
descuento papel comereial, <>0 (Ijv., & i por 
ciento. 
Cambios swbre Londres, (IO d;v., banqueros, 
á$4.85} . 
Idem sobre París, (JO (l¿v., banqueros, <í 5 
ft-ancos 13 .̂ 
Idem sobre Hambnrgo, 00 fyv., bananeros, 
á $95i. 
Bonos registrados de los Eslados Unidos, 4 
por ciento, ü 118, ex-ciip<5u. 
€eatrífiiffa<í, n. 10, pol. 90, costo y flete, 
A 2}. 
Ceutrífngas en plaza,á IH. 
Hegnlar A bneu refino, en plaza, á 8. 
Azfícar de miel, en plaza, á - u 
E l mercado, firme. 
Vendidos: 0,000 sacos y 180 toneladas de 
aztíenr. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, n o m i n a l . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.ÍÍ0 
Harina patent Minnesota, á $ 1.30. 
Londres, úniio T' 
Aziícnr de remoladla. Sí 82O. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 10¿3. 
Consolidados, á H33> ex-interés. 
Descuento, Itanco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, & 031, ex-iaterés. 
JParís, fJulio 1? 
Renta 3 por 100, sí 104 traucos 10 cts. ex-
interés. 
Nueva YorJc, Julio J? 
¡La existencia de azúcares en Nueva-York 
wshoy de 247,803 lomdadas contra 218,792 
toneladas en igual leciia de 1890. 
C 0 T I 2 A C I 0 M S 
DHL 
C O L E G U O D E C O H B E D O H ^ e 
C a m b i o s 
W8PANA 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
JSb'lADOS U N I D O S . . . 
D ü y C ' U E N T O M E R C A N T I L 
17J á l 7 p . g D . á Sdjv 
20| á 21 p .g P. á 60 div 
&i á 7\ p .g P. á 3 d(v 
5J á 5J p .gR. á 3div 
10 á l O i p . g R. á Sdiv 
Cá rdenas . . . 
Caibarién. . . 
Cienfuegos.. 
Booa Sagua. 
n.. 761-5 309 O. Fquit. Despejado. 
O. BnMe Idem. 
Cayo Hueso 7fi2-5 29° E. Flojo. Id 





C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E K A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
A V I S O , 
Estado Mayor. —Hegofciado Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Sin reeditado la subasta celebrada ayer para ad-
judioíir el servicio de reconstrucción de un muelle 
contiguo al varadero del Arsenal, la Juuta Eco-
nómica de! Apostadero en sesión del propio día tu 
yo á bien resolver que se repita bajo Jas mismas 
CVÍHÍiciones, ó sea el tipo pesos 6986'07 oro abo-
natóes á jE,u terminación, y demás que expresa el 
pUfcgo eiistoule ê i las Oficinas de este Estado Ma-
yor el cual queda á diip,o?i.c¡óu de los Jicitndores 
todos los días Lábiles de on'c.e £ treo de la tarde. 
Y acordado asimismo que dicho aei¿.<? tenp-a Jugar 
á. las dos de la tarde del dia 2 de .|uÚp ouó-áníe, se 
avisa por este medio á quienes pueda inte;'esay 
para que acudan con sus proposiciones £ la .citada 
Corporación que estará constituida al efecto. 
Habana 19 de Junio de 1897.—P. O., Julio Pérez 
Pereia. 4-22 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostatto do la Habana y Escuadra 
d© las Antillas. 
ESTADO M A Y O R . — T R I B U N A L D E PRESAS. 
Acordado por la Excma Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Prosas en 
tes l ío colebrada hoy, en el expediente que se i m -
iruye c.oíji rpPíivo de la aprehensión de ocho cajas do 
municiones, aicíe para fusil Remington y una para 
Mauser, llevada á ca^o el del actual por el caño-
nero Reina Cristina en rfo Mojsqujtos, (Pinar del 
Rio) conceder el plazo de qujn^'e d^as, contados 
desde la publicación del pi-esente edifiíó, p ^ i que 
los que se creyeren as.stidos de cualquier derecjfo á 
las citadas cajas de municiones y á los que quisieren 
deducir cualquier género de acciones en el mencio-
H*(lo p-xpediente, se presenten ante este Tribunal 
deuli-o <bi plazo señalado. 
Habana. 2$ de.i/yjjio de 1897.—El Secretario, Ju-
lio Pérez y PereíS-, 4 29 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D*G feí^RjlNA 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
BSTADO MAYOR.—Negociado Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordado poi- la Byema. Junta Económica del 
Apostadero en sesión ¿e ayer, sacar á pública su-
basta la construcción y colecaoión de una reja de 
hierro en la pared interior de la ^al/ira del Arse-
nal á tenor d»! presupuesto importo sie $y33'47 oro 
y demás condiciones del pliego que se halla ea w 
oficinas do este Estado Mayor á disposición de los 
Uicitadores todos los dias hábiles de once de la ma-
.riana á tres de la tarde y dispuesto asimismo que 
<i,icno aoto tenga lugar el 2 del entrante Julio á la 
Kna de ¡a tarde: se avisa por este medio á fin de que 
los interesados en dicho servicio acudan con sus 
proposiciones á ía mencionada Corporación que es-
tará constituida al efecto. 
Habana 19 de Jujiio de 1,897-—P. O. Julio Pérez 
y Perera, 4-23 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO M A Y O R . — T R I B U N A L D E PRESAS 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero con&tituida en Tribunal do Presas en 
sesión celebrada hoy en el expediente que se instru-
ye con motivo de la aprehensión de dos chalanas, 
armas, municiones y otros efectos en rio San Juan, 
(Santa Clara) llevada á cabo el 15 de octubre p r ó -
ximo pasado por los cañoneros «Ardilla» y uContra-
ma stre», conceder el plazo de quince días, conta-
dos desdo la publicación del presente edicto, para 
que los que se creyeren asistido de cualquier dere-
cho á los mencionados «objetos, y los que quisieren 
deducir cualquier genero de acciones en el referido 
expediente, se presente ante este Tribunal dentro 
del plago señalado. 
Habana, 25 de junio de 1S97.—El Secretario, Ju-
lio Pérez y Perera. 4-29 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
El vecino de esta capital D. Juan Alum Portas, 
cuyo domicilio so ignora se servirá presentarse en la 
Secretaria de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la 
tarde en dia hábil de oficina, con objeto do enterar-
le de un asunto que le interesa. 
Habana, 24 de Junio de 1897.—De orden de S. E. 
E l Oficial 19 Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-29 
B t i c j u e s q u e s a h a n d e s p a c h a d o . 
Administración Esuecial de Loterías 
D B L A I S L A ' D E CUBA. 
A Y I S O . 
£1 aoiteo ordinario número 19, que se ha de ce-
lebrar á lay 8 de la mañana del dia 10 del entrante 
mes de Julio constará de 40.000 billetes divididos en 
dos series, á CINCO pesos plata el entero fraccio-
nados éstos en décimos á C I N C U E N T A cts. la 
fracción, que hacen un total de dosciantos mil pe-
sos. 
E l 75 n .g de esta cantidad «a distribuirá en pre-





1 de 1000 . . , 
3 de 500 
668 deBO 
2 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
2 Id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 200 












671 premios $ 75.000 
Lo que sa avisa al público para general oonoci-
mlento. 
Habana Junio 23 de 1897.—El Administrador 
•«peola.1 >1« Loterías. José de Goicoechea. 
A l c a l d í a M u n i c i p a l d e l a H a b a n a 
Terminado bov el año económico de 1896 á 97 y 
caducando, por tanto, los permisos que esta Alcal-
día ha concedido á diferentes establecimientos pa-
ra permanecer abiertos después de las 12 de lá no-
che, y tocar piano en los mismos, se concede un 
plazo de quince dias para que loa duefios de los 
establecimientos respectivos concurran á esta A l -
caldíaá nroveerse de los del ejercicio económico de 
1M7 á 98, en la mteWgeiicia de que transcurrido 
dichoplazo, incarrir.iu loa que no lo verifiquen y ha-
gan uso de esa concesión, en Jas penalidades que las 
ordenauxas municipales determiuau. 
Lo que se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 30 de junio de 1897.—El Alcalde M u n i -
cipal, M. Diaz. 4-21 
O R D E N B E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d i a 3 
EJERCITO. 
JKFK I>K VIO f LANCIA. 
Kl Comandanto del (>9 Terciodo Guerrillas, Don 
Antonio Uodrigae» Hive^g,r 
VISITA DE HOSPITAL. 
3? de Zapadores Minadores, 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUAKDIA. 
El l " d é l a Plaza, D . Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 
El 29 de la misma, D . Rafael Menéudez. 
V O L U N T A R iOH. 
PAKADA. 
Sí Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DTA. 
El Comandante dpi nfismo, D- Venancio Diaz. 
El General Gobernador, Bosch.— Cojnhiuiffada-
El Comandante Sargento Mavor. Juan Fuentes. 
-nrr-TiMimwminii 
Sí s 
f)op José Contreras y Guiral, Ayudante de Marina 
'de Xsla de Pinos, por el presente: 
Eílicífl. Cltfí,* llamo y emplazo á. don Antonio Lla-
mas y d don Joai|¿í>i ÍJüfí¿; patrón y tripulante del 
ba'andro "La Paloma», que ¡¿padeció Zozobrado en 
aguas de esto Distrito, y á pique, el 16 de abril ú l -
timo; por ser necasatía gu presentación ante este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yó «fe orden superir; bien entendido que de no veri-
ficarlo en el término de treinta dias, á contar de 
esta fecha, se le irrogarán los perjuicios consiguien-
tes.—Nueva Gerona, junio 10 de lfe97.—El Instruc-
tor, José Coutreras. 4-23 
KB JBSPBBAJSI. 
Julio 3 Alfonso X I I I : CoruBavose. 
— 3 Bereniíuer el Grande: Canarias y eso. 
4 Moriera: Puerto Rico v Mcaiao. 
. . 4 Drizaba: New York. 
— 5 PanamÉ: New York. 
. . 5 Washington: Coru&a v esoalae. 
7 WhiineT: New Oneansvescaiu. 
7 Saratosa: Nuera Y o » 
7 Yumuri: Tamoico. v escalas. 
8 Santo Domingo: Veraeruzyeso 
— 9 Cayo Romano: Londres y Amberes. 
9 Besmranca Veracruz v eso. 
„ 10 Barcelona: Barcelona v eso. 
11 Citv of Washinírton: New York. 
14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
14 ilrinsa» New Orlanns • aso. 
M J6 Vivina: Livernool v esc. 
$1 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
— 23 México: Puerto Rico y ecoalüJ. 
. . 23 Eniüsto: Liverno»! v esc. 
— 31 Catalina: Barcelona veac. 
B & L D K A N . 
Julio 3 Yucatán Nueva Ybrit, 
— 5 ürizaba* Tamuico y escalas. 
— 5 Washington: Veraoruc, 
8 Haratoca Veracruz. etc. 
'Ú V/Jbiínov: NewOrleanny «se. 
„ 8 Yumuií fíew York. 
P W K T O B E L.A HABANA. 
KMTRADAa. 
Dia 2: 
De Veracruz y escalas en 8 días vap. amer. Yuca-
tán, cap. Reynolds, trip. KG. toas. ¡¿,317: con 
carga de tránsito, á Hidalgo y Cp. 
Dia 2: 
De Santander y escalas en 12 dhc, vap. eap. Alfou' 
so X l i l , cap, Gorordo, tons. 3585, trip. 147 con 
carga gereral, á M. Calvo. 
SALIDAS 
Dia 19: 
Para Santiago de Cuba y Cienfuegos vap. esp. J. 
' Jover Serra, cap. Bi l i 
——t'ascugodia gol. amer. Meron, cap. Kelly. 
Mftviü3iü*i . - tó» <?.e p a s a j © r e a . 
SALIERt / . 
De Santancder y Corufiaen el vapor espafiol A l -
onso X I I I . 
Sres. D . José Si3garminaga—Tomás Lorenzo— 
Joaquín Pando—Aurelio González—Espe anzB V i -
lleSas—Joaquín Puello—Isabel Junta y 3 hijos—Jo-
sefa Hevia—Antonio Navedo—José Calvas—José 
Arango—Antonio Pérez—Manad Pigunro—Peroan-
do Quintana—E. López—José Rodríguez—Domin-
go Canelo—José P. Tolosa—dilverio López—Ma-
nuel Martine;'- --Enriqueta Suarez—Antonio Carral 
—Manuel Rodr íguez ' - í i a i l io Joyedo—José Velas-
co —Félix García—Diae Óbiizáleji—Apgel del Cam-
po—M. Bolaño—Kprtyuet* Villamil—Antonio Lo-
renzo—Pedro Ballesteros—Juan Giral—Juan Ruiz 
—Beatriz Rodríguez—Emilio F e r n á n d e z - O . Soarez 
—María Rodríguez—José García—Juan Castro—I. 
Pé rez—Jac in tp Ponlrana—Juan Antonio Vigo— 
Vfiáfff Lazares—José Fernáudea—Juan García— 
ísidío Hijiería^ Manuel Menelle—Perfecto Cuervo 
José García—Pedr.0 ^ajdó»—Santiago Pérez—Juan 
Hermida—José Cruz—josá Sei/o—Manuel Dorales 
—Manuel Lorenzo - Vicente Sáiiros •Peilro" Rodrí-
guez, Pedro Vargas—Juan Castell—2 sargentos, 85 
soldados y 31 pasajeros de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. Vigilan-
Bres. D . Jog.i ü . ^on^s—Pedro Echa te—Teresa 
Montalvo—Isidoro Micíiebina—jVamiSi) Inber—Al-
fredo M . Aguayo—Corles Villa—Afeustín J. Byrne. 
—Pruedrich Remmer, sefkri y 4 hijos—Johanne 
Born y 1 criado—Francisco M. Pons—L. F. Hug-
hes—Alíred P. Lacaze—Gee Lee, 4 jornaioros y 12 
asiáticos. 
Para VERACRUZ en el vap. amer. Coecho: 
Sres. D. Juan José Duarte—Teodoro Alvarez— 
AutQéiú Arrufat—Manuel Fernández—Federico 
íí-aaífaügp.' 
B n t r a d a s d » ga tepta je . 
Dia 2: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 2: 
No hubo. 
Para Panzacola gol. amer. Meron, cap Kelly , por 
B . D u i á n . En lastre. 
N\ieva York vap.- amer. Vigilancia, cap Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp.: con 303.950 tabacos, 
7,^00 cajetillas cigarros, 1,000 kilos picadura, 
100 barriles piñas y efectos. 
Santiago de Cuba y Cienfnecos vap. oip. J. 
Jover Serra, cap. Bi l , por J. Balcells y Cp. De 
tránsito. 
B u q u e s qu*» l i a n a b i e r t o r e g r i s t r o 
Para Buenos Aires gol. argenticp Brake, capitá11 
Creus. por Otameudi, Hi£9 y Cp. 
B u q u e » c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo, berg. esu. Nicolás, cap. Alsinu 
apor J Balagjer. 
Nuov 'York vap. esp. México, cap. Oyarvido 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nympbuei, cap. Munnd 
por Rridat, Moutros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tegui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevodo, 
por M . Calvo. 
Montevideo berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, 
por P. Pagés. 
Nueva York vap. amer. Yucatán, cap. Rey 
nolds, por Hidalgo y Cp 
Para Tampa, via Cayo Hueso,vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Child3 y Cp 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 ? d e J u l i o 
Tabacos torcidos 208,950 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
Tabacos torcidos 303,950 
Calatillas. cigarros. . . . . . . . .c 7,•.•00 
Picadura, kilos a, 1,000 
Pinas barriles 100 
' 7 s i p 0 r e s df. t r a v e s í a 
M&io eoz i t ra to p o s t a l COSL « 1 Q - o b i a T u e 
i r a n a ó s . 
Para VsrRenia dlredft». 
Saldrá para dicho puerto sobra el dia 5 do Julio 
el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán S S E V A K . 
Admite carga á flete y paaajeíos. 
Tarifas muy reducidas coni ccnoclmienloi para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Brldat Mont'Bos y Comp* Araarí'Ufa número 5. 
4835 lO.l-H 10» U 
L i e E 7AP0BES 
TEASATLAOTICOS 
DI 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
E l grandioso y veloz vapor español do MOOtoia-
ladas, casco de acero y máquina de triple oupan-
sión 
mfmmti 
c a p i t á n O Z A M I S 
Saldrá do este puerto SOBRE el 2.í de Julio 
1)! t i K UTO para los de 
C o m ñ a . 
Santander , 
Q i c f e y 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
pandidas CAMARAS. 
También admite un rosto de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José, 
Informarán sus conflignataríos L . SAENZ Y 
COM?.. Oficios u. 19, 
P a r a C a n a r i a s , 
Este vapor admire pasajeros con billete directo 
para'Canarias, tia^ordanij o en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene'salidaji lijas para dichas 
Islas. 
L . Saenz y Comp., Oiicios 19. 
C 887 19JI 
S T E A H P C O M P A M 
Servicio regular de vaporea corrao s Pierio AMO» aa-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, i ampico, 
Habana, Progreso, t.'ampeoht. 
Nasaau, Veracruai, í 'rontora, 
Santiago do Cuba, Tuxpan, liagu' A. 
Salidas de Naeva York para la Hauaua • Tampioo 
todos los miércoles á las tres d é l a h-ir^ y para la 
Habana y puertos de Méjico, iiOd,̂ » 11 j ába los á la 
aua de la tardo. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos loa 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como «l-
gue: 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
SEGÜl iANCA 
O R I Z A B A „ 
COLCHO 
CITY OP W A S Í U N G T Ü N - . . . 
8ARATOGA 
Y U C A T A N 










Salidas do la Habana para puertos do México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
O R I Z A B A . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . Julio 5 
SARATOGA ~ 8 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — U 
V I G I L A N C I A „ — 15 
Y U M U R I — 23 
SEGURANZA ¿ — 26 
ORIZABA — 29 
PASAJES.—Estos hermoso» vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sas viajes, 
tienen exeexentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—La eor-9»r irtC.vtcl» se 
admitirá únicamente en laAdmimatr i H < i t P.\ de 
Corriioisi. 
CARGA.—La carga se recib^en ), n n i - A Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la a -
i i J t , y B>. admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, u umen, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
berf p, iXiionos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro «'onommientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga pata puertos de 
México, sorá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 au eauivalente. 
So avisa á los señores pasajsros que para evitar 
ouarentena tin üfti?ya York, deben proveerse de un 
certificado cíe acllmatac'idD dfii tn- Pnrcoss en O-
bisoon. 21 (altos). 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cuba núruros 76 y 78. 
1891 (bu-Ul 
ip L i t e 
A H e w ir©r3i 7 0 h o r a s , 
os rápidos vaporea correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrájdo este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando lo^ pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando pbi? JackEppyille; Sayauam, Cbarles-
ton, Richmond, Washington, Piladoiíia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en c i ímbinaeióu con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despichan p swa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho 4? lev»"»!» sobrp todos loe puntos de los Sa-
ados Unidos estará abievU) úaala última hoya. 
G. Lawtoa Childs y Comp., 8. ea C 
M e r c a d e r c a 5528, a l t o s . 
C 935 6m-lJl 
VAPORES CORREOS 
Tmíláaíi ca 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y C 
E L VAPOR CORSEO 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n G - O H O H D O . 
saldrá para V S R A C B D Z el dia 5 de Julio á las 
dos de la tarde llevando la oorrespondenola pú 
bllca y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día tie salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por los eonaigna-
tarioa antes de correrlas, sin cayo reijulaito serán au-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—-lista Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea cómo para todas las de-
más, bajo la en al pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del 
orden y régimen interior délos vaoores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombro y eí puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor clar id" ' " 
Pandándose en esta disposición, la Uompafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá BU eousi^aatarlo 
H. Calvo, Oflcioí n. 38. 
E L VAPOR CORREO 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n G - B A X J 
saldrá pâ ra 




el día 10 da Julio § las 4 de la tarde llevando U 
oorreepondenoia páblica y de oiicio. 
Admite pasajeros para diobos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al rooibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito aorán 
nulas. 
Recibe carga á bordo ha^ta el dia 0 y los docu-
mentos de etóbarque liasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
n ás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pacajes! y del 
den y régimen interior dé Tos vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Itfinistono de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con 1^ mavor claridad'' 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá cu consignatario 
M . Calvo, Oficios n. 28. 
x c a o u r o M E D I C O . 
alas rente j |a i m m É i 
De H A M B U S G O el 6 de cada mes, parala Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norto y Sur do la Isla 
de Cuba, siampre que ñíiya la carga sufleiente para 
ameritar la escala. 
También sereoiba carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba do los principales 
puertos de Europa entre otros do Ametordara. Am-
beres, Birmingnam, Bordeaux, Bremon, Cherbourg, 
Copenhagen, Gónova, Qrimsby, Mauohester, Lon-
dres, Ñápeles, Southamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos nara más pormftnores. 
«•RF» H A V B B y iJAEiSUKGOj t*t*lM *• 
v.,vaalg9 ©nHAri'L SANTO DOIsuNGO 7 ST. 
VflO&AS. SALDRA ,. 
el vapor correo alemán, ü i . . . , „ . . « . . . . . , . , • 
LINEA DE NUEVA YORK 
d& combinación con los viajes á Europa? 
Veracm y Centro America. 
S e h a r á n ft-es z a o n a u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y d e l d e N u e v a Y o r k 
l o s d i a s l O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e a . 
E L V A P O E - O O E E B O 
cap i t án 
admiíe carga para ios eltiflos pumos f l a m b i ó 
IrausDordos con ccnoclüiieníoo directo» páía un ffr»ia 
tiúmaro d e p u c r i o f d o K Ü ^ O P A , AÜÍKÜICA B S h 
StlÜ. A ü i l , A P S Í C A y A U S T R A L I A , segán por-
Kioaísres qv * a» f&cllitan on la casa consignatarla. 
NOTA.—I^a oarga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Bamburgo 6 
ea el Havre, i oonrenlenoia de la Empresa. 
Ksto vapor, basta nusva orden, no admite f ñ*t.-
jeros. 
L a carga se reciba por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adm'r's1 
«ración de Correos. 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para NEW Y O R K el 10 de Jnlio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrecs el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Earopa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólira 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
q[ue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen imerior I03 "vapsi'¿4 do e^ta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio d¿ 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre do 18S7, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposioión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «ra consignatario 
M , Calvo, Ofioios núia. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Pon ce. . . . 8 
Maya^ües . . 9 
A g u a d i l l a . . . . . . . . 9 
A Nuevitas e l , . . . • • • • 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce « 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 7 
. . Aguadilla 9 
Puerto-Rico. . . . . . 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el . 
Agiuidilla 
. . Mayagiiez 
. . Ponce. . . . . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara.. 
w Nuevitas... 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez el 15 
. . Ponce. 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara M 
. . NHevlt4>>.... . . . . . . iH 
. . Habaua W 
N O T A S 
Bn su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el covíeo quo 
sale de Puerto-Rico el Jp> la aug-. y pasajero» qitíí 
conduzca procedeuíedo los puertos del mar Caribíi'if 
en el Pacífico, para Cádí^ y Barcelona. 
Bn la época do cuarentena, 6 sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 do Septiembre, se adínita carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puortos—if. Oalvo y Chorno. 
M . Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
LINEA SE LA HABANA A COLON 
Bn combinación con lo» vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
E L V A P O B - O O E B B O 
capitán Q U E V E D O . 
Saldrá el dia 6 de Julio, á bu 4 de la tarde, 00̂ 1 
dirección á loj( puestft? de SANTIAGO DK Cí>-
BA, COLON, CÁJITAGENA, SABAIÍILLA, 
PUERTO C A B E L L Ó y L A G U A y i í A , admitien-
do oarga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico 
La oarga se reoibe el dia 6 y los documentos de 
embarque el dia 3. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
... Santiago de Cuba. 9 
. . Colón 14 
Cartagena 17 
. . S a b á u i i l a . . . . . . . . . 19 
Puerto Caoello... 21 
.* La Guaira.. 22 
Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
Colón 15 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla,.... 18 
. . 1-t.trto üíiboilo. . . . ^ 
. . La Guaira. . . 3?. 
. . Santiago de Cuba. 2g 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 30 
NOSA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el apt^gio 1 | dol Reglamento dep^sajQEP 
y del orden y tégimen interior de los'vap ores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JJOS pasajeros deberán escribir sobre todo» lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas su» letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fuiidándoao en esta disposición, 1$ Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se reoibe el dia 4. 
16 312-1B 
Aviso álos cargadores» 
Esta Compsñía norppponde dej retraso 6 cxaavlo 
que suuan los bultos da carga qtíé 'ud lleven éstam-
pádos con toda claridad el deatióo y marcas 4e la» 
mercancías, n i tampoco de las reolamaoiohes que 
se hagan, por maí envase j falta de precinta en los 
mismo». 
la. SI IIP 
. M I COLLADO Y COMP. 
(yppietlad eu t'omaudlta) 
VAPOR B 8 F A S O L 
capitán D RICARDO R E A L . 
Servicio regular de oste vapor oorrao do la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle do Luz) los días 7, 
15, 22 y 30 de cada meo, á las 10 de la noche, para 
CAPARAS I D I M A S 
B A H I A H O N D A ARROYOS V 
RIO BLANCO L A 
SAN CAYETANO | 
B l regreso lo efectuar^ cijo el mismo itinerario 
invffti.io; Rüliendó de L A PE. á las 4 de la maüa-
im, loa áiMi 
(Meses de 31 días) 9, 17, 21 y 1? de! siguiente mes. 
(Meses de 3J días) 9, 17, 24 y 2 „ „ 
para llegar á la Habana en loa diaü V¿, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: So recibe en el muelle de LUÍ la riape-
ra y on el dia de salida, cobrándose á bordo los fte-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin póliza», debiendo presen-
tar Í... . - ' . ^ al Sobrooir^o dol vapor, a/ites de 00-
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únioamon-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
ÍConsolación del Norto) su gerente D . AntoUu dol 
Collado, y on la Habana, los Sraj. Fernanaez, Gar-
da T O» Oñoke 1 y Ü. CJ í«0 156-1 E 
® las Aia 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. JOSE V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el di* 6 do Julio á las 4 
de la tarde para ios de 
P u e r í o P a d s o, 
C h i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
Q t i á n t á x i a m o 
Recibe carj-^ las «ifi» do lactante d^i ala de 
salida. 
Kíuevtia»: Sres. Vicenta Rodrlgusa y Oí 
Puerto Padre: 8r. D. Francisco Piá y Picabia 
Gibara: S?. D . Mannel da Silva. 
Mayarí: Sr. 1). Juan Griiu. 
Baracoa: Sres, Mcnéí y C? 
Guantánamo: Sr. D. Josó de Ins llWá. 
Cuba: Sres. Gft! ! ^ Jgmmij C?. " 
KtAes^^eba poí Í-ÍJS AJraadoi'iM San Pe** s. «. 
' W SI 2-1 B 
eapit&n D. M A N U E L G I N B ^ T A 
Saldrá de eate puerto el «fía 10 Julio 
4 de la tarde para las de 
SST « .©vitas» , 
B a r a e ® í f t 
C u b a 




Lae póliaas para la ew*. vV. LuVc«ia soits so eda;i-
im v a i o «1 oía ^ e r i o f da la'qáUda. 
Kueviia»: Sres. Vicónía Sodrisraea y Q?, 
Gibara: Sr. D. Manual da Silva. 
Baracoa; Sres. Monés y C* 
Coba: Sres. G-Uleco Mesa t C? 
jfort-Au-.fnuce: Sres. J . E. Travieso y C? 
Puerto Plata: Sros. Sucesores da Cosme Batlle, 
Ponce: Srea. Pritae Lundt y CJ» 
SSayagUez: Srea. Sohulze y C? 
Aguadilla: Sra» Valle, Koppisoh y (íí 
Puerto Rico: 8. D. LudisTg Duplaoa. 
Be daspaob» por sxis Armadores,, S. Pod^o a <\ 
EMPRESáÉVáPQBISMOilS 
Otórreoa de las AntiOas 
T R A S P 0 E T 1 S M I L I T A R I A 
BOEEÍÍÍOB p!TB &tS&R]8BA 
I t l a & y a 3 f ¿ « 3 d » i-ss d o s v i a j e s s e m a -
I e s q u e e í e c t x t a r á n d o s v a p o r e s d e 
e s t a E m p r e s a , e n t r e e s t e p u e r t o 
y l o s d e S a g n a y C a i b a r i é n . 
V A P O » 
B E R R S M 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelie de LuS todos los 
martes á las (í de la tardo, dipocto para S;;írua á cu-
yo puerto llegará los miércoles po¿ la inaüana, sa-
liendo el mismo di^, para Caibariéu. i donde l l e -
gará loa jueves al amanecer. 
RETORNO, 
Saldrá de Cal^^riéP Ifl* viernes por la maBanr 
llegautío á Sa^aa el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mailana. 
7 6 , C U B A 7 8 
AGENTE G E N E R A L D E LAS C O M P A Ñ I A S D E SEQURGfl 
CONTRA I N C E N D I O 
• ' f i r 
Fundadla ©n L o n d r e s en el aflo 1710. 
Tota! asegurado eu 1895 £390.775.000 (SI.953.875,000 0110) 
Los siniestros pagados eu los diez n l t imos a ñ o s excedeu de £2.000 000 
O S B A N Í I O . O O O . O O O . 
The Lancashire Insurance Company Manch^ster. 
E S T A B L E C I D A E L A Ñ O D E 1852 
L O S S I N I E S T R O S I N D E M N I Z A D O S E N 1 8 9 1 
a s c e n d i e r o n á £ 5 2 4 , 5 1 9 $ 2 , 6 2 2 , 3 3 4 
ILoa d e o p e r f o c t o a ó d a ñ o s c a u » * d O ! 3 á l a p r o p i e d a d p o r r a y o s 
c e n t e l l a s , d e s p r e n d i m i e n t o s e l é c t r i c o s axinq>ae n o p r e d u z c a n i n c a n d i o J 
s e r á n i n d e m n i z a d o » . 
S e a s e g u r a n f i n c a s u r b a n a s , e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e v c í a l o » ó i « 
d u s t r i a l e s . f r u t o s ó e f e c t o s e n d e p ó s i t o , e n e l m u e l l e ó e n l a A d u a n T ' 
L7^r QVÍ ^ " l 0 ' CarSa Ó SÍn Glia' 6 en dicluo carb^ míuerri b ! -
o t e c h o , b a t e y e s de i n g e n i o s , m a q u i n a r i a s y f r u t o s . S u b - A g e n c i a s e n 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r . s « " w a B e n 
S e a s e g u r a n e s c o j i d a s d e t a b a c o e n e l c a m p o e n 
c a s a s d e m a n i p o s t e r í a ó d e t a b l a á t i p o s m ó d i c o s . 
10 \f»o 
e i s ^ n í í . ©ONZALS2L 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor saldrá del muelle de Luz todos lo8 
sábados a las 6 de la tardo, directo para Sagua, á 
donde üejrará los domingos á las 9 de la mar iau» 
continuando el mismo dia viajo 4 Caibarién, á cuy© 
punto llegará los lunaa üi amaaecer. 
BETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua ol mismo dia. De Sa¡{ua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el dol lanoluif» en los 
puertos de Cárdenas y Ca iban ía , «era de cuenta 
de sstt: Empresa. 
T A R I F A D B PASAJES, 
"llábana & Cárdenas. $ 6.SÍG «a primar*. 
De Habana á Cárdenaa . , . . . „ 8.00 en tercera. 
De Habana á Sagua. „ 8.50 en prlraer». 
De Habana á Sagua. . . . . . . . „ 4.25 eu torcera. 
De Habana á Ca ibar ién . . . , „ 13.00 eu prliuor*. 
Do Habana & Caibarién 6.50 on twatt*, 
OONStaHATAHIOB. 
j . - . . O í r d e n u : Marlboua, Péres j 
Ku Sagua: Miguel Oontález Sarmiento. 
8& Caibarién: Sobrinos de Harreift. 
Se desagota por «ua armadores, S, Pedro n. 
t»I 512-1K 
V a p o r ' ' D o n J u a n " 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s ! . 
S A L I D A S D E MATANZAS, 
^odo í ôs luiies y jneves do 6 á 7 do la mafiaua, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mafiana-
Para mas iiilWmos: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6. I 5S0Jn 
GIROS DE LETRAS. 
i O í E M i ! i 
Sí>auihlí A m o r i c í i n L igh t and Powév 
(lompany consói i únivú, 
SEC14HTAKIA. 
Habiendo participado D. Manuel J . Morales o1 
extravío del bono número 2,itf, do los omitidos por 
esta Compaíiia. setún escritura do 11 do octubre de 
1890, inscrito á su nombre, soicitando al mismo 
tiempo que se declare nulo diebo bono y se le pro-
vea de un título que snpU al extraviado, SQ bace 
púbbco por este medio y s^erún acuerdo de la Junta 
Directiva, que si en el tra iscurs > ¿M ÍJÜ días, á con-
tar desde e^ta f'ecba, no fie presenta reclamación 
alguna contra dieba solicitud, se accederá á ella, 
declarando nulo y de ningún ualor el repetido bono 
y sus cupones. 
Habana, julio 1? de Í8»7.~E1 Sccretarici general 
Emilio Iglibia. 4W.tí 4-3 
Empesa de Almacenes de depósito 
p o r H a c e n d a d o s . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so eouvoca á 
todos los señores accíouistaij para la Junta general 
ordinaria q-ie ha de celebrarse el lunes 12 de Julio 
ntrante, á la una del dia, en las oiioinas de la Comp? 
San Ignacio núm. 50, entresuelos. En dieba Junta 
se daiá lectura á la Memoria de las operaciones so-
ciales realizadas ou el año de 18 >6, se nombrará la 
Coihtsióá Glosadora demientas y se procederá á l a 
elección de dos vocales propietarios y dos suplentes 
cjue h;i,n euinitli lo su término reglament i r io y se 
t ta tará además do cuantos particulares se crean 
convenientes. 
Habana Junio 23 de 1897.—El Secretario, Manuel 
Prancisco Lámar. c 952 3-3 
Banco Hi spano Colonial 
D E L E G A C I O N E N L A I S L A D E 'JV t tA . 
Los tenedores de las facturas uú.uis. 1 al 47, de a-
gregación do hojas de cupoiíeb á los Billetes Hipo-
tecarios de Cuba, emisión de 1885, pueden presen-
tarse á recojor sus valores eu esta Delegación de } 1 
á 3 todos los días hábiles. 
Habana .Junio 5¿3 de 1 8 9 7 . - 1 ^ 1 ^ 1 0*Ívo. dele-
gado—Oiicios. '#<. C ' 10-23 
S ^ 3 $ í Ámeriean Light and Power 
Company Consolidated. 
A D M I N I S T R A C I O N 
La Junta Directiva de esta Companía. depuesto 
á favorecer cuanto es posible á loa señores consu-
midores, acordó en sesión. (1¿ ayer otorgar desde el 
censo del presente, aw , ó sea del que deberá poner-
se a' cqb.,» «h el'Inmediato mes de agosto, los bene-, 
«iqids siguientes: 
19' E l precio dol gas que se aidlqu^ á motores y 
cocina se rebaja al precio de H centavo;} eu oro el 
metro cúbico ó sea á ^-2.6 eu o,o ol millar do pies. 
2? So dv-scouta^l el % por 100 eu sus adeudos 
reopeotivoa á los consumidores de gas, bieu sea a-
lumbrado ó motores, que satisfagan sus cuentas á 
presentación de los 20 primeros días de cada mes y 
eu la especie que corresponde. 
3V Se booifieani igualm '.uto con el descuento de 
2 y medio por ciento á l o i cousumidores de alum-
brado eléctrico que paguen sus respectivas cuentas 
en los tórminos expresados en el número anterior. 
Lo que por disposición de la Jauta Dirqc^va se 
bace público para general conocimiento 
Habana. P.'de jul io de 1897.--Kl Administrador 
General, C. Delgado, 
CníUa al2-d2-3 
8, 0'REÍLLY, 8, 
E S Q U I K A A M E R O A Í X B R E 8 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l © 
f a c i l i t a n c a r t a s * d e c r é d i t o 
Giran letras sobro Londres, NPW York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonecin, Floirenclu, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, GKbraltar, Bremen, llambur-
go, París, Havre, Nantes, Hurdeos. Marsella, Li l le . 
Lyoii, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto BÍCO, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobra todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
do Mallorca, Ibiza, Mahon y Suuta Cruz de Tene -
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Saxta Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieula epof, 
Saucti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipe, 
Nuevitas. 
C 893 fim-l J l 
G I K O S 
(DUBA X CJM. 48. 
E N T R B O B I S P O T O B R ^ P I ü . 
C 893 6m-l J l 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 3, esquina á Meroaclarea 
íí 1CE1Í PAGOS POB K L CABLE 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , S \ N 
FRANCISCO, N E W O R L K A N S , M E J I C O . SAN 
J U A N DE PUERTO RICO. L O N D R E S , P A R I S , 
RURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , HAMBÜRGO, 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N . 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las oapllalen 
y pueblos do 
H S P A f Í A 13 liSI-AlS C A N A K I A S 
Además, compran v venden on oomüdon RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS 6 I N G L E S A S . BO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquiera otr¡» 
clase do valores públicos. 
C 700 ^ J ^ J ^ V _ 
1 0 8 , A G U I A I O S 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a ^ c a p o r e i c a b l e , , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s & 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
8obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracnjjr, Méji-
co, Sau Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bar 
dees, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, «énova . Marsella, Havre, Li l le , NtUBteft, 
ó'aiut Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Tarín, Mesiua, etc., asi como sobra 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
q U i l A 7 5 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York"'., 
Filadelfia, New Orleuus, Sau Francisco, Lonuiv.^ 
París, Madrid, Barcelona v demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Uui.Ws y Europa 
así como sobre todos los puobloa «io España y sua 
provincias. 
C 894 } m - l J l 
anco [spañol de la Isla rfg Cüba 
E l Consejo de G^o^etuo del Banco en sesión del 
día de Ua acordado, on vista de las utilidades 
o.lHenidas eu el primer semestre del corriente año un 
dividondo de dos por ciento eu oro, pudiendo en su 
consecuencia acudir los señores accionistas á este 
establecimiento en los días hábiles y horas de once ^ 
dos de la tarde, para percibir sus respectivaa cuotas 
desde el 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber álos señores accionistas para 
su conocimiento y Kobierno, recomendándoles la 
puntual observancia de lo que respecto al particular 
previene el Reglamento. 
Habana 19 de Julio de 1897.—El Secretario J . B . 
Cantero 
C 925 2-2 
íitali ProvisioBal de la M u 
A N U N C I O 
Declarada desierta la BulvAíia para el stiraínistr* 
de los artículos que en»;i»ii en la coafaeción de lo» 
ranchos y el pan y v^roo, por la falta de licitadore* 
en la Junta ^c^udm.ica que tuvo lugarel dia 2] de1 
pasado ;(uuio, y dispuesto por el Exorno. Sr. General 
Subinspector del Arma, se satine uu.'vamente á coa-
curso dmba licitaolón, los scuores que deseen pre-
sentar proposiciones ^ara el referido suministro, 
podrán hacerlo bajo pliego cerrado que remitirán á 
la expresada Junta nasta la hora que se reuua ésta 
gaya el acto de la subasta que tendrá lugar el 16 del 
jiresente mes, á las dos de la tarde, y bajo las bases 
que estarán de mani/lesto en el despacho del aefioi 
l'residento, 1er Jefe, del Batallón Provisional de»lül 
Habana, desde el día do hoy; además, y para que 
puedan mejor hacer sus proposionos, tendrán pre-
sente que los pagos se efecinaián dentro de la ¿Q-
gunda quincena del mes siguiente al queoorrespondíi 
el suministro y que del cumplimiento de e s tos pagos 
responde la ('aja de la Subinspección. 
Las proposiciones \»el suministro jiodrán hac-M-so I 
en junto ó separadamente para cada uno de i(\s De-
pósitos de transeúntes (Morro) Convalecienies (He-
glfti y Sección de Ordenanzas, optando v»r uno ú 
«las de los referidos suministros, segúr. eonvenea at 
Uoltador. 
Habana, 2 de julio de 18^?.- M Teniente Coronel 
Presidente, Julio VustiU í̂. 
C 953 . 10^ í 
Muy Beiiélieo Cm-rpo Militaí 
de Orden Píiblicftt 
Autorizado este Cuerpo paya pvoo&der á la . com-
pra de once caballos piu¿¡, la sección montada del 
mismo, se hace sab.er que desile esta fecha queda 
abieita la s ú b a l a ¿n ei lugar que ocupa dicha un i -
dad (Infantil, esquina á Estovez) todos ios días b;V -
bilea I U iros á cinco de la tarde, en cuyo lugav pue-
dan ser presentados por un dueño los. cabatlos que-
tengan en venta y reúnan las condiciono* leglamen • 
tari as. 
Habana. 21 de junio lie 1891^- Wl Capitán Comi-
sionado, Filiberto Llinás, 
Cu 874 8 26 
l O C X J L Q I . O ' M 
V ŝco-Niivarra (íe Beneficencia, 
Por acuerdo de la Directiva se conveca por ter-
cera vez á Junta general extraordinaria para discu-
tir y aprobar, en su caso, el proyecto de nuevo Re-
glamento, para el domingo 4 do jul io próximo, á, la 
una de la tarde, en los salones del Casino Espauol. 
Siendo necesaria la concurreneii'., de la mercera 
parte de los socios, y reao^óciiia la necesidad i m -
periosa d£ v.̂  uuevo Reglamento, la Directiva rue-
ga enoarecidamente la asisteusja, á fin de poder 
constituir la Junta. 
Habana, 28 de junio de 1897.—El Presidente, Aur 
tonio M? Artiz. Cn 881 ti- 29 
C o m p a ñ í a d e s e g u r o s m ú t ' á o s con-
t r a i n c e n d i s . 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Jneta ueneral ordinaria ve^igca.ta el 23 de Abr i l 
próximo pasado parn. $1 examen de la Memoria y 
glosa de las ÓROajíaii del año 1896, ha terminado su 
comeVldo. 
Ló que pongro en conocimiento de los Srps. Aso-
ciados, citándoles para la pegunaíi Jsesióu que 
ba de tener efecto 4 la una de la tarde del dia 
nueve del entrante Julio en las oficiuas de la Com-
pañía, Empedrado n. 42, en esta Capital; en cuya 
sesión se dará lectura al informe de la referida Co-
misióu y se resolverá sobre la aprobación de la Me-
moria y cuentas mencionadas, ad virtiendo que seráu 
válidos y ohligatortos los acuerdos que se adopten, 
cualquiera que sea el número dé los coucu^ventes. 
Habana 2 de Junio de 1897.—$1 Vice Presidente, 
Francisco Salceda. i) 8Q3 al;» l5t-7Ju 
Desde el dia 1? de jul io próximo regirán en todas-
las fábricas de panales los precios que se expresáis 
á continuación: 
A L M I B A R D ^ A i v O A 
.1 g a r r a f ó n , ^ . , . . . . . . . . $ 0 5Q| 
i idei^ a 25. 
\ tooteíía. 30. 
A L M I B A R O O L O B 
1 garrafón,, , . , $ Q 
i idem,., 3 
X X>ptella . . . . . . 3t> 
S I R O P E 
] garrafón 4 
i idera 2 
1 bofcella 20 
C O L O R 
1 garrafón (J 50 
i idem 3 20 
1 botella 30 
H O R C H A T A 
1 botella..., 40 
1 paquete.. Ji* • •' 7-^- 30 
Tamarindo.*- - ~ — 
p^^WALES 
Consumiendo ¿ * P ^ ) - - -
No consumía^ ^ q ^ > X 
xr , Tra^prenOS s& ¿" teuder í f 8ÍU desceeu-Nota.—üj^oneii. 
toifiboTiiffúejujx,io de 1 8 9 7 . — F ^ r i c ü ü t e s . 
Haba íSÍa-30 3d-l 
S i 
i» 
DIARIO DE U MARINA. 
8AÍÍADO 3 Í)É JULIO DE 1897. 
ES 
Si fuera posible reunir, eu una 
especio do cuadro e squemá t i co , to-
dos los pérfidos medios que so han 
puesto en juo^o para desacreditar 
y hundir al partido autonomista, y 
(ndiis las invectivas y calumnias 
que han l lovido sobre nosotros por 
iuvber procurado "vigorizar la auto-
r idüd y el in (lujo de la Junta cen-
t r a l " del mencionado partido, ¡quó 
amarga ensoña i r / a para el gobierno 
que ya empieza á reconocer la ne-
cesidad u r g e n t í s i m a do ut i l izar co-
mo instrumento de pacilicacion á 
los cubanos leales, amantes de la 
paz y descosos de v i v i r d i^ua y l i -
bremente bíi jo la bandera españo la ! 
Tremenda, en efecto, ser ía enton 
ees la e n s e ñ a n z a ; porque con ese 
trabajo retrospectivo á la vista ha-
b r í a llegado la ocas ión de pregun-
tar le al gobierno, de preguntarle al 
s e ñ o r [Oánovas , do preguntarles á 
los que de grandes pol í t icos y de 
asombrosos estadistas so precian, 
si, consistiendo el camino de salva-
c ión en apoyarse en los autonomis-
tas para combatir á los revolucio-
narios, y h a b i é n d o s e tomado el ca-
jn ino (l iamotralmente opuesto, era 
posible recoger otros frutos que los 
do ma ld i c ión y tristeza quo ahora 
estamos cosechando. 
De todas suertes, con fiemos en 
que la e n s e ñ a n z a e s t á patente con 
ta l v i^or do realidad quo ya se de-
jün sentir sus consecuencias. L a 
prensa minis ter ia l rect i í ica secula-
res preocupaciones y coní iesa i m -
pHcit i imonte que de medio á medio 
erraron ios gobiernos al prestar 
oidos á interesadas sugestiones, que 
si algo aminoran la responsabilidad 
do los que desdo tan lejos conrom-
plaban nuestros problemas, la des-
cargan loda entera sobre los mal i -
ciosos asesores que do ta l modo i n -
dujeron á error á los poderes pñbl i -
cos. 
E u v ías de rect i f icación los hom-
bres de gobierno, cuya responsabi-
l idad pudiera encontrar circunstan-
cias atenuantes, hora es ya de que 
aquellos quo por tanto tiempo fue-
r o n depositarios do la inllueucia 
m e t r ó p o l i tica, para los cuales no 
pnede existir disculpa de n i n g ú n 
linaje, se dispongan también á r e c t i -
ficar, pero no con vanas palabras 
n i con hábi les h ipocres ías , sino con 
actos, con hechos, con obras, como 
cumple á la magnitud del asunto 
que so vent i la . 
' Atravesamos, sin duda, el per ío-
do de las grandes rectificaciones, 
impuestas por los despiadados apre-
mios de una realidad que no admi-
te aplazamientos n i demoras. Y es 
que no bien se han propuesto los 
gobernantes afrontar de manera 
resuelta el problema de Cuba, han 
i r uido que i r arrojando al agua 
todo el viejo lastre, que nos h a b í a 
puesto en inminente peligro de zo-
zobrar, y han tenido asimismo que 
marchar de rec t i í icac ión en rec t iü-
cac ión , renunciando á sostener la 
guerra por la guerra, admitiendo la 
¡efícáóia dé la acción pol í t ica , pro-
mulgando reformas de c a r á c t e r au-
t o n ó m i c o , y reconociendo, por ulti-
mo, el absurdo de querer consagrar 
la personalidad de la isla de Cuba 
sin el concurso y sin la interven-
c ión p r inc ipa l í s ima de los hombrea 
que por su historia y sus anteceden-
tes son los l eg í t imos representan-
tes del país cubano. 
período de grandes rectificacio-
nes: pe r íodo t a m b i é n de grandes y 
dolorosos sacrií icios. Decidida la 
K a c i ó n á resolver el problema co-
lonia l por derroteros en que su ge-
nerosidad y su justicia se muestren 
á la al tura de su derecho y de su 
fuerza, todos tenemos que ceder, 
todos tenemos quo sacrificamos de 
a l g á n modo en aras del bien gene-
ral . Sacr if ícase la madre patria en 
la medida gigantesca que ha visto 
con asombro el mundo; sacr i f ícanse 
los gobiernos comprometiendo sus 
prestigios y ahogando la voz de i n -
tére&es creados á la sombra de ant i -
guos monopolios; sacr i f ícanse los 
elementos industriales y mercantiles 
d é la met rópo l i , renunciando á las 
ventajas que Ies proporcionaba el 
raercadode Oirba; sacr i f í case ,en fin, 
toda la hidalga, y noble nac ión es-
p a ñ o l a que ya sólo aspira, en esta 
deshecha, tempestad, á poner á sal-
vo el honor de su bandera y la inte-
gridad de su te r r i tor io . Quienes no 
ceden, quienes no se sacr i í ican , 
quienes se aforran, con ansias de 
n á u f r a g o s , á sus respectivos absur-
dos ideales, son las dos i n t r ans i -
gencias cuya mezcla y c o m b i n a c i ó n 
d e t e r m i n ó el voraz incendio que 
consume á E s p a ñ a y á la i s la de 
Cuba. 
Por esto, y no por otra cosa, se 
levantan voces au to r i zad í s imas que 
desde la madre patr ia amonestan á 
ios que a q u í rehuyen todo sacrificio, 
advirtiendoles (pie llegada es la 
h o r a d e ceder, y de ceder mucho, 
en beneficio de la paz. Porque da-
do el desarrol lo de los sucesos y la 
jnároha de las cosas, es imposible 
ue t enga t é r m i n o el actual conílic-
81 
to por el t r iunfo de ninguna de las 
dos intransigencias que han enve-
nenado los esp í r i tus con sus exage 
raciones y sus odios: el t r iunfo t ie 
ne que ser, no de n i n g ú n desatenta 
do exclusivismo, sino de los elemen 
tos medios que rechazan el separa 
tismo por amor á E s p a ñ a y qm 
combaten la reacc ión por amor í 
Cuba. 
Por nuestra parte, ya lo hemos 
declarado en diversas ocasiones, no 
nos mueve otra idea que la de ve 
lar incesantemente por la pureza de 
la nueva legalidad, de la cual cree 
mos que depende la suerte de la 
madre patria en Cuba. Por este 
motivo, si hemos de oponernos con 
todas nuestras fuerzas á la prepon 
derancia de un partido cuya s igni l l 
cación no p o d r á olvidar en buen 
tiempo el pfaís cubano, hemos d 
coadyuvar con cutera sat isfacció; 
y de acuerdo con nuestra conducta 
de siempre, al p ropós i to , con tanta 
oportunidad expresado por el Go 
bierno, de dar fuerza y v igor á l i 
Jun ta Central del part ido autono 
mista, sin (pie para tan levanta 
do e m p e ñ o nos duelan prendas 
de ninguna clase, pues va hemos 
dicho, t a m b i é n repetidamente, que 
libres de torpes ambiciones, sólo as-
piramos á ver aplicada con sinceri-
dad y e n e r g í a la pol í t ica de a l tu ra 
ipie ha de conducirnos á la m á s rá -
pida pacif icación moral y mate r ia l 
do la Gran A n t i l l a . 
El Sr. h é p i v i g iuu i l i 
Ayer , en el despacho que los 
viernes tiene el ministro de U l t r a -
mar con S. M . la Keina, y no en el 
Consejo del jueves, como se h a b í a 
creído, fué nombrado Secretario en 
propiedad del Gobierno General el 
Sr. D . Manue l López Gamundi , que 
ven ía d e s e m p e ñ a n d o dicho cargo 
con el c a r á c t e r de inter ino y que 
antes ocupara en l a Jlacieuda el 
importante de Subintendente. 
Felicitamos al Sr. L ó p e z Gamun-
di por la confianza que le ha d i s -
pensado el Sr. General Weyler , 
confirmada por el Gobierno de Su 
Majestad. 
Nosotros esperamos que el s eño r 
Gamundi h a b r á de tener mucho 
acierto é imparcial idad en tan difí-
cil cargo, con lo cual se aumenta-
rán las s i m p a t í a s que ya le han 
creado en esta sociedad su don de 
gentes y su claro entendimiento. 
Los $250,000 vendidos ayer en le t ras 
contra bil letes por la l o t e n d e u c i a Ge-
aeral de í í a c i e n d a , faeron adjudicados 
en la forma siguiente; S e ñ o r e s J. Ban-
ces v Oorap., $t0.00() a l 92* p . § ; Co-
bo. $10.000 92^; M . Coto, $10.000, 91f; 
F. Bauces, $10.000 91.Í; A r r e t e , Sis-
niega y Comp., r0 .000 O O ^ N i z a l y 
Ooínp. , $10.000 9 0 ¿ ; Cobo, $30,000 
90 y J; J . M . Borgos , $50.000 a l 90; M . 
Cachaza, $10.000 a l 90; Arreso , Sisnie-
ga y Corap. $.10.000 a l 90; Codina y 
Comp., $40,000 a l 89 5 ^ ; M . Cachaza, 
$10.000, a l 89; Arrese , Sisniega v 
Uomp. , $10.000 a l 88-40; M a r i b o n a y 
Comp., $10.000 a l 8b-40; y Arrese , 
Sisniega y Comp., $20.000 al 88 p . § . 
CORUESPONDENCIA 
F u e r a YorJc, 23 de j u n i o de 1897. 
O t r a vez los " j i n g o s " se disponen á 
armar bronca en el Senado. E l sena-
dor Morgan y sus cofrades los senado-
res Chandler, M a s ó n , Ga l l inger , Pora-
ker y otros de l a misma estofa, no 
pueden consentir quo el acuerdo de 
beligerancia, par to del pr imero, y apa-
dr inado por los d e m á s compadres, que-
do sin efecto por v i r t u d de la i n t e l i -
gencia que hay entre el Presidente 
Me K i n l e y y M r . Keed, Speaker de la 
C á m a r a . Esos baladrones del Senado, 
envalentonados por el paso que ha 
dado M r . Me K i n l e y hacia el j i n g o í s m o 
en la proyectada a n e x i ó n de I l a w a i i , 
quieren imponerse al gobierno en la 
c u e s t i ó n de Cuba. Con t a l objeto se 
proponen, s e g ú n dicen de Wash ing ton , 
r ecur r i r al expediente de cansar ai 
Speaker Beed, á los representantes de 
la C á m a r a y a l p a í s en general, apla-
zando las sesiones de tres en tres d í a s , 
d e s p u é s que haya te rminado el debate 
arancelario y no queden otros asuntos 
pendientes sobre la mesa. Creen as í 
obl igar á la m a y o r í a de la C á m a r a de 
Representantes á d i scu t i r y v o t a r el 
acuerdo de beligerancia, so pena de 
pasar en Wash ing ton , que es c iudad 
muy calurosa, los d í a s insoportables 
de l a c a n í c u l a . 
Parece, s in embargo, que este pro-
pós i to en nada desconcierta ai Speaker 
Keed, el cual t iene m u y bien puestas 
sus agallas y no se deja i n t i m i d a r por 
el grupo de senadores fanfarrones, y 
como sabe que el gobierno federal de-
sea arreglar la c u e s t i ó n de Cuba por 
la v í a d i p l o m á t i c a , e v i t a r á con mano 
(irme que la C á m a r a se ocupe de estos 
asuntos durante esta legis la tura , ba-
rr iendo con todos los o b s t á c u l o s que 
se le pongan por delante para impedi r 
ó re ta rdar l a v o t a c i ó n ñ u a l sobre los 
nuevos aranceles. 
T a m b i é n en el Estado de Ohio, de 
donde procede M r , Me K i n l e y , ha tra-
tado la opos i c ión que forma el ala re-
publicana, capitaneada por el senador 
tforaker, de inmiscu i r la c u e s t i ó n de 
Cuba en la c a m p a ñ a electoral quo all í 
se prepara. Pero el senador Hanna , 
í n t i m o amigo del Presidente Me K i n 
ley, (que le debe su e lecc ión como p r i -
mer magis t rado de la B e p ú b l i c a ) , y 
jefe de la o t ra ala republicana adicta 
a l gobierno, ha tenido un t r iunfo defl-
do en las primeras luchas, y , por mu-
cho que t ra ten los republicanos p r o -
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1). JÍJAN N1CASIO üALLEGO 
( ü o n l i n ú a j 
Estaba 1). A b u n d o con la cabeza 
haja, y su e s p í r i t u se hal laba entre 
aquellos argumentos como el pol lo en-
t re las garras del g a v i l á n que le tiene 
elevado á una r e g i ó n desconocida, y 
en una a t m ó s f e r a quo nunca r e s p i r ó . 
Viendo que era necesario contestar al-
guna cosa, di jo con c ier ta s u m i s i ó n no 
produc ida por el convencimiento: 
— S e ñ o r i l u s t r í s i m o , no t e n d r é r a -
y.ón: si no se ha de hacer caso de la 
v ida , ya no sé que decir; pero cuando 
hay quo h a b é r s e l a s con gente que t ie-
i i o la fuerza y yo entiende de razones, 
no sé (vij»í-e& U> qne so p o d r í a ganar 
_ "ocharla dft valiente. A q u e l ea 
\ s e ü o r con qn^u no hay que p a r t i r 
-•No s a b é i s qufc ol au( r ¡ r por la 
j n s u w e,s nuest ra v i ^ r i a i f ¿V gi no 
«abéWwto, q u é es h v ^ p red i cá i s ? 
¿Do qtt«soiB maest ro? ¡ ^ m ^ ia bue-
na n u M V ^ i o a n u n c i á i s p ^ , . ^ 
j Q u i é n oafao que VonzáiK\u-ucrza 
i r .u •;• (';• i i • M i ' . ' l U i » , ) n , . 
g u n t a r á n un ( V a i h a b é U ^ i V ^ . 
Vciior a ios poO^ t ío s , porque ^ fL 
os d ió para esto n i c o m i s i ó n n i medios; 
pero sí os p r e g u n t a r á n si e m p l e á s t e i s 
ios que estaban en vuestra mano para 
hacer lo que os h a b í a n mandado, a ú n 
cuando a q u é l l o s tuviesen la temeridad 
do oponerse. 
" ¡ Q u é rarezas t ienen estos santos! 
d e c í a para sí D . A b u n d o . E u sustan-
cia, s e g ú n se ve, le interesan m á s los 
amores de los aldeanos quo la v ida de 
un pobre sacerdote.'^ Y en cuanto á él, 
se hubiera contentado con que a l l -
diese ftn la a m o n e s t a c i ó n : pero v e í a 
que el cardenal á cada pausa quedaba 
como quien aguardaba una respuesta, 
una confes ión ó una a p o l o g í a ; en ñ n , 
a lguna cosa. 
— V u e l v o á decir, i l u s t r í s i m o se-
ñor , que se ré culpado E l va lor 
no puede uno i n f u n d í r s e l o á s í mis-
mo 
— ¿ Y por q u é , pues, pudiera yo con 
testar, por q u é pues, a b r a z á s t e i s un 
minis ter io que impone el estar en con-
t i nua guerra con las pasiones del si-
glo? Pero me l i m i t a r é a preguntaros: 
¿cómo no os o c u r r i ó que cu este minis-
ter io, de cualquier modo que le abra-
záae is , si el va lo r es necesario para 
cumpl i r con sus obligaciones, el S e ñ o r 
os le d a r í a infal iblemente, como si le 
pidiésis con fervor y con lianza? ¿Creé i s 
que tantos millones de m á r t i r e a tuv ie-
ron natura lmente valor? ¿ Q u e despre-
ciasen la v i d a tantos j ó v e n e a que em-
pezaban á gozar do olla, tantea ancia-
nos acostumbrados á sentir que ae a-
cercaba su t é r m i n o , tantas doncellas, 
tantas m a i r e s ! Todos tuv ie ron á n i m o 
insurrectos de aquel Estado de hacer 
figurar l a bel igerancia cubana como 
uno de los pr incipios de l par t ido , es 
muy probable quo la influencia del se-
nador Hanna, respaldada por la del 
Presidente de la B e p ú b l i c a , logre des-
v i r t u a r todos los manejos do los poh-
castroa de opos ic ión en ese sentido. 
En t r e t an to la s i t u a c i ó n del p a í s no 
mejora. L a demora en resolver la cues-
t i ón arancelaria tiene paralizados, i n -
quietos y desconfiados al comercio y á 
la indus t r i a . M r . B r y a n se pasea por 
el p a í s haciendo propaganda en favor 
de los pr incipios platistas; los demó-
cratas que votaron por M r . Me K i n l e y 
y muchos republicanos que t a m b i é n es-
peraban de é l l a so luc ión del problema 
monetario en sentido favorable a l pa-
t r ó n oro, se arrepienten de haberle 
dado su sufragio; a g í t a s e en algunos 
puntos la idea de formar un nuevo 
par t ido, y en las clases obreras es ge-
neral y hondo el descontento, como 
puedo deducirse de ciertos movimien-
tos de l igas y gremios obreros que en 
varios puntos do la B e p ú b l i c a hacen 
manifestaciones eu son do protesta 
contra la s i t u a c i ó n actual . E n Chicago 
hubo anteayer dos meetings de los 
obreroo que forman el pa r t ido l lamado 
"Democracia Soc ia l , " y su leader, Eu-
gene V . Debs, di jo en su discurso que 
hay actualmente en los Estados U n i -
dos cinco millones de hombres sin t ra -
bajo. " E n Sheboygan, a ñ a d i ó , los 
hombres t rabajan diez horas por c in-
cuenta cantavos. An tes v a l í a n ios ne-
gros $1,500 cada uno; hoy los esclavos 
blancos de este p a í s no valen m á s quo 
quince centavos el m o n t ó n . H a l legado 
el t iempo de que cambien las cosas, y 
todo ciudadano americano que no sea 
cobarde e s t á dispuesto á pelear ." 
Como so ve, hay mucha p ó l v o r a es-
parcida por el p a í s , y b a s t a r í a una 
só la chispa para encenderla y ocasio-
nar una e x p l o s i ó n . Por eso t a l vez, 
los senadores jingoes e s t á n buscando 
camorra por fuera para entretener con 
la perspectiva do un conflicto in terna-
cional la belicosidad de los obreros s in 
trabajo. Como queda dicho, M r . Me 
Kin ley se propone buscar por la v í a 
d i p l o m á t i c a la so luc ión a l arduo pro-
blema que ofrece la c u e s t i ó n de Cuba . 
Don esto fin ha estado buscando con el 
mayor cuidado una persona i d ó n e a 
para enviar á M a d r i d en s u s t i t u c i ó n 
de M r . Hannis Taylor . An te s de fijar-
l e en el general Woodford , se h a b í a 
d i r i g i d o el Proaidonto á var ios esta-
distas de ta l la , no encontrando ent ro 
ellos q u i é n quisiera hacesse cargo de 
tan delicado puesto. E l general Wood-
ford ea amigo personal de M r . Me K i n -
ley; pelearon j u n t o s en la guerra c i v i l , 
y j u n t o s han luchado t a m b i é n en las 
c a m p a ñ a s electorales en favor del par-
t ido. D i c e n que el Presidente se ale-
gra de haber encontrado para Minis -
t ro de E s p a ñ a á un hombre igualmente 
d i s t ingu ido como lur isconsul to y como 
moldado. E l general W o o d f o r d tiene 
la r e p u t a c i ó n do ser uu hombre suma-
mente afable y c o r t é s ; pero t an adicto 
á la d ise ip l ina , que no han podido per-
suadir le los reporters que han ido á 
verlo á que dijese una pa labra respecto 
de la m i s i ó n que l l eva á E s p a ñ a . 
"Desde el ins tante que a c e p t é el nom-
bramiento,—dijo a l r e p ó r t e r del He-
rald,—no he dicho una pa labra res-
pecto del p a r t i c u l a r absolutamente á 
nadie y no lo h a r é en lo sucesivo bajo 
ninguna c i rcunstancia . Si algo se dice 
al p ú b l i c o respecto de m i m i s i ó n ó de 
las instrucciones que l levo, s e r á exclu-
sivamente por conducto del Departa-
mento de Estado. N o veo ot ro medio 
inás seguro que é s t e para d e s e m p e ñ a r 
ü e l m e n t e m i cometido y he de seguirlo 
tan ext r ic tamente quo cuando vuelva, 
terminada m i m i s i ó n , p o d r é decir a l 
Presidente y a l Secretario de Estado 
que, en n i n g ú n t iempo n i en manera 
a lguna, ho abierto mis labios n i escri-
to una palabra para decir absoluta-
mente nada respecto de los asuntos 
que so me han confiado, excepto en mis 
eomunicacioues oficiales. Si a l g ú n pe-
r iód ico me a t r ibuye a lguna ent revis ta 
ó d e c l a r a c i ó n respecto de los asuntos 
de E s p a ñ a ó de Cuba, puede usted te-
uer la seguridad, s in necesidad de 
p r e g u n t á r m e l o , de que no t iene el me-
nor fundamento, pues n i s iqu ie ra me 
ho de tomar el t rabajo de c o r r e g i r é 
rectificar falsas imputaciones. , , 
T a l vez por esta r a z ó n , ó porque no 
tenga nada que rectificar, no ha d icho 
una palabra el general Woodfo rd res-
pecto de la r e p r o d u c c i ó n que ha hecho 
el mismo H e r a l d de un destemplado 
discurso que hace veint is ie te a ñ o s pro-
n u n c i ó oí general Woodfo rd en el vasto 
s a l ó n de Cooper I n s t i t u t o , en u n mee-
t i n g que, en favor de los insurrectos 
de Cuba y presidido por el M a y o r de 
esta c iudad, o r g a n i z ó la L i g a Cubana. 
E l general AVoodíord fué uno de loa 
varios oradores que esa noche se des-
pacharon á su gusto. E n t r o otras co-
sas, di jo que los insurrectos de Cuba 
estaban plenamente just i f icados en 
arrojar e l guante y t raer sobre la isla 
los horrores do la guerra . M a n i f e s t ó 
asimismo que, en su concepto, esa r e -
vo luc ión h a b í a de t r i u n f a r á l a larga. 
" T a l vez, d i jo , aunque no lo creo, el 
oro e s p a ñ o l y las bayonetas e s p a ñ o l a s 
puedan sobornar ó sofocar esta insu-
r recc ión ; pero esto no s e r á m á s que por 
corto t iempo. L a lucha sera l a rga ó 
corta s e g ú n que los Estados Un idos 
e s t é n dispuestos á expresar sus simpa-
t í a s y ab r i r sus manos en ayuda de los 
patr iotas que en Cuba luchan por l a 
l i be r t ad . " 
Esa L i g a Cubana á la cual per tene-
c í a n var ios hombres notables de esa 
m e t r ó p o l i cesó de ex is t i r d e s p u é s de la 
i n s u r r e c c i ó n de los diez a ñ o s ; pero vol -
vió á organizarse á fines del a ñ o pasa-
do gracias á los esfuerzos del coronel 
E than A l i e n , que l leva su amor á la in -
s u r r e c c i ó n hasta el fanatismo. E n la 
l i s ta de las personas quo figuran en la 
nueva L i g a Cubana se ha l la el nombro 
del general Woodford : el objeto de esa 
a s o c i a c i ó n os ayudar moral y mater ia l -
mente la i n s u r r e c c i ó n de Cuba y , co-
mo dice el H e r a l d : " L a L i g a Cubana 
no se para en peli l los: su ideal es que 
los Estados Unidos e n v í e n buques de 
guerra al puerto de la Habana y b o m -
bardeen la c iudad hasta que todos Jos 
leales hayan desaparecido. E l repor-
porque el á n i m o era necesario, y por-
que tuv ie ron confianza. Conociendo 
vuestra deb i l idad y obligaciones, ¿ t ra -
t á a t e i s de prepararoa á loa pasos difí-
ciles en que p u d i é r a i s encontraros, y 
en que efectivamente os h a b é i s encon-
trado1? Si en tantos a ñ o s de oficio 
pastoral h a b é i s amado á vuest ra grey, 
no d e b í a fal taros el á n i m o , porque el 
amor ea i n t r é p i d o . S i a m á b a i s , puea, 
á los que estaban encargados á vues-
t ro cuidado, á los que l l a m á b a i a hijos, 
¿cómo es que a l ver á dos de ellos ame-
nazados, t e m b l á s t e i s por vuestra pro-
pia v i d a y no por ellos? ¿Y q u é hicis-
teis por esos pobres? 
A q u í c a l l ó en a d e m á n de aguardar 
la c o n t e s t a c i ó n . 
C A P I T U L O X X V I 
A semejante pregunta no supo don 
A b u n d o q u é responder. 
—¿Xo c o n t e s t á i s ? — p r e g u n t ó el Car-
denal .—Si por vues t ra par to h u b i é -
ra is hecho lo que p e d í a l a c a r i -
dad, cualquiera quo hubiese sido lue-
go el resultado, no os q u e d a r í a i s sin 
respuesta. L o que h a b é i s hecho os lo 
d i r é yo. H a b é i s obedecido á la i n i q u i -
AGUA ROSICLER 
Conser/a y embellece ¿l cutis 
ter del H e r a l d agrega que no ha podi -
do aver iguar si el general W o o d f o r d 
tiene conocimiento do que su nombre 
figure entre los miembros de la L i g a 
Cubana. Parece, s in embargo, que en 
esa l i s ta se han puesto nombres de mu-
chas personas notables sin consul tar -
les, como suelen hacerse a q u í estas co-
sas, s in quo nadie se preocupe por ello. 
Creo el H e r a l d que la a c t i t u d del ge-
neral Woodfo rd hace veint is ie te a ñ o s 
sea t a l vez mot ivo para quo el gobier-
no de M a d r i d no lo considere como 
persona grata; pero pocos son los hom-
bres p ú b l i c o s de este p a í s para que no 
tengan a lguna m á c u l a semejante. 
S e g ú n anuncian de Wash ing ton , el 
general Woodford l l e v a r á su car tera 
l lena de reclamaciones contra el go-
bierno de E s p a ñ a por d a ñ o s y p e r j u i -
cios sufridos por ciudadanos america-
nos con mot ivo de la i n s u r r e c c i ó n de 
Cuba, figurando en pr imera l í nea l a re-
c l a m a c i ó n por l a muerte del doctor 
B u í z , agregando quo dichas rec lama-
ciones i r á n a c o m p a ñ a d a s de la obser-
v a c i ó n de que ese estado de cosas no 
puede prolongarse por mucho t iempo 
sin que este gobierno se vea en la ne-
cesidad de tomar cartas en el asunto, 
y que de la respuesta que d é el go-
bierno de E s p a ñ a d e p e n d e r á la ac t i -
t u d que tome el de loa Estados Un í -
dos. 
C o n t i n ú a n los p e r i ó d i c o s aensatos 
combatiendo con calor el projuicto de 
a n e x i ó n do las ¡Blas l l a w a i i , y el Times 
de esta chuhul se revuelve airado con-
tra e! Sun porque é s t e que, como sim-
pat izador de los separatistas cubanos 
ea j i n g o í s t a y por ende anex ion i i í t a de 
todas las islas que se v i s lumbren deq-
de los Estados U n i ó o s , se permite ar 
gumentar que la po l í t i c a de la expan-
s ión colonial no es nueva, sino que ha 
tenido p r á c t i c a a p l i c a c i ó n y paula t ino 
desarrollo 4esde que en t iempo de Jef-
ferso esto p a í s a d q u i r i ó la Louisiana. 
C i t a d e s p u é s el fim otras adquisicio-
nes hechas hace noventa y cuatro a ñ o s 
y d e s p u é s la compra de la F lo r ida , á 
la cual s i g u i ó l a a d q u i s i c i ó n de Tejas 
y m á s ta rde X u e v o Méj ico y par to de 
la Cal i fornia , acabando la compra del 
g ran t e r r i t o r io de A l a s k a de redon-
dear la e x p a n s i ó n cont inenta l de esta 
r e p ú b l i c a . A l aserto del Snn de que 
los estadistas americanos han favore 
cido la e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l s in hacer 
d i s t i n c i ó n alguna entre posesiones con-
t inentales ó insulares, repl ica el Times 
con citas h i s t ó r i c a s , que Jefferson y 
otros estadistas de nota, a s í de los p r i -
meros albores de esta B e p ú b l i c a como 
do los t iempos modernos, han comba-
t ido c a t e g ó r i c a m e n t e toda idea de a d -
q u i r i r posesiones separadas del conti-
nente, y si Jefferson apoyaba la ad-
q u i s i c i ó n do Cuba, dice el Times, era 
porque, s e g ú n él mismo ind icó á M a -
dison en una car ta fechada en 1S09: 
"se o b j e t a r á que si admit imos la isla 
de Cuba no h a b r á l í m i t e á nuestras 
futuras adquisiciones. Pero nosotros 
podemos defender la is la de Cuba sin 
necesidad de marina (!), y é s t a es la 
base que debiera i m i t a r nuestra ex -
p a n s i ó n . X o conviene adqu i r i r po-
ses ión a lguna que requiera defensa 
n a v a l . " 
Hace recordar el Times que W e b s -
ter, el Presidente Ty le r , Clayton, F i l l -
moro y el mismo M r . Bla ine han mani-
festado opos i c ión a l proyecto de ad-
q u i r i r las islas do I L n v a i i , creyendo 
que ¡a nieior p o l í t i c a era la de que ese 
a r c h i p i é l a g o se conservase como inde -
pendiente y neu t ra l . M r . Cleveland 
en su pr imer mensaje di jo: "Siguiendo 
los pr incipios sustentados y puestos 
en p r á c t i c a desde loa tiempos de Was-
h ing ton , que rehuyen comprometedo-
ras alianzas con Estados extranjeros, 
no estoy en favor4 de una po l í t i c a de 
e x p a n s i ó n que e x t r a ñ o la a d q u i s i c i ó n 
de nuevos y lejanos te r r i tor ios ó el 
amalgamiento de remotos intereses 
con los nuestros propios . ' ' 
Y t e rmina diciendo el Times, con lo 
cual refleja la o p i n i ó n de muchos otros 
do sus colegas: " A l pueblo americano 
no se le e n g a ñ a con la a n e x i ó n de Ha-
wa i i . Es una imper t inencia t r a t a r de 
convencerlo de que el tomar en nues-
t ro regazo á esos misioneros usurpa-
dores, a s i á t i c o s importados y l é p e r o s 
i n d í g e n a s , es simplemente la continua-
c ión de una p o l í t i c a r anc ia y a d m i t i -
da. X o , s eño r : ea é s t a una po l í t i ca 
nueva y deshonrosa: una po l í t i ca do 
agiotaje secreto, escandaloso y repug-
nan te . " 
E l gobierno del J a p ó n ha p r o t e s t a -
do contra los t é r m i n o s ó bases del t ra-
tado de a n e x i ó n , que considera inhu -
manos é injuatos, y esto inapi ra a l 
Evening Po.st un a r t í c u l o en que se l a -
menta de que tenga r a z ó n un p a í s 
pagano a l acusar de inhumana é in -
j u s t a á la n a c i ó n que alardea de i r á 
la cabeza de la c iv i l i zac ión . H a y en 
H a w a i i , dice el Evening Fost, 2^009 
japoneses, muchos de los cuales han 
adqui r ido propiedades, t ienen al l í sus 
familias y ae han natural izado como 
ciudadanos hawaíaidos. Pues bien, t o -
dos ana derechos y pr iv i leg ios desa-
parecen sin r e m i s i ó n bajo el t ra tado 
de M r . M c K i n l e y . De una sola pluma-
da se les qu i t a su c i u d a d a n í a , y ae les 
convierte en parias. Y peor t o d a v í a , 
agrega el Evening Fost, s e r á la condi-
c ión de los a s i á t i c o s que residen en 
H a w a i i , puea los 25,000 chinos que 
hay a l l í q u e d a r á n sumidos en la m á s 
dura a b y e c c i ó n , s in l i be r t ad y sin me-
dio de ganarse la v ida . " A l l í e s t á n 
ahora y han sido bien recibidos como 
jornaleros y obreros contratados; poro 
s e g ú n las leyes de este p a í s , que se 
l lama crist iano, n i n g ú n chino puede 
t rabajar n i u n solo d ia bajo cont ra ta . 
E l t r a tado les impide hasta salir de la 
isla. X o pueden t rabajar a l l í , n i pue-
den i r á buscar trabajo afuera; ¿qué 
han de hacer, puea? Esto es lo que 
pregunta el min i s t ro de China en Was-
h ing ton ." 
Dice el a r t icu l i s ta , con sobrada ra-
zón, que si los naturales de H a w a i i 
tuviesen en W a s h i n g t o n quien habla-
se por ellos, t a m b i é n p r o t e s t a r í a n con-
t ra la u s u r p a c i ó n de su p a í s por un 
p u ñ a d o de extranjeros que, d e s p u é s 
de haberse posesionado de é l , p r imero 
como hacendados y d e s p u é s como po-
l í t icos , lo ofrecen ahora á una nac ión 
e x t r a ñ a . " X o t ienen en real idad voz 
dad, no haciendo caso de io qoe oa im-
p o n í a vuestra ob l i gac ión . L a i n i q u i -
dad os impuso la t r a s g r e s i ó n y el si-
lencio, y vos, fa l tando á vuestro d«? 
ber, c a l l á s t e i s y obedecisteis. A h o r a 
pregunto yo si h a b é i s hecho o t r a cosa, 
y me d i r é i s t a m b i é n si no es verdad 
que anduvis te is buscando pretextos 
para cohonestar vues t ra nega t iva y 
no revelar l a verdadera causa de 
ella 
Y a q u í t a m b i é n estuvo aguardando 
la reapaesta. 
" ¡ H a s t a esto le han espetado aque-
llas cotorras!" di jo para sí D . A b u n -
do. 
Y como no diese indicios de contes-
tar , c o n t i n u ó el Arzobispo: 
— ¿ L u e g o es cierto que e n g a ñ á s t e i s 
á aquellos infelices, d i c i é n d o l e s lo que 
no era para mantenerlos en la igno-
rancia que e x i g í a de vos la perversi-
dad? Debiendo, pues, creerlo, no 
me queda que hacer sino a o n r ó j a n u e 
con vos, y esperar que l lo ré i s conmi-
go Romejante culpa. V e d , ¡Dios mío ! 
á d ó n d e os ha conducido la f a l t a de 
car idad: á e n g a ñ a r á los d é b i l e s , y á 
ment i r á vuestros propios hijos. Si 
tí né i s que contestar á mis palabras, 
hiácedlo francamente; pero si son jus-
tas, meditadlas do modo que os s i rvan 
de confus ión saludable. 
" H é a q u í c ó m o van lar cosas, con-
t inuaba diciendo entre sí D . A b u n d o : 
¡al mismo S a t a n á s (y a l u d í a al caba-
llero del casti l lo) le hecha loa brazos 
al cuello, y á mí por una m e n t i r i l l a de 
mala muerte para salvar el pellejo, 
n i voto en su l eg i s l ac ión , n i en la elec-
c ión de sus gobernantes; si se ra t i f ica 
el t ra tado, sus v idas y propiedades y 
todos sus derechos legales e s t a r á n en 
manos de un solo hombre á 5,000 mi-
llas de distancia. Es una cosa hor r ib le 
el que la Boina de E s p a ñ a nombre u n 
C a p i t á n General sin consultar á los 
cubanos; pero M r . M c K i n l e y , s e g ú n 
este t ra tado, puede nombrar y desti-
t u i r cualquier funcionario de H a w a i i , 
desde el Presidente hasta el ú l t i m o 
a lguaci l . Pero esto no es t i r a n í a ; esta 
es un B e p ú b l i c a benéf ica y c r i s t iana 
que extiende á los pueblos opr imidos 
las ventajas de la l i b e r t a d . " 
X o es el Evening Fost, como he d i -
cho antes, el ú n i c o que comenta con 
sarcarmo el proyecto de anex ión . . Es 
general en el p a í s l a opos i c ión á que 
so ra t i f ique el t ra tado, y hoy dicen de 
la capi ta l que el gobierno e s t á conven-
cido de que no ae r a t i f i c a r á duran te la 
presente legis la tura . E n t r e tanto pa-
rece que cada dia se a c e n t ú a m á s la 
creencia de quo este t ra tado encubre 
un semillero de chanchullos po l í t i cos 
y económicos . 
Buena ha sido la captura del Daun-
tless con armas y municiones, de que 
ya á estas horas h a b r á dado á ustedes 
cuenta el cable. U n desperfecto en la 
caldera, d e s p u é s de haber encallado 
el buqua, le ob l igó á v i r a r do bordo y 
desistir de esa su d é c i m a tercera ex-
pedic ión . X í i m e r o funesto. S a l i ó el 
.Dauntless do Cayo Hueso el d ia 13 do 
jun io y d e s p u é s de haber salido de la 
varadura, gracias á la ayuda de un 
remolcador, r ec ib ió en el golfo las ar-
mas y municiones deatinadas á Cuba. 
E l viernes siguiente o c u r r i ó una ex-
plosión en la caldera, y era t an denso 
el humo, quo alguno de loa expedicio-
rios creyeron que se h a b í a incendiado 
el buque y se prec ip i ta ron á los botes 
salvavidas. Pero p a s ó el susto, y á l a 
vela c o n t i n u ó el Bauntless haciendo 
rumbo á la F lo r ida , hasta que el Bis-
eayne fué en su aux i l io y lo r emo lcó 
hasta poder anclar d e t r á s do los arre-
cifes del A l l i g a t o r . A l l í lo e n c o n t r ó el 
guarda costas Me Lañe, que lo c a p t u r ó 
y condujo á Cayo Hueso, donde s e r á 
procesado. 
X o creo que valga la pena de moles-
tar l a a t o n c i ó a do los lectores de l 
DiAino l a not ic ia ó i n v e n c i ó n quo a-
parec ió hace pocos d í a s en uno de es-
tos pe r iód icos acerca del supuesto pro-
yecto de formar un sindicato de capi-
talistas, entre los cuales figuraría en 
primera l í nea l a A m e r i c a n Sugar B e -
fining Co., para la compra de la is la 
de Cuba, mediante el pago á E s p a ñ a 
do 100 millones de pesos. S e g ú n el ga-
cetillero quo ha dado á luz ose eubli-
me enjendro de una f é r t i l í s ima imagi-
nac ión , la a d q u i s i c i ó n de esa A n t i l l a 
s e r í a por cuenta de eso s indicato ó 
t rus t , el cual e x p l o t a r í a la isla como 
una hacienda, ó granja modelo, c a p i -
tal izando la propiedad y formando u -
ua empresa por acciones, sobre las 
cuales so presupone que l l e g a r í a n á 
llagarse muy buenos dividendos. A u n -
que el gacetil lero no tuvo bastante va-
lor para bautizar la c r ia tura , ae me 
ocurre que el infundio p o d r í a t i t u l a r -
se "The I s l a n d of Cuba T r u s t Compa-
n y . " Dice el autor de esta conseja quo 
el d i s t ingu ido jur i sconsul to M r . Me 
Cook, e s t á empollando el proyecto, lo 
cual me permito dudar, porque nadie 
nos ha dicho hasta ahora que Mr . Mo 
Cook ha perdido el j u i c i o . 
K . LENDAS. 
¡ m u n i m n m m m m m r m m p m m m 
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EXISTENCIA DE AZUCARES 
JUNIO 24 DE 1897 
Cuba y los Estados üuidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso 6 dóñeit eu la semana an-
terior 
«sai—^sií—^aB» 
DE TODAS PARTES 
JUEGOS OLIMPICOS 
Con mot ivo de la e x p o s i c i ó n de Pa" 
r í s , de 1900, se preparan en P a r í s jue -
gos o l í m p i c o s á Bomojanza do los ve r i -
í icados en Atenas en 189G. 
E l vizconde de L a Rocliefoucauld 
ha aceptado el ofrecimiento quo le ha 
hecho el presidente del c o m i t é inter-
nacional o l ímpico , M r . de Coubestin, 
de d i r i g i r l a o r g a n i z a c i ó n de dichos 
juego*. Los de 18ÍÍ6, eu Atenas , fue-
ron d i r ig idos por el p r í n c i p e real de 
Grecia. L a segunda o l i m p í a d a so ve 
r i í i c a r á eu P a r í s , y promete ser b r i -
l lantemente celebrada. 
P r ó x i m a m e n t e so f o r m a r á el c o m i t é 
organizador, ea el cual e s t a r á n repre-
sentados los pr incipales sports. 
G-OBEEHACION 
Disponiendo que don E l p i d i o A b r i l , 
Fiscal de la A u d i e n c i a de Santa C l a -
ra, vaya á la P e n í n s u l a en comi-
s ión. 
A p r o b a n d o ant ic ipo de c e s a n t í a do 
don Francisco de Palau, Presidente de 
la Audienc ia de P ina r del l i ío. 
Tras ladando á la plaza anter ior á 
don J o s é Ma de la Torre , magis t rado 
de la de Santiago de Cuba y nombran-
do para esta vacante de magis t rado á 
don J o a q u í n Bscuder. 
Disponiendo se proceda á la decla-
r a c i ó n do la vacante que desempeDaba 
don A l e j a n d r o L u i s Muste l l i e r , medio 
racionero de la Ca tedra l de Sant iago 
de Cuba. 
A p r o b a n d o el acuerdo que conside-
ró renunciado el cargo de escribano 
del Juzgado de Ia Ins tanc ia de Santa 
C ia r a . 
Concediendo t í t u l o de M u y Bene-
m é r i t o a l Cuerpo de Bomberos de Me-
Matanzas. 
Aprobando ant ic ipo de c e s a n t í a de 
don F e r m í n Idoate, Jefe de A d m í n i s -
t r e c i ó n de 4* clase de la Secc ión Cen-
t r a l de Gobierno y A r c h i v o de este 
Gobierno General y nombrando en sn 
lugar á don A n t o n i o M a r í a Campos. 
Disponiendo que por ahora depen-
dan de la provinc ia de Santa Clara en 
lo c i v i l y en lo j u d i c i a l , los pueblos de 
M o r ó n , Ciego de A v i l a y J á c a r o . 
Real Decreto suspendiendo las sesio-
nes de la actual legis latura. 
Au to r i zando á don Paul ino Laguno, 
nara ejercer el cargo de V i c e c ó n s u l de 
b s Estados Unidos de A m é r i c a en B a -
racoa. 
Idem ou 31 do dicierabro de 18(JG. 
Semana 
que acaba ou 














Á. floto de Hamburgo y Bromen para los Estados Unidos. 
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La ¡ i n si U m la tai 
l í a terminado la c a m p a ñ a azucare-
ra en la j u r i s d i c c i ó n de Sagua la Gran-
de, y sus resultados deben considerar-
se satisfactorios, si se t ienen en cuen-
ta las dif icultades do todo g é n e r o con 
que han luchado los productores á cau-
sa de la guerra que ha aniqui lado ó 
destruido los campos. S e g ú n datos 
que tiene á la v i s ta $ í Popular, y que 
son de r igurosa exac t i tud , han bajado 
á los almacenes do la Isabela y de Ca-
rahatas 100,155 sacos de a z ú c a r de 
guarapo y 11,113 de miel ; y conside-
rando quo las fincas do Sierra Morena 
San Pedro, Santa Lutgarda de Alfonso, 
Caridad, Ramona, Esperanza de i isyes 
y San Vicente, han enviado sus frutos 
directamente á la Habana, puede apre-
ciarse en 150,000 el n ú m e r o de sacos 
elaborados en esta zafra en todo el 
d i s t r i t o de Sagua la Grando. 
Las que han estado en ac t iv idad , co-
mo Santa Teresa, Constancia de L a -
rrondo, (Jorazón de J e s ú s y Salvador, y 
l ieso luc ión y otras do Carahatas, l i an 
hecho un n ú m e r o do sacos que llega á 
poco m á s de la mi tad de sn p r o d u c c i ó n 
ordinar ia , mientras que han permane-
cido completamente paralizadas algu-
nas t an importantes como Unidad, 
Victoria, Esperanzada Machado y Mo-
r i ñ a , que daban un g ran cont ingente 
á la p r o d u c c i ó n azucarera. Y estos 
datos precisa s e ñ a l a r l o s para que se 
estime en todo su valor el esfuerzo 
llevado á cabo en aquella comarca du-
rante el p e r í o d o de la molienda. 
E n telegrama recibido d e s p u é s de 
salida á la calle nuestra ed ic ión de ayer 
tarde, nos manifiesta la Prensa Aso-
ciada quo las existencias do a z ú c a r 
publicadas en dicho n ú m e r o como del 
puerto de Nueva Y o r k , se refieren á 
los cuatro puertos do los Estados Uni -
dos, siendo la actual en el solo puerto 
mencionado de 191.537 toneladas con-
t r a 182.835 el a ñ o pasado en Io de j u l i o . 
MBCi H » " « i w » - - " 
MUMCIFAL 
DE AYER, 2. 
E l s eño r Alonso y Maza, r e c o r d ó al 
Cabildo la conveniencia de hauer un 
detenido estudio de los hornos crema-
tor ios . 
E l Cabildo a c o r d ó pasar el asunto á 
la comis ión respectiva. 
A propuesta del Inspector de Servi-
cios Sanitarios, fué nombrado m é d i c o 
de la casa de socorro do la segunda 
d e m a r c a c i ó n , en la vacanteque deja-
r á el doctor Borroro, el doctor don A n -
tonio Vosa y F i l i a r . 
E l A lca lde M u n i c i p a l d ió cuenta al 
Cabildo de haber satisfecho todas las 
1 atenciones del A y u n t a m i e n t o desde 
febrero hasta fin de j u n i o , abonando 
a d e m á s $92'tí00 por atrasos. 
E l Oabildo dió un voto de gracias al 
s e ñ o r D í a z . 
i m m m m 
tan ta r e c o n v e n c i ó n ! Pero son supe-
riores, y siempre t ienen r a z ó o . Ea es-
t re l l a znia quo hasta los aantos han de 
pegar la conmigo.'^ 
— H e errado ( p r o s i g u i ó en voz a l -
ta) , lo conozco, he errado; pero ¿qué 
h a b í a do hacer en un oouí l i e to como 
aquel? 
— ¿ A ú n t e n é i s va lo r para pregun-
t a r l o ? — c o n t e s t ó el C a r d e n a l . — ¿ N o os 
lo he dicho ya? A m a r á vuest ra grey, 
implora r el aux i l i o d iv ino , que no po-
d í a fal taros, casando á Lorenzo y á 
L u c í a : ellos se hubieran ausentado, 
como ya era su p lan; y sin riesgos n i 
compromiso h u b i é r a i s evi tado una 
m u l t i t u d de malos; y a ú n sin estos ¿có-
mo no os acordasteis do que t e n í a i s un 
superior, el cual , a s í como tiene la au-
to r idad de reconveniros por babor fal-
tado á vuesta a b l i g a c i ó n , t e n í a tam-
b i é n la de ayudaros á cumpl i r con ella? 
¿Cómo no os o c u r r i ó que p o d í a i s infor-
mar á vues t ro Pre lado del o b s t á c u l o 
que una infame vio lencia o p o n í a a l 
ejercicio de vuestro ministerio? 
uEso era el parecer de Perpetua, ' , 
d e c í a para sí con enfado D . A b u n d o , 
el cual , ;uia entre aquellos discursos, 
lo que m á s v ivamente ocupaba su ima-
g i n a c i ó n oran los bravos, y el pensar 
que D . K o d r i g o estaba v i v o y sano, y 
que presto ó tarde v o l v e r í a t r iun fan te 
y furioso; y aunque la d i g n i d a d del A r -
zobispo, su presencia y sus palabras 
le cansaban confus ión y temor, era sin 
embargo un temor que no le domina-
ba del todo, n i lo i m p e d í a d i scu r r i r 
' a i l á á í i u manera, o o u r r i ó a d o l e sobre 
D e l 11 de j u n i o . 
El abogado Corominas 
Barcelona, 10 (9,10 nocbo).—El abogado 
D. Pedro Corominas, condonado á exiraQa-
mlento por la Junta do audridados, ha 
marchado á Francia, acompañado do un 
agente de policía, 
i El Sr. Corominas so dirigió á la estación 
| desde el castillo do Montjuich.-—Jí. 
Los carlistas 
El señor barón de Sangamm ha dirigido 
| una carta á E l Correo Español, nogamio 
\ expida títulos militares do ningún gúncro, 
y advirtiendo á sua corroligiomirios douun-
cion al marqués de Corralbo á los quo tra-
ten do c n g a ñ a r l o B . 
Partido de unio'n republicana 
Ayer tarde se reunió en ol domicilio del 
Sr. Muro el Consejo interino del partido de 
umón repuolicana, y acordó disolver el par-
tido, para ingresar cu la fusión. 
todo el pensamiento de que por fin 
las armas del Cardenal no eran n i bra-
vos, n i escopetaB, n i p u ñ a l e a . 
—¿Cómo no os o c u r r i ó — c o n t i n u ó el 
Cardonal—que en el caso extremo de 
que aquellos infelices perseguidos no 
hubiesen encontrado otro refugio, á ú n 
quedaba yo para acogerlos y l ib rar los , 
si me los b u b i e s é i s enviado, y por !o 
que á vos toca, yo os hubiera protegi-
do y hubiera cuidado de que nadie oa 
llegase al pelo de la ropa? ¿Y c reé i s 
que ese hombre a t revido no se hubiera 
moderado, sabiendo que no se iugno-
raban sus tramas, que yo miwmo t e n í a 
not ic ia de ellas, y que estaba resucito 
á emplear todos los medios posibles 
para defenderos y ampararos? D e b í a i s 
t a m b i é n tener presento quo la i n i q u i -
dad no se funda sólo en sus fuerzas, 
sino t a m b i é n eu la c redul idad y cobar-
d í a ajena. 
«¡Las mismas, m i s m í s i m a s razones 
de P e r p e t u a ! » cont inuaba diciendo pa-
ra sí D . A b u n d o , sin reflexionar que 
aquella conformidad de o p i n i ó n entre 
su cr iada y el cardenal Borromeo, con 
respecto á lo que hubiera debido y po-
dido hacer, probaba mucho contra- él . 
—Sin e m b a r g o , — c o n c l u y ó el O a í d e -
nal,—como no quis is te is considerar 
sino vuestro propio pel igro, no es ex-
t r a ñ o que os pareciese tan grande 
que os hiciese o lv ida r todo lo d e m á s . 
—¿Y cómo no, s e ñ o r i l u s t r í s i m o (se 
le e s c a p ó á I ) . Abundo) , cuando yo v i 
aquellas caras y oí aquellas palabras? 
Usía i l u s t r í s l m a habla muy bien; pero 
era necesario habe^fio hallado en lu -
Como consecuencia do esto, se convino un 
quo, á la mayor brevedad, so publique un 
manifiesto, dirigido ai partido, y suscrito 
por ol proKidonte, en que se dé cuenta de 
este acuerdo. 
De la redacción de dicho documento so 
ha encargado D. .losó Carvajal. 
Viaje del ministro de Hacienda 
En ol expreso do Barcelona lia sálldo es' 
ta tarde, con dirección á dicha capital, e' 
ministro do Hacienda, que lleva ol oucarjro 
de inaugurar en nombro del Gobierno la 
Exposición de las industrias oreadas, dos-
arrolladas ó importadas merced al protec-
tor arancel vigonto. 
Acompañan al Sr. Navarro Rovertor ol 
director general do Aduanas, Sr. Arrazola; 
ol secrotario particular dol ministerio, don 
Vicente Navarro Rovertor y Gonis y ol jefe 
del personal, D. Carlos Uogino Soler. 
Tambión van á visitar la Exposición dol 
Trabajo Nacional 1). MOÍSÓJ García Muñoz, 
roproseutaudo á La Correspondencia de Es-
paña ; D, Salvador Canals, por E l Nacional 
y D. Jo íqu iu Tollo por La J'Jpooa. 
FAX la estación han despedido al ministro 
el subsecretario, señor marqués de Mocha-
les; los dirootoros do su departamento y mu-
chos amigos dol Sr. Navarro Kevortor. r 
Hol 12 
Valencia y el señor Navarro Heverter 
En ol periódico ai lvel is taXaí Frovincian1 
do Valencia, da una prueba do imparcia-
lidad al escribir estas frases: 
"Valencia cstii niiovamoute do plácemes, 
gracias al patriotismo dol Ministro d« Ha-
cienda señor Navarro Rovertor, y hay quo 
coavenir on que pocos de nuestros paisanos 
habrán Liecho taniu por osta hasta ahora 
desatendida ciudad. A l decreto de las auo-
xlocies hay que añadir hoy ol acuerdo dol 
Cansejo do Administración do la Compa-
ñía Arrendataria do Tabacoá, quo resolvió 
ayer por unanimidad, y gracias á lasgostio-
nes dol señor Navarro, la construcción de 
la deseada fabrica, y á la comisióu que 
marchó á Madrid, á la quo hizo el encargo 
el vicopresidento do la comisión provincial, 
señor ¡Serrano Larrey." 
Después do dedicar osto sincero aplauso 
al señor Ministro do Hacienda, añade quo 
el señor Navarro Rovertor se propone asis-
tir á la inauguración do la nueva fábrica 
y que el pueblo do Valeucia, agradecido, lo 
hará entrega do una valiosa placa do oro, 
de cuyo boceto, segáu so dico, se ha cucar -
gado el laureado escultor señor Hcnlliuro . 
Sagasta en paligro 
A l regresar anoche ol señor Sagasta on 
dirección á su domicilio, dospuós uo dar su 
pasco acostumbrado on carruaje, y al Ho-
gar á la calle del Arenal, dosbocóso uno 
do los caballos dol tronco, omprondieudo 
vertiginosa carrera. 
El señor Sagasta y sus sobrinos ios s e ñ o -
res Salvador y Rüdrigáñoz, que lo acompa-
uabau, estuvieron á pauto do sor victima» 
dol accidento. 
El cochero quo no perdió su sorenidad, 
á pesar dol riesgo quo corría, pudo realizar 
una hábil maniobra, y volviendo rápida-
mente los caballos para que ontraseu ou 
la plaza do Ccleuque, logró hacerles caer 
aí suelo, deteniendo asi ol carruaje y evi-
tando quo so estrcllaao ou algún obstáculo. 
En aquel preciso momento los señores 
Sagasta, ¡Salvador y Kodrigáñoz arrojáron-
se dol vehículo, sin quo por suerte hubie-
ran experimentado lesión alguna. 
Los transeúntes que á calos horas son 
muy mime rosos eu aquel céntrico lugar, 
roconociorou oa seguida al soáor Sagasta y 
á sus sobrinos, y aíguuas personas lej i u -
vitaron á descausar en los comercios inmo-
díatos. 
Respuesto de la natural alarma, el señor 
Sagasta y sus acompañan tos so dirigieron 
á casa dol primero eu el coche dol señor 
Conde do Mallauas, quo á la sazóu pasaba 
por el lugar do la ocurrencia, y quo, ente-
rado dol sucoso, oíreció su carruaje á d i -
chos señores. 
El cochero tampoco, exparimeutó daño 
alguna. 
Visita do S. H . la Reina 
al Apostolado del Corazón do Jecús 
En el nuevo Asilo que la3 Hormauas de 
la Doctrina Cristiana han establecido á la 
salida del puente de Toledo, se verificó an-
teayer la distribución do premios á los po-
bres dol barrio do las Injuriae. 
S. M. la Reina, acbmpañadaóe la sefiora 
coudesa do Sástago, el jofo suporior de la 
Real Casa, señor duque de Mcdina-Sido-
nia, y el gobernador civil de Madrid, visitó 
al citado Asilo, presenciando la distribu-
ción do los premios. 
| £ A l llegar la lícina al hermoso edificio 
gar de un pobre cara, y habi-rse v i s to 
en ol mismo conflicto. 
Apenas p r o n u n c i ó I ) . A b u n d o estas 
palabras, se mord ió los labios, cono-
ciendo que so h a b í a dejado l levar de-
masiado do su despecho, y di jo para 6íj 
<k¡ Aho ra s e r á ello!' ' Tero levantando 
con duda los ojos, q u e d ó admirado al 
ver el aspecto de aquel v a r ó n , á quien 
nunca p o d í a comprender, pasar de la 
gravedad de reprensor á la de perso-
na reflexiva y compungida . 
— ¡ l ' o r desgracia es t a l , di jo ol A r -
zobispo, nuestra miserable y t e r r ib le 
cond ic ión , que nos vemos en la nece-
sidad do ex ig i r r igurosamente de los 
d e m á s lo que Dios sabe si nosotros es-
tariamos dispuestos á hacer! Ea (le 
nuestra o b l i g a c i ó n juzgar , corregir y 
repremier, y sabe Dios lo quo baria-
mos nosotros en semejantes casos. Pe-
ro ¡ay de m i , si hubiera de tomar m i 
deb i l idad por norma de la o b l i g a c i ó n 
de los d e m á s , y por medida de mi en-
s e ñ a n z a ! H a r t o cierto es que con la 
doct r ina debe a c o m p a ñ a r el ejemplo, y 
no a seme j í i rme al fariseo que impone 
al p r ó j i m o poyos que él mismo n i ai-
quiera se a t reve á tocar con el dedo. 
A h o r a , pues, hijo y hermano mió, pues-
to que bis faltas de los que presiden, 
suelen á veces ser conocidas m á s bien 
de los otros que de ellos miamos, si sa-
béis que yo por pus i lan imidad , ó por 
cualquier otro respeto humano, haya 
faltado alguna vez al cumpl imiento do 
mis deberes, d e c í d m e l o (¡on franqueza. 
Manifestad me l ibremente mi debi l i -
dad, y entonces a d q u i r i r á n m á a fuerza 
construido para educar á los pobres del ba-
rrio do las Injurias, fué recibida por el pa-
dre Alonso y por una comisión de señoras, 
que presidía la señora viuda de Gómoz 
Acebo. 
Es posible que no bajaran do 'J.ÜÜ0 los 
pobres que concurrieron; 
La Reina, después do presenciar la dis-
tribución do premios, pasó á la capilla, 
donde el padre Bergamín, do la Compañía 
do Jesús, pronunció una bievo y hermosísi-
ma oración, ponderando las ventajas de la 
cristiana obra que so realiza con tauto éxi-
to, y haciendo justicia á los sentimioutoe 
de S. M . 
Ea el prosldento y director do osta Aso-
ciación oí padre Alonso, ÚQ la Compañía do 
Jcsós, y do la Junta forman parte, como 
presidenta, doña Agustina RetortHlo, viu-
da de Gómez Acebo; vlcoprefidenta, doña 
Laura Alvarez, y vocales las señoritas do 
Rulz de la Escalera, de Cortés, do León, 
do RnQonrostro, do Arcos, do Castejón, 
do Kascon, de Arricta, do Romero, do Ro-
sadillo, do Vernacia, do Montero Ríos, do 
(iamir, deCavcntanyy do Dabin. 
Esta obra do onseñanza á los pabre» so 
©stableeki haoa once amM, principiando por 
'oa barrios inmodiatns al puonto do Tolo-
do, y luego Be ha Ido ertondiendo á otras 
zonas de Madrid. 
Setenta señora»! y señoritas so dedican 
todos los viernes dol año á difundir los 
principios do la moral cristiana entre los 
pobres. 
El mímero total (io pobres que asisten 
á estu cn t eñama , compivudicndo los de 
loa barrios de las ('anilinas, Vallftcasy 
(hiindalora, es do 7. lüi). 
Los premios son más ó monos almn-
dantos, según la conducta do cada cual 
d uno ne el año. 
Ayer so distribuyeron 11.907 prendas. 
Además so vistieron por Na vida I 3.00ü 
niños, hijos do los asociados A la Doc-
trina. 
L a E x p o s i c i ó n i n d a s t r l a l do Ba rce lona 
Mañana por la tardo M ¡imtigiirará an 
barcclona por ol señor ministro do Une leu-
da la Eipoíición Industria! organizada en 
el Palacio do Hollas Arte» por el Eom emo 
(¡¡•I Trabajo Nacional, para domostr nr ol 
desarrollo adquirido por las Industrial pro-
tegidas por ol arancel do 18ül, (pío formó 
el partido conservador. 
La Expoíiclón losulta soberbia y varia-
da, , Eu ella hay multitud do artículos quo 
honran á la producción nacional. 
En suntiioaas instalaciunod so bailan no-
tables muestras de las eiguieiUos industrias, 
mu v.ifi en Ksparia: 
Cerámica, mosáicos incruslado.s al fuego, 
adrilloñ refractarios, tojas ¡llanas, cemon-
to, objotoa do porcolana, entro olios aisla-
dores eléctricos, cabozas de k'tó.*, cincogra-
fífr, tuerca», fundición do ohjotos da arto, 
reproducciones ar t ís t lc is on zinc, puntas 
do París, alambres, ofijka mcláUcas deco-
radas, plomos y sus productos, ooclaas, oa-
tufas, imioblos dé hierro da la fábrica do 
Bagdi do Valencia, tubos y otros efectos 
.lo dcconición para templos, tintan do es-
cribir, trencillas, perfumería, encajes, tu-
les, tejidos, sedas, lámparas, aparatos para 
gas y electricidad, muebles jnponoscs, má-
quinas y diamás artefactos para instalacio-
nes r.lóctricas, tchu'cfi mo^ánicos, aodros 
moldeados do Deusto, (¡MIbao), fundición 
tipográfica, juguetes, cartones, muebles, 
cepillos para pavimentos do madera, cor-
veza, molduras, conservas, flores y plantas 
artificiales, hules, gomas, botones do ná ía r 
y otros muchos objetos quo sería difícil o-
numerar. 
Firma do S. M. 
Nombrando jefe do administración do 
cuarta clase de la sección central y archi-
vo do Cuba A don Antonio María Campos, 
quo lo es da la sección investigadora do la 
riquoza urbana. 
Idem para osta vacanto d don Antonio 
Ci; ia y Vinont. 
Honores de jefo superior do administra-
ción libre de gastos, á don Antonio Monte-
ro y Sánchez, ; l d.m Miguel Antonio Ho-
rrora y á don Eladio (larcía Creta, alcaldo 
de Holgulq, 
Promulgando la ley disponiendo quo r í -
an en Cuba duranio ol ejercicio do 1897-1)8 
os presupuestos puestea en vigor por la ley 
do K8 do junio de 1895. 
Idem la loy que declara enheistonto paca 
SS)7-Í)8 la autorización concedida ul Qo-
bíerno por la de 10 de julio do Í8Ü(J para 
arbitrar los recursos que exija ol rcstablo-
muiontodel orden pünliob on Coba. 
Disponiendo so publique la refundioión 
áe las bases do la loy do 15 do marzo do 
1895 y de las dol real decreto dol 2!) do a-
bril dol oorrionte año. 
Rectificando ol conso electoral y eloccio-
nes del Consejo do Administración, diputa-
dos provinciaios y conoojalos do Cuba. 
Trasladando i la plaza do presidente do 
la audiencia de Pinar dol Rio k don Josó 
Maña do la Torre, mngistrado do la do 
Santiago de Cuba 
Nombrando para esta plaza á don Joa-
quín Escudero y Tasco), magistrado de la 
de P lná í del Río. 
Idem para esta vacanto á don Paulino 
Harrcnccbea. 
Trasladando á magistrado de la audien-
cia do Santiago do Cuba á don Ha:nón A l -
varez Soto, electo para igual cargo eu la 
de Manila. 
En uno do los (lias fosiivoa dol prosonto 
mos se voriílcará en la Koal Academia do 
CionciftB Exactas, Físicas y Naturales, la 
solenmo recoución (leí señor Sugasta como 
individuo numorarlo do la primora socción. 
Le contestara el presidente do la Acade-
mia, ol señor duque do la Victoria. 
«ma» it» asa— 
[raoi|untafflÍ8iito déla Haba 
ESTADO del movimiento de fondos que 
ha tenido la Coja Munic ipal du-
rante los cinco meses i roncun ides 
desde 1? de febrero hasta 30 de junio 
de 1807. 
Exis tencia en Caja ol d í a 
Io de febrero.". 8 8.201.00 
Ingresos real zmlos du-
m n t n ios cinco meacH 
expresados 1.1 ( ¡8 .203 .73 
Tota l 1.170.4'.);-). 31 
Pagos verificados p: r lo-
dos conceptos en dicho 
p e r í o d o 1,117; ¿ 9 1 . 4 7 
Saldo en 30 do j u n i o 58.553.84 
Habana, 1" do jul io dé 1897. 
Pasaje militar 
Entre los pasajeros quo Uefjaro11 
ayer tardo á esta isla á bordo del va-
por correo n icional A l f o l i o X J 1 I , se 
cuentan los siguiontes .soñoroK: 
Teniente corono!, don E i i íTaqu io 
Q-onzálojíj módico «lo 8auida,d M i l i t a r , 
don M i g u e l Moreno; tenientes: don 
A n t o n i o G o n e á l e z V a l verde y don 
Francisco 1-íuir; teniontos do infante-
r í a de marina: don . lusto y don M n -
nind féfQzQpQW) alféreü de navio, don 
Anton io de ! ; i l 'ofm. 
las palabras que salgan de mi boca, 
porque eo-ütttíereia qu« no son roias, BÍ-
no do quien pnede darnos á vos y á mí 
la fuerza necesaria para hacer lo quo 
ellas prescriben. 
'.'jQtlé hombre tan santo, pero capaz 
do a i i ¡bu la r á una roen! dcola on HU 
COFftZÓU l>. A b u n d o . ¡Ni á 61 mismo HO 
perdona!" — ¿ E s posible, — p r o s i g u i ó 
[usgo on a l ta voz,—es posible, í luHt r í -
simo s e ñ o r ? , . . . i Q u i é n no conoce la 
firmeza do su á n i m o , y su i m p e r t é r r i -
to pelpl " ¡As i nó fuera t an to! ' a n a d i ó 
entre sí . 
—No os p e d í a yo alabanza:-! quo me 
mor t i í i oan ,—di jo el C a r d e n a l , — p « ) r q u o 
Dios sabe iiíia faltas, y para mi con-
í'usuHi sobra oon las quo- yo mismo mo 
reconozco; pero mi án i iuo ora qui1) nos 
ooufuud ióse inos ¡ an toa d e b i ó t e de 
Dios para que Juntos t a m b i é n coníl í-
somos eu su miserico:di;i . Quisiera por 
vos mismo que conocieseis vuestro o-
rror , y os penetraseis do la d i loroncia 
quo nay entre vuestro lenguaje y la 
ley que p r e d i c á i s , y por la cual serois 
juzgado. 
—Todo cae sobro nal—dijo I). A b u n -
do;—poro no fió como las porsü i ias quo 
lian venido chismeando no ban dicho 
t a m b i é n (pie se introdujepon a t r a i c i ó n 
en mi casa, para so rp ivndonnc y obl i -
gar rae á hacer un casamiento contra 




A y é j t í i r d t í l l e g a r o n á e^ta c a p i t a l , 
p r o c ü d e n t o de l a P o u í n a u l a y á b o r d o 
dtíl v a p o r correo nAcAcnííl A l f o n s o X I I I , 
loa r é l t g i ó s o s F r a y N a r c i s o do San 
J o s é , F r a y B e r n a b é de J e s ú s , F r a y Jo-
BÓ A n t o n i o de l Sagrado C o r a z ó n , F r a y 
B a l b ino de l (J á r m e l a , F r a y F é l i x del 
N i ñ o J e s ú * , F r a y Ouu i i io de la I m a c u -
l a d a , F r a y A g u s t í n de l Sagrado Co 
r . v z ó u , F r a y H i l a r i o de JO^ÚH, F r a y 
J o s é A n t o n i o de Jestís», I^ray C á n d i d o 
del C a r m e n , F r a y C a b r l e l de l Sagrado 
Oorazsóa y F r a y l U i o n a v e n t u r a d e l Sa 
grado C o r a z ó n . 
_««s8>-«í»'-<icui~-
f w m 
^ l1 k ' f k W M 
J u n i o 30. 
E l g e i i s r a l l i / I o l i n a 
i _ ^ye r por la .mañaaa , después d^dlez días 
do oporacion'W, Kügo u Oituoiiida l el biza-
r r o ganevai iKni L a u ivlol ini . j-ifo da la» 
füerz;u d-.t üB^a provincia. 
l í l ;!Í:i 1'.) ilo OSCO U104, d - J l j l l . - í dd fOOO-
rror S. E. vario* puntos con solo la caba-
llería, so incorpord en el ingriiiio Don Ko-
s a a . Cárdoua», á au p^riuon.t oalumua, ha-
ciendo un extenso recouooliniento por bo-
da la cotit.i NfWCej doíd» OdLrdooaa á Pun 
ta do Mayu, dlvidiondo y subdlvidiendo la 
fuerza, pava (pid a íoanzasen más oxteusióu 
las operaciones. 
Ke^i;.dr,i<loti 1<)3 ronoiubradoa paredonas 
do t l i c h a punta, s u s c u e v a s y loa vecinos 
vüticiieto.s y rnotuo.-j, no se eneontnj rastro 
ífel ent'iinj.rc), lo tpio p! iieba qno la peqnoñ» 
y raál a m a d a ¡¡ait ida lia ahand'mac'o 
¿(pieilos puntos, su guarida iiapta baos 
pocp, h^mbrierita y desmpf i r iaadá . 
Al viaicitr icw doítAcamou:oa d* la uian-
cionada costa, el General, que doodd llega 
practica .domp ro una v a rdadora revista de 
inspocción, dió diatintas órd ínee , remo 
di;mdo las faltas que notó. 
Comimiaudo las operaciones, ol 25, peu 
rrió en el in^euio Jesú» María, el más aa 
lieuto do loa heclio* de la o x c u m ó u dvl Ge 
neral, dul (¡no dimoa anteayer noticias a 
vuela pluma, y hoy ampliamoi. Ignoran 
do ol enemigo que ol General so bababa 
con su cohmma en dicho ingenio, pue» S. E. 
observa siempre una absoluta reserva en 
las marchas (pie BO propone hacer, «o acer-
có al corte do caña defendido por solo cua-
te movilizados do la nuca á, llevara» la bo-
yada: pejfO no contó con la huésped*, puei 
al sonar el primor tiro, sin preocuparse do 
otra coía, saUó á escapo la fuerza montada 
al mando dol comandante Gómez Barbó, 
obligando X los rebeldes á emprender la lu-
ga, soltando los bueyes y persiguiéndoles 
Bln parar basta ol Alogote, donde se dis-
persó el dltimo grupo, después do cinco 
leguas de vertlginoaa eafrerá, l levándose 
un buen númoro do muertos y heridos vi«-
tos y abandonando 12 caballo» muorto», o-
qaípog, afmaí , botiquín, eorroepomlancia 
y un diario do oporaeiono» ha»ta el d ía an-
terior. Una compafua de infanter ía que 
salió tras la cabailorla, regrosó en el acto 
por no ser nocosarlos aus servicios, hacióu-
dolo la fuerza montada á las ocbo de la 
noche. S. E, regaló ocho pesos á loa cua-
tro movilizados do! corte por su buen com-
portamiento. 
En ol acto, el General dió órdonea á la 
Guardia Civil de la G u a n á b a n a y fuerzas 
de Limonar, al mando del comandante l i u -
bier;;, para que persiguieran los grupos 
dispersos en aquellas direcciones, cuyo re-
sultado ha sido satlafactorio, raioutras el 
General con su oolumna registraha la par-
te WGct'Ó de !a proviii.da. 
El comandante Kubiera encontró al ene-
migo en ríos Canlmar y Morete, donde «e 
hobía rofuglado, tomándole» oampamontos 
y hacióudole» 4 muerto», ooupaud» do» tor-
oerolan, 4 caballos, ropas, bot iquín y otro» 
efectos; a lca iuándnlo dótpiíói y bacióndole 
otro» 5 muertos, j cogióndole un rifle y ana 
tercerola, quedando disperso. 
K l Gener*! á su viioUn. ha reeonooido la» 
lomas d» Purgatorio, Coronol, Víata I lor-
inoia y Caiuarones hasta la costa, inspoc-
oioiundo lo» das tacam^nto» y eonvenc.ién-
aoío de quo 8© ^jocutnii sus órdonfi», que 
hau dado por resultado que se halle la pro-
vincia casi totalmente psclficads, exis-
tiendo .«olo pequeños grupos ma! armados, 
dosnudos y hambrientos. 
P r i s i o n o r o m i a o r t o 
K l lunes íalloció en la enfermería de la 
cárcel de esta ciudad, do tuberculosis pul-
monar, el prisionero de guerra Juan Knri-
quo L a v i n y Morales, sentenciado á rauer-
to, cuya causa eMá pendiente de resolu-
ción del Supremo Tribunal do Guerra y 
Marín a. 
P í e s e n t s d c a 
So hau presentado á indulto: 
En Viata Hermosa, Cana>d, Antonio P é -
rez, sin armas. 
En esta ciudad, Desiderio González, sin 
armas. 
Eu Bolondrón, Asunción Vasconcelos, 
con revólver y macbeto, y Justo Ceporo, 
con machete. 
En Sabanilla. Vidal Sosa, sin armas. 
Éu Recreo, Maurielo, Modesto Abraham 
y Ramón Rivoro. 
En Manguito, «d t i tulado capi tán de pre-
fectura Nicolás dol Rio, Cecilio Pérea , E-
leuterio Sánchez v dos menores. 
A y e r t a r d o l l e g a r o n á esta c a p i t a l á 
b o r d o de l vapor -cor reo Alfonso X I I I , 
loa presos J o a ó A rango M a r t í n e z , J u a n 
(Jas to l l y D u r a n g o M e n d i b a l i t i a , los 
que fueron t ras ladados á bordo del 
t r a s a t l á n t i c o á ia I i aapeco ión de Keco-
u o c i m i e n t o s de Buques , por ol colador 
de la misma, s e ñ o r Seria. 
E l p r i m e r o de d ichos presos procede 
de San tande r y v iene incomunioado y 
i% d i s p o s i c i ó n de l aoOor Gobernador 
G e n e r a l , y los o t ros dos preceden de 
la Coruf ia y v ienen á d i s p o s i c i ó n de l 
s e ñ o r G o b e r n a d o r C i v i l , fiiendo cada 
uno r e m i t i d o ante la a u t o r i d a d corres-
pond ien te . 
m m n m r 
,1a Sala do Gobierno ha acordado que so d i -
rijan eircnlarcs á ios Jnoces de primera ins-
tancia do esta capital, para que á su vez lo 
hagan á los Municipales, proviniéndoles que 
cuando noocsitcn de informes ó reconoci-
micutoB periciales se dirijan interesando, 
no ol nombramiento de los peritos, sino la 
relación nominal de loa que existan en la 
capital, con expresión de sus domicilios, á 
la Administración de Hacienda pública de 
la provincia, absteniéndose do dirigirse con 
dicho ün á la Alcaldía Municipal, pudiendo 
también los jueces pedir á dicha Adminis-
tración relación do loa peritos industriales 
ó de comercio ó do prot'esione» liberales con 
relación á lau malríeulaa de subsidio quo 
deben existir, recomendándoles quo cuando 
los peritos estén agremiados ó colegiados 
so dirijan eu su caso ai Presidente do la A 
sociaoión; exceptuándose á los peritos calí 
grafos, respecto de los qno deberán acudir 
sagún está ya dispuesto, al Rector do la U 
niversidad. 
h X H T N !) H M N $ A C I O N E d 
La Sala de Gobierno de esta Audienci 
ha diapuesto el ingreso en Arcas Reales da 
loa sobrantes do indemnizaciones de tesli 
goá dopoftitadoa cu el Banco Español de es 
ta tela, por corresponder A preaupueatos ya 
cerrados y pasadofl y uo loner aplicación 
dentro del actual. 
Dichos sobrantes awdendcu á las sumas 
do pesos Sd contavos enoroy 2,481 
pesos oou 48 contayo* en plata. 
A N T I O I V O D H L I ü E X C I A 
Se han concodlílo dos nie»e« do anticipo 
de liconela, al juoít de juiroera instancia 
instrucción de Jnruco, uon Manuel García 
D i a V O L Ü C I Ó N D E D H P Ó B I T O 
Don Antonio María Campos ha solicita-
do del Excmo. 8r. Presidente de esta Au 
dioncia quo se le devuelva el depósi to que 
OODítmiyo como ga ran t í a para dosempcüar 
los Uogistros do la Propiedad do Guauajay 
y Jnruco, reapectifamonto. 
1Í3ÍÍÍU^("1A T PROPUESTA 
Per eneonferarse enfermo y íerdendo quo 
ausentarse para la Península, ha renuncia 
do la ptaaa de aspirante segundo á oñeial 
de la Socreiaría de Gobierno do «sta A u -
diencia don Francisco Javier Arribas y ha 
sido propuesío para sustituirle nuestro a 
preciable compañero en la prensa D. Juan 
Corzo y Príncipe, repór te r do L a Unión 
(Jonstinioional. 
TSjym l i l l . V M I H B T O 
l i a sido nombrado juez municipal su-
plente do Máu tua D. Simón Doval. 
SOLICITCD 
l i a soiicitfido presbar ol juramanto do 
ley para ejercer la profasión de abogado el 
Ldo. don Gabriel M. Rivero. 
SEÑALAMIENTOS PA11A HOY 
Sala de lo O i v i l . 
Autos seguidos por don Automo M a r t í -
nez eontra don Luis López y otros, sobre 
tercer ía .—Ponente , Sr. Cisnoroa—Letrado, 
Dr. Gonaález Sar ra íu—Juzgado , de Belén, 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUlOiOa O K A I i B S 
Sección 1* 
Contra José María dol Río, por falsedad 
—Ponente, Sr. Pagéa—Fiscal, Sr. Monto-
rio—Defensor, Ldo. Mesá -^ -Procurador , 
Sr. Mayorga—Suzgado, do la Catedral. 
Contra Ezequlel I tur ra ldo , por publica-
ción ciandeBtiua.—Poneute, Sr. O'Parrill— 
Fiscal, Sr. Moutovio —Defensor, Ldo. Cam-
pos—Procurador, Sr. Valdés Hurtado— 
Juzgado, de la Catedral. 
Contra José García López y otra, por si-
mulación do contrato.—Ponente, Sr. O-Fa-
rri l l—Fiscal , Sr. Monlorio—Acusador, Ldo. 
Pot ta—Dníensores , Ldos. Mesa y Valdó» 
Fauli (don Guillermo)—Procuradores, eo-




Contra Nilo López y otro, por burfco,— 
Ponente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. Vil lar— 
Lofonsor, Ldo. i ior ta— Proouradóre», »e-
fioros Valdé« Hurtado y Tejera—-J uzgado, 
ds Belén. 
Contra Nazarío Vásque i y otro, por le-
sione».—Poneute, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. 
Villar—Deferuor, Ldo. Medina—Procura-
dor, Sr. Valdós Hurtado—Jutgado, de Be-
jucal . 
Secretarlo Ldo. Llorandi. 
l i a , 20 cts.; palcos con seis si l las, 20 
cts.; m i l i t a r e s s in g r a d u a c i ó n en en-
t r a d a general ó t e r t u l i a , 15 cts. ¡A re-
crearse, guauabacoeuses! 
ADUANA DE LA HABANA, 
RECAUDACIÓN. 
PéSOS C U . 
E l d i a 2 de j u l i o . . 7.123 20 
Crónica General. 
Procedente do la P e n í n s u l a l l e g ó 
ayer ta rde á esta cap i t a l á bo rdo del 
vapor correo Alfonso X I I I , el Juez de 
p r i m e r a l u b t a n c i a sefior don Ceci l io 
A u l l ó n . 
NOTAS TEATRALES 
VAPOl^-CÜliKEO 
El vapor-correo nacional Itoina M a r í a 
Cristina, ha llegado á ia Corufia, sin nove-
dad, ayer á launa de la tardo. 
VAPOR OÓRÍJBÓ A Í F Q W S O X I I I 
Ayar, á l a i trea y ra«dia de la tardo, en ' 
t ró en paerlo el •apar-correo nacínn»! A l 
J b n i o X I I T , procedente de Santander|y C« 
rufifl, coDdncicndo la correspondencia p ú -
blica y de oflcln, carga general, 181 pasaje-
ios para la Habana y J l do tránsi to para 
Veracrujs. 
SOCIEDADES Y EMPSESAS 
Efabiendo l l rg»do el termino de la Bocie-
dad H. Upmftun óc C*, M re t i r» de 1» rais-
m á D. Federico Ktmmer, «ont lnuando lo» 
Bociüi getenlf.1! I ) . Enriqn» Upm»nB y don 
(jlní.tavo í u n k e n , loe negocio bítjo ígn»! ra-
zón de H . ü p m a n n ¿c C , la eual ratifica el 
poder generfll otorgado anteriormente á 
D. Edmundo Moyer, confiriendo tambión 
poder geueral á dou H. l iunkon. 
Según circular que hemos recibido, con 
fecha 5 do abril y por ante ol notario públi-
co den Podro Galindo, f,o ha constituido eu 
esta plaza la sociedad mercantil, en coman-
dita, denominada Díaa, Gonzálea y Comp., 
(S. en C ) , cuya sociedad compró en lamen 
clonada fecha, al adjudicatario don Manuel 
Linares, los muebles, «u*errs y domás per-
tenencias quo constituían el hotel Pasaje, 
retrotrayendo las operaciones al día 1? Son 
socios gerentes don José Díaz Suárcz y don 
Urbano González y Fernández, comandita-
r i o don Antonio Valencia y Aliranda ó In-
dustrial don CeleBtino F. Alvaroz. 
Los nuevos propietarios del hotel Pasaje 
nos participan quo han bocho en él grandes 
reformas y mejorado el servicio, hasta el 
extremo do poder afirmar que so halla mon 
tado á la altura do los mejores do su clase 
en América y Europa. 
N O T I C I A S JLIDÍCÍALES. 
S O B R E P E R I T O S 
En vi r tud do comunicación dirigida al 
Excmo. Sr. Preeklente de esta Audiencia, 
por la Alcaldía Municipal sobro las molos-
lias y trabajos que ocasiona al Ayunta-
miento el proceder do los jueces de primera 
instancia}' municipales, al dirigirse intere-
sando el nombramiento do peritos indus-
triales ^ara ^sav^yMV^ | rtconocimlentos; 
Consuelo I f ó v u a v o l v i ó á i n t e r p r e -
ta r el jueves en i r i j o a el papel de pro-
tagonis ta on el j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o 
L a M u l a t a U a r i x , logrando ser aplau-
d ida y l l amada á la esoena, donde t u -
vo que repet i r a lgunos trojsos de mús i -
ca, como asimismo los diferentes bailes 
á su cargo. 
Los admiradores de esa "bu f i t a ' ' , en 
las escenas culminantea n r ro j a ron á 
sus pica numerosos rami l l e tes do llo-
res, sobre todo, en loa pasajes en que 
puao de rel ieve sus progresos en la de-
c l a m a c i ó n y eu la m í m i c a , y cuando 
—presentando á una negra de n a c i ó n 
— canta la a n t i q u í s i m a copla: 
" Y o ñ á m a k i a r í a la O—y si hay o t r a 
como yo,—que en la t i e r r a la habe-
r í t , — m a boni ta sí s e r á , — p e r o ma gra-
c i o l a n ó . " 
K ó e p e c t o á Mar t i ne s , Simancas y 
S á n c h e z , no deBcnuajaron el cuadro; 
pero sí « s t u v i e r o u muy inseguros en 
sus papelea. H a y actoroa que aon co 
mo el herrero de M a m b l a » , que 4 fuer-
xa de machacar t o le o l v i d ó el of icio. 
A c o n t i n u a c i ó n , v i de nuevo la aar-
auc i i t a cubana L a Noshe d§ San Juan , 
y 4 fe que e n t u s i a s m i r o u á la concu-
rrencia , «n el terceto do la r i ñ a , las 
dos m u l a t a » (Susana, y Oonauelo) y ei 
mocito de San L á n a r o (Hamírex), por 
que t u indudab le que t u d icha " t r i -
fu lca" , se d i s t i nguen los tres como 
cantantes y como actores, dosem-
p e ñ a n d o B U comet ido con bastante na-
t u r a l i d a d . 
Simancas en el neg r i t o celoso, San. 
cliee eu QuiqumquC—6 Bea el %£^napo 
del diarI•it•o,' y L i m a — e l dependiente 
de bodegE—eon BU a ap t i tudes de ma-
tasiete, rep i t iendo A todo t r i n c e que 
él es " u n j a l l o que pelea hasta su l t a r 
la ú l t i m » p l n m i t a " ; a s í como la com-
parsa, la c a n c i ó n en ol ''pesetero"' y el 
bailo al aire l ib re , e n t r e t u v i e r o n a la 
concurrencia agradablemente por el 
espacio de una hora . 
Y a ven los seftore» B a r r e i r o y Pa-
lan (U.) como escribiendo s a í n e t e s — l í -
ricos, itógoci jados y l igeros, por el esti 
lo de L a Noche do San Juan , n i les 
niega sus aplausos la c r í t i c a n i tam-
poco "les coge la noche." Su ú l t i m a 
o b r i t a se ha pegado al ca r te l como la 
os t ra a l a r rec i fe .—J. A . Cobo. 
Los habi tuales concurrentes al tea-
t r o de Pesare asis t ieron el d i a 7 de esl-
i té mes á una ve lada muy ag i tada . K u 
el tea t ro M u n i c i p a l iba á representar-
se por nl t . imu vez el " R a t c l i f í " de M . 
Masca^ni , cuando una i n d i s p o s i c i ó n 
repent ina del tenor o b l i g ó á l a empre-
sa á cambiar el anuncio. M . Tango, 
d i rec to r de orquesta, que se quejaba 
de cobrar con retraso sus honorar ios , 
a p r o v e c h ó la o c a s i ó n para negarse á 
d i r i g i r o t r a obra, y M . Mascagni , quo 
t iene por su pa r to mot ivos no í l e roá í s i -
moS para p n - í é r i r " K a t c l i í P * á las de-
trras, aiento v ivamente su resistencia. 
Hubo, p n t s , qoe r e c u r r i r á l a gua rd ia 
c i v i l , y ést ,a a o c n n p a ü ó á su s i t io aj re-
ca lc i t r an te d i r ec to r de orquesta, el 
cual echando c í p u r n a por la boca y co-
locado entre los guardias^ m a r c ó ner-
viosamiui tc el c o m p á s m á s desordena-
do. E l p ú b l i c o , ent re tenido al eomen-
ssar l a aven tura , a c a t ó ppc perder la 
paciencia y c o a t e s t é con aiü)id<}8 á i as 
protestas <io> traga-uotiAS. ¡ün caBVnib, 
M . Siascagol s o s t e n í a á ais c ó m p l i c e 
desda un palco, ap laud iendo tan fre-
u é t i o a m e n t o que para restablecer e l 
orden e! prefecto de po l i c ía se vió pre-
cisado á ó x p ü l a a r l e do a l l í . D e s p u é s 
de cate acto de eno rg í . i , la íey t u v o 
bali tante fuerza para lograr que la re-
p r e s e n t a c i ó n Higuiera su curso media-
namente, pero la v e r g í t e n a a do la de-
r r o t a h a b í a puesto al d i r ec to r de or-
questa en t a l estado de e x a s p e r a c i ó n , 
quo las autor idades , temiendo una 
desgracia, le h ic ie ron escoltar h a s t » 
su casa por algunos guard ias , y ado-
m á s por p r u d o n c i í , de jaron á uno de 
«lloa en la puer ta , d u r a n t e el resto de 
la nooh*. 
Los teatros esta noche: 
A l b i s u . — A Jas 8: Los Afr icanis tas . 
— A las 9; Loa Cocineros.—A las 10: M 
Chaleco Blanco. 
Pagret.— La Kocho de San Juan . I n -
termedio por B o t t c s i n i . Las F i egolinas. 
— A l a s U . 
A l h a m b r a . — A las 8: Btffírto G i d i H a . 
B a i l e . — A las QyLa A l h a m b r a por Dan. 
t ro. B a i l e . — A las 10: De Noehe. y d 
Obscuras. Ba i l e . 
d i ó en el suelo su capa para que la so-
berana posase los p i é s y no se los hu -
medeciese un d í a de l l u v i a , y t ú 
U l mar ido, f con curiosidad. J — ¿ Y yo , 
q u é ! 
L a esposa,—Y t ú te has iucomo^ado. 
nada m á s que porquo la p^bro m a m á 
se s e n t ó sobre t u sombrero do copa. 
' L \ P A í i J O N A B L tó. 
BAlí F E L I P E N E K I . 
El doraingo será la festividad mer.susl de ¡a Guar-
dia de Hom>«. í :i Java de cornuni'in general >cr¡i ii 
la3 siete. Todo el día erfarj do uíá&jiflest'o Su 
D. M. Ua.bri misa de doce. For la noche los ejer-
«icios de coatuoibre y oermóu. 
18«7 l a l 3d-2 
«>«x«Btr,-̂ .;>.jr9a-JOD 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
(•rvn-t*i* y ti»? va-i iww 
\ { \ üí e i H ' í ' S , ú p 1 i i JX 
(os. 
__P K>íí 
í ú i l S baí' 
to 
Se nos comunica desde Guanaba-
ooa, que hoy, s á b a d o , e m p e z a r á a l l í en 
el "Tea t ro de las I l u s iones" , la exh i -
b i c i ó n del apara to B i o g r a f Suaston ( la 
m a r a v i l l a del s ig lo) , j u n t o con la del 
Fonógrofo-Bettini, 
E l p r imero presenta con a d m i r a b l e 
esac t i tud excenas de la v i d a , en las 
que se ven los personajes del t a m a ñ o 
n a t u r a l , coa sus movimien tos y colo-
res. K l segundo reproduce las piezas 
cantadas por famosos ar t i s tas , a s í como 
solos de c o r n e t í n , p iano y otros ins-
t rnmen tos . 
L a e x h i b i c i ó n s e r á por tandas de 
m e d i a hora, empezando á las de la 
ta rde y t e rminando ia ú l t i m a á las 10 
de la noche. Cada t anda se compone 
de diez vistas y ot ras tantas composi-
ciones musicales. 
Precios de cada tanda : E n t r a d a ge-
neral y luui í ta^ v^ . j v ^ f í i d a á t e r tu -
RAUTIZO.—El pasado domingo re-
c ib ió las aguas del bau t i smo en la 
iglesia del Mouserra te , la preciosa n i -
ñ a M a r í a E lena de la L u z ; h i j a de 
nuestros quer idos amigos el Sr. E n r i -
que G a r c í a Siiveira, y su Sra. Ca rmen 
del V a l l e de G a r c í a , habiendo apadr i -
nado á la n e ó ü t a sus apreciables t ios 
Sr. Edua rdo O r d u ñ a y M e r r i , M a g i s -
t rado de la A u d i e n c i a de esta c a p i t a l , 
y au d i s t i n g u i d a esposa Sra. Consuelo 
G a r c í a de O r d u ñ a . 
Que nn porven i r do dichas sin cuen-
to s e ñ a l e el camino de la angel ical Ma-
r í a Elena, para s a t i s f a c c i ó n de sus a-
mantes padres, que v e n e n el la el cielo 
de sus m á s h a l a g ü e ñ a s esperanzas. 
TEES PERIÓDIOOS.—Is'os v i s i t a r o n 
ant ier el nú ni . 107 de E l Progreso con 
el r e t ra to de D . Modesto Salgado y 
l>1az. Comandante M i l i t a r de M a r i a -
naoj el 1° ( a ñ o V I ) de L a I l u s t r a c i ó n 
de Cuba con m u l t i t u d de grabados y 
un t rabajo i n t e r e s a n t í s i m o sobre la 
Isla de Creta, y el n ú m e r o 7 de ¡El F é -
n i x con seis re t ra tos ó inUnidad de v i -
ñ e t a s . 
A este ú i t i m o colega le adver t imos 
que en ia semana anter ior acusamos 
recibo de su p e r i ó d i c o , si bien en la 
lorma que nos p a r e c i ó j u s t a y equi ta-
t i va ; que el gacet i l lero que redacta es-
tas l í n e a s uo se casa con nadie, y lo 
mismo censura la i m p e r l e c c i ó n de un 
grabado en F l F í g a r o , como unos ver-
sos cojos en F l I lognr ; que en esta sec-
c ión se t iene mucho cuidado con el 
uso de los adjetivos, pues no somos 
propensos á l l amar ' : s i inp íUico , " "d i s -
t i n g u i d o " y " ta lentoso" á todo bicho 
v iv ien te . A d o m í i s : no es c ier to que 
n i n g ú n c o m p a ñ e r o nuestro i n t e rvenga 
en la d i r e c c i ó n de la ú l t i m a de las c i -
tadas revis tas . A h o r a , devolvemos a l 
colega el saludo que nos d i r i g e con 
guante blanco. 
Ecos .—Por medio de a tenta c i r cu -
la r nos pa r t i c ipa el pedicuro 1). J o s é 
Octav io V a l d é s , que ha t ras ladado su 
gabinete de operaciones a l H o t e l "Per-
la de Cuba,'7 A m i s t a d , esquina á Dra -
gones, donde recibo ó r d e n e s para pres-
ta r sus servicios á domic i l io , á precios 
m ó d i c o s . 
- Y a se ha abier to de nuevo al pú-
blico el s a l ó n E l Siglo, p e l u q u e r í a , 
—en Consulado y Nep tuno—a cuyo 
fronte so ha l l an el decano Berna-
b é y el popu la r Perico, ex d u e ñ o de 
el s a l ó n Oriente. ¿ Q u i é r e t r ans fo r -
marse u s t é — e n un mozo mol bonico— 
y conquis tar á C h e c h é V — P u e s que lo 
afeite Per ico—y lo peine B e r n a b é . 
PAEA EL DISPENSARIO DE KUEB-
TRA SEÑORA UE LA CARIDAD.—Don 
P a n t a l e ó n A l v a r e z , d e s p u é s de ente-
rarse del a r t i cu lo Una Limosna, que 
p u b l i c ó el D r . D e l f í n en este p e r i ó d i c o 
ayer, viernes, nos ha entregado $5 en 
bi l le tes de Banco y dos décfmo» del 
n ú m e r o quince m i l trescientos cuarenta 
y ocho, para el sorteo de 10 dol corr ien-
te, con dest ino á l a mencionada i n s t i -
t u c i ó n b e n é l i c a . Damos gracias al do-
nante en nombre de los n i ñ o s s o c o r r í -
los, a v i a á u d o l e a! propio t iempo que 
ayer mismo e n t r e í r a m o s el b i l l e te de 
banco y el de l o t e r í a , á la s e ñ o r a Teso-
rera del a lud ido D i s p e n s a r i » ; 
LA EUERZA DE LA OOSTUMIÍRE.— 
No pudiendo un viejo b ib l io tecar io en-
cont rar á la hora de Ralir de su t r a b a -
j o ol paraguas que acostumbraba siem-
pre l l eva r consigo, cansado de buscar-
le en todas partes, so d i r i g i ó m u q u í 
nalmentc al estante donde estaba el 
í n d i c e de las obras contenidas en nquoi 
local , y comenKÓ á hojearlo para ver si 
ha l laba en la le t ra P la palabra para-
gnus, es decir: el mueble perdido. 
MEZOLILLA.—A " U n Kusorip^or:" 
E l c a p i t á n general s e ñ o r M a r t í n e z j 
Campos n a c i ó en Segovia el 14 do d i -
ciembre de 1831, y el teniento general 
s e ñ o r Laehambre , n a c i ó en l a p r o v i n -
c ia de Malaga . 
— E l conocido es tablecimiento de 
Ropa Hecha M Turco, t iene en « arte-
ra para el en t rante lunes, d i a de moda: 
Trajos de casimir , á $ -Aj idem de ho-
l a m í a , á $ 2.50; bastones F i n de S ig lo , 
á $ 1 y trajes de holanda para n i ñ o s , á 
50 cts. cada uno. Sobre estos precios 
se rebaja la 4'! par to ó sea n n 2ó por 
100. 
H a y corbatas majas—que no se em-
percuden,—tornos de s a t é n ; — y obt ie-
nen ventajas—los sastres que acuden 
á d icho a l m a c é n . 
IMAGINACIÓN SINGULA R.—(Por J u a n 
P é r e z Z ú ü i g a . ) 
— V i ó E n c a r n a c i ó n cu el P rado 
con t ra je negro ves t ido 
n n n i ñ o muy parecido 
á su Canuto adorado. 
A l ver de negro al mocoso 
(¡lo que es la i m a g i n a c i ó n ! ) 
p a l i d e c i ó E n c a r n a c i ó n 
y a s í lo d i jo á su esposo; 
-—¡Qué susto! ¿ P u e s no c re í 
que é s e era nuestro Canuto , 
que el pobre l levaba l u i o 
y lo l l evaba por m i l 
¡CÓMO CAMBIAN LOS TIEMPOS!—De-
l ic ias del m a t r i m o n i o : 
L a esposa, (con d e s e n c a n t o . ) — ¡ O h , 
D ios mío! ¡Cómo se conoce que han 
pasado y a los t iempos de la cabal ie-
r í a ! 
F l m a r i d o . — ¡ B a b ! Y" ¿eso q u é t é i m -
porta? ¿ P o r q u é lo dices? 
L a esposa.—Porque acabo de leer | 
que uno de los cabal leros de la corte ' 
de la r e ina I sabe l do I n g l a t e r r a , ten-
n u 3 DE j 
?! í̂ ?fon\aj ñ»T> rj . ]a Maríjod. 
S-víi HulUilavo, «binp», y san íntn^e ruártir. 
Siiv Ho'iodoro. Oimyj 
Faií natural d» DIJUÍ ¡.Ma. y eQutaiH^oifá^.to ti 
San Oaí^pímo, tt)n qsien Hg(í «d'-rdolia áoi'fst&d,na 
ció Uioi» «>! priíitíipltf ii«l enario siglo. Tfnhründ&l 
lo» i>do«sos <1« SMS ¡rrlüior»* '¿ñttí' y RounieatjB * 
afthe pn« sus padivs eran mvj acomódadds. y qií 
tuvioroa gran cimla<lo de ¿ a ñ a una criiitiana edu 
(•«•'Wa. 
Vitneado A Itc.lia Saa OenSuimo. le i'xgviió Helio 
doro, HO silo C.UH el ü t (!P ««rí'ecdouMrso CD el en 
Oídlo de las h;ini«!i-» y divinas letras, sino pvinci 
patlmenta con «>1 U-IOMÍO dfl histruirso en aquel - tí 
nérie do vida f¡u« le parocieoe más proporelouadi 
para hacerse .ninfo. 
Aponas jfiutó H«llt>dvvrí> ios doltie» C-KSIÜÍIOS de ¡a 
vida iniwrior, <ÍUMS«I« lo a^pMl Unli» y fastidio latn-
multaoga y bullleíoitá W«l muad», sUjido dísdo en 
toiisno 1» iio¡«dnl «i •Vi*H> d« t«das sus delicia?. A 
vlstft M» sa yid* if«4ir»da. L«:«!ld« y positoníd, so 
levaoH «o» U v»awiMHi» pidfMíaJ, ^ie;í(l* {¿<:¿t~ 
r*.ln»<»nt« «ul-.aisd» pvt 1i*atl>r« M|tt», y «V«<Mó 
»'-r ect>o«ee« la silla •>li»oj»! d« yUtiss. n» aa hi-
lo * B tod* el »eJ'«t« más digno d* oouparla 
qo» K*li«<lor*. 
No a» sahn príoijxtuoíite el tiempo do uu SÍII-
ia iau*ii«f sóU 08 cin to qti« fuese BTeciósa en 
loa ojos dsl S(*fíor, puesto que la Iglesia con-
»9scró su memoria el d u tres do Jalio, y «s muy 
proliahle qao sucedió hájia el Un dol euailo ni-
glo. 
FIESTAS SL DOMINGO. 
Misfjí íolesAns*. — Ka 1* CatedroJ la do Tt.fcia 
i a.i oclut, y e& la* domÁs Imítala» IÍ.H de eost^vt-
Corte de Síarla. — Dii. 3 — Corrresíionda TIIÍÍ-
tur i Nuestra Befiora do la Caridad del Cobro en 
San Nicolág. 
ÜLI58IA P Á K U O Q U I A L DiS NTRA. SEÑORA. 
DK G U A D A L U P E . 
K¡ próximo domiu^o, d i a 4 de j a l i o , se oe'eliratá 
lu ütíKU en UoDor d«l Sagrado Corazón do Josán, 
con mina do comuuió» jiiueral á ]p,s 7 da lu marsana 
y á ¡aa 8̂  la solumuo >i grarideí YOO'OJ y orquo'ta, 
oantándose U del naaentri» dirigida por el 
profd?or Sr. Pacheco, estaiido el jermón 6. eurgo 
del elocuente omdor saurtdo Udo. P. Muntadas 
Ti. B. P.. qnedsnde exptesta fu D. M. hasta las 
da la tardo, qne tondrA lagar la p r o f e B i ó n por las 
naves del templo. El Páiroco y la fV.mnrera invi-
ta-i á to-Jos los f Ugreaoe y dovotoii del Sagrado Co-
razón ó honrar í-sto» onlto» eon su asíitenoia y en 
partionlar i la £i. Arehieofradía d'd Snutí^imo y d«-
mAs a s o n i a n i o T i C i de '«ta parroquia —La Camarera, 
J a ü a V. de Entraljro.—El Párroco, Gumersindo 
l i o d r í g u c E 4875 4 1 
QÍÍO se hao de predicar durante el segundo 
sooiestre «iel uño 1897 
eu e*U Suati í^ioshi Catedral. 
Julio 25.—Sar.tiago Apóstol (Picata do Táola), 
Agosto lí .—Asuucióa de Nlra. Sra. (Fundación). 
Sr. Pbdo. O. Benito Conde. 
Idem 22.—Domlugo de iuf*aoctava de Idem Idem, 
Sr. Fbtío. L», Pedro N. IlanefiruL 
Njviemlira 1^—Festividad do todoa los Santos, se-
fior Peuíteücuirio. 
Idem 16.—San Ciistóbil (Fiesta de Tabla), Il tmo, 
Sr. Deán. 
ÍUían 21;—Domingo X X I V y último poat Pouto 
costs». La Dodícución de tsta Su 
(.'lUcdral, Sf. M.^ÍMTÜI 
Dicietabre 8 —La Pavísima Coiioopcií"») (Fiesta de 
Tabb, Iltmo. tí.--. Diíún. 
[dém 3íi—Caienda, Sr. Magistral, 
idem 26.—De la NatiriJad do N. S. Jesucristo, ae 
Coi l'iwiitünciAtio. 
2«'..= vifiul¡r« Vü.—Deminica 1?—Excmo. é Iltmo. se • 
tor uldsbo. 
Í ' . i-•aíji " fe.—Dominica 2?, Exorno, é Iltmo. señor 
Oii'spo. 
Idem 12.—Donütüca 4?, Exorno, é Iltmo. Sr. O 
hispo. 
Idjam 19.—Domlca 15, Excmo. é lltaio. Sr. Otispo. 
Nota.—El Coro empoíar í 4 Ui ?J íiesde ei 2í de 
m ITZJO hasta el '¿í du BeijtiomHra que da principio 
á ias 8. v en las Fiestas do Tabla á as 84. 
Ei [Sx-'oaij. 6 i l l i a i . Sr. OWií'o da y oouoedo 40 
días da .iidnlgoQ.jia á lo<i flsloa, por cada ves que 
oigan devotamente la divina palabra en tos días 
arrila exprtíUiícrs, r.igaudo i Dio» por la ex ihac 'ót i 
dá tk s a n t a fe oatáliea, converaióe de los peí a lores, 
extirpación de las he-ogias, y domís üiiés piadosas 
de la Ig:esia. 
Loí Sres. Predica lorej no podría oucargar su 
sermón á otro, sin HcsrK-.ia da 6 E I . , ni extender 
s u sermón mtu de media hórÁ'i — Por mandato do 
8. E. 1. el Obispo mi Süft'.r, El ü e a n Secretario, 
Di'."Toribio Mariin. 
Rosen ocnafioiadas • Kilos Precios. 
foros y novillos.. . 
Bueyes y vacaa 
Terneras y ¡¡ov 
P t ] | do DO a 70 cís. k. 
75 y S0328 { de (jn á 70 cts. k 
i 30 i ' dü 75 á 80 ets. k. 
Sobrante 
- ^QRA í 
fiattro de aiefiür. 
PRJSOIOS 
a n r Sfani» 4-: á .. 
Carneros 
;ii:slrii 




Daban?. 19 do Jiilio 
dar, GuUlcrmu do -Erro 
' i k la m i M 
SECRETA P I A . 
sxlraordiiiHii 
:7 del mes actuü 
mes de julio ser 
oeiébra.da cu la not 
I eti'ítta tocia1. pat-flrdíl pr&sh 
de tros pesos biileteígplaíi). 
Lo que de otduu ü«:l i-ir Prisideule se hace públi 
oo para cooocimieüto do los eeñori-s :i9ociados 
Habana, 2U de Junio de liÚ'/.—El íie.vr. tarlo, M 
Panlagua. 4><ld alt 3d 29 3a-30 
SOCIEDAD ASTURIANA 
de Bansficencia. 
Por acuenlo do la Directiva, en sesión da 21 del 
actual, y Oo orden dol Excmo. Sr. Presidí uto, se 
convoca í, loa se'joras socios á Junta Genernl ex 
traordiiiyria que tendí á efecto el sábado 3 de Julio 
próximo, á las siete y media de la noche, en los sa-
lones del Catino Español, coa objeto de tratar de la 
cuota de suscripción mensual. 
Lo que se haeo saber ú ion eeñores socios para su 
puntual asistuucla. 
Habana 3t de junio do 1887. —El Soci etario. Gre-
Sorio Alvaro*. C Rti7 9-2-1 
Madame Pucheu tiene el gjas-
to de participar á sa distinguí 
da clientela y ai páblico en ge 
nc-rai haber trasladado su esta-
blecimiento á la calle da 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo. 
i 
Müfono 535, 
I-JI G «39 
VZVs ¿ffi* (¿ZS rfSt, 
i nta Iglesia 
i ' . OhxÁvík 4ÍK}.; Teléí. 14$» M 
m ^ H A Y AIÍONOS^ i£ 
0 911 1-Jl 
lÜftnfGXOSi í>2S ÉOS ESTADOS LrND>OS. 
HACERAS DE OÎ OyENTÁ ANOS 
que está on uso nn antiguo y blon probado remedio. 
K L J A R A B E CALMANT12 JD15 
L A S K A . W I N S L O W . i 
ífi'cáj! on la DENTICIÓN del os nifios. Tranquiliza 
á la criatura,lo ablándalas encías,alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y os el mojor remedio para la 
Diarrea. 8e vende en lae Boticas y Droguertis de) 
mundo entero, l'ida el JARABK CALMANXB do la Búa. 
Wiuawvr y rehuse todoa los domAí. 
M ü> «iir 
B e s p u é s d e p r o b a r c o n t o d o , c i m m l o s e e s t á b i e n c o n -
m i c í f i f t d e q u e n o s e l o g r a r á ( f t i r a € i ó i i r e a l p o r í i i n g ú a 
o ü ' o m o ^ o , e s c u a n d o s e a d m i r a l a s e g u r a e M c a c í a S v e r - , 
í M e r a s n g i i t e r u d i c a l ó i n c o n i p a r a b l e á m i a n t o e x i s t e , d e l 
D Í C T E S T Í V O M O J A H E I E T Á . O p u e s t a s l a s r a z o n e s e n p b 
s e b a s a , á l a s i l u s o r i a s e n q u e i n t e n t a n f u n d a r s e t o d o s l o s 
o í r o s r e m e d i o s a n u n c i a d o s p a r a c u r a r e l e s t ó n i í i g o 6 i n -
t e s t i n o s y h a b i e n d o s i d o p r e m i a d o s u a u t o r c o n P a t e n t e 
d e í n y e n c i ó n y P r i v i l e g i o E x c l u s i v o p a r a e m p l e a r s u 
p r e p a r a c i ó n e n l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s , c a d a c i i f e r m o 
a s e g u r a s u v i d a e x i g i e n d o s o b r e c a d a o b l e a g r a b a d o e l 
n o m b r e D I G E S T I Y O M O J A H i l í E T A , p u e s m i n o h a b r á 
f a l s a s i m i t a c i o n e s . 
t i i i o a i 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del. estómag-o>Seü excesiva, Hinchazón 6 peso en ei Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen fepug'nímcia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos bniósos y tXiarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien ĉ onocidas y respetares, á quienes ̂ e vió sufrir du-
rante muchos años medicinándose inútilmente, y además 
reconocen Eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
919 
D E V E N T A . E N T O D A S 
alt 
P A R T E S 
1 -J l 
S l a s B 
XÁ-IO J n 
ERVESOOTE, I M i m i O S A Y P r K Q A N T E . 
ES f«í» cata l«>«.habeT »iempr9 uu fraw-o d? la MAGNESIA t ) E SAI?RA, pies i ello 
^imt* .4,fwruenv)í «oB^ue se Itene uefesldad de^^trurrír i un roeíiesac-nto que. como átte .so 
•euH'^'a <''oi) tarrta &«tfm «'> 'oda» la» irrejíulíiriHídt» del apáralo %eiiirTo. 
poca-», 
uso 
P Í ^ » »OÜ «rq^ V» periionas euya» fuDrione» á j g e í ñ v a s se o p e í s o con toda regularidad, y 
» , WOT «ootflp v4e-jle, lai. Míe no eulren c i eña» comodidades que Lace cciar por comDléto el 
«e la caflo Cía K6« « o H u a d o 
M : - A . C 3 - 2 s r E s i : ^ L ID^S S J Í . S . K . J Í L 
Los dolo/e» de c o b e í a . iDdttsítioue», eructo», acidez de la» comidas, exceso de bilis, mareo» , 
iburra .p í t r>ca aceála» y todrf l a . i p d i í ^ i i c i o B e » dol e í l ón iago , desaparecen inmedi^laíueiite 
cr meow de la MAGIVEÍjJA UE 8AUKA, cuya superioridad hace patento el hecho de oue en 
xa too» l i e n t o ÍV c o o e c t v » i ^ i (VcinmcBle bieu. 
m La MAGNESIA D E SA1UÍA s* vende 
8 D r o g u e r í a X i ü 
en todas las Fariuacias en la 
J'eniente Bey 4 J , esou a d Composiela. Hahana* 
J 914 
• 
711 al t 10-20 My 
[Marca registrada. ] 
Son de maravil losos é i n l a l i b l e s efecíes en la curación ds toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese do las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I L D O R A S D E C H A O E E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 





pos m m 
^ A n m E N 
IKÍf l ! . ' Jn 
i FÁBEÍGÁ Í A Í Í I Á S m m k m F 
MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
B'£¡ C O N O C E E2T E L M U N D O 
N E C T A R SOBA CON K E F K E S O O S D E TODAS C L A S E S 
ü n saco de oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P E I V I L E G I O POR 20 AStOB 
. H a f a e l núm.M 1. -
Los estudios y experimentos l eyswlos i cabo por los hombros oientfíico* del mundo han comprobado de 
manera »vidente ¡¡«propiedades •^ñnclalmenío modioinaloa del Agua Oxigenada por eoo «u uso so ox-
tiejwtocomndcra.demoHto. Basta decir vu apoyo de su benéfica iníiuouoia que no es posible la vida sin ei 
o^euo , ól Ueua lo» ejas-cios y las aguts,.determinando nuestras aetlvidadw y energías; cu una'palabra 
el oxigeno es la uda. Expuoado io que antacode. 1N0 se eompronde fácümento qno ha do influir Doderosa-
mente a rcaaircar loa orgunUim-i:* deUlitadosf 
/YV.-1'611,9̂ 08 ^Gí'!lis 'mn sonido de aj/uas minóralas naturales do la lela do Pinos. (Santa F6) fuoate dol 
l'DUgo niaaaaoacoa) y di. (Taut'slrr»iir~ 
nnoioncIrtS! V .i> i.rttr,iovaa 
au terinas, mudo <«t-i caaa la única receptora da 'ástas, también las hay 
C Ü13 alt i - J l 
'TOMA I 
P R E F A R A D O P O R E L 
X D I E ? . . c r o s i ^ T e o i i q " 
^ Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elemení os 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
jRecomendamog se pruebe una vez s i q u í c i M para pode 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
D r o g u e r í a del D r . Jo lmson, Obispo 53, I 
y on todas las boticas. I 
i J l 
L A MICJOK Y MAS A G R A D A B L E D E LA 8 
M E D I C I N A S ES E L 
raKPARADO EN FRIO 
EN LA FARMACIA "SANTA RITA" 
MERCADERES 19, HABANA. 
De seguro éxito en los CATARROS CKÓNICOST 
EKCIKNTKS, en la LARIHOITIS, URONQUITIH, A I G I -
NAS, ANOINAS CATARKALKS Y DU^TlÍKICAH, As ÍA Ó 
AHOGO, IlUllTAOlÓN BRONQUIAL, DlCUII.IDAU G B -
NKRLL, CONHITNCH'ÍN, CLOKOSIS, ANKMIA, R A Q U I -
TISMO y en todas las enfermedades que prove-gau 
del empobreoimiento do la sangro y en cuyos < uuni 
sea neoesarie recurrir al uso del Aceito do Clisado 
do Bacalao. Pídase enlodas las Farmacias. 
C 922 1.J1 
X 
C 897 
OBISPO Y AGUÍAR 
I] RE RIA Y 
ORO 
BOCAMAKOAS. 
G A L O N E S forrados, nuevo modelo, para Sub-
inspector do l1? de S. M . cou arreglo h 
la Circular del Cuartel Gcneral.do UO 
Julio $ 6 00 
. . . . 4 'J6 
. . . . i to 
. . . . 4 (Kl 
. . . . 3 75 
. . . S 7fi 
. . . . 5 00 
. . . . 4 25 
4 50 
. . . . 4 00 
. . . . 3 60 
. . . . 8 75 
. . . . 3 75 
. . . . 2 75 
. . . 3 00 
. . . 2 25 
. . . 2 00 
. . . 3 0ü 
. . . 8 50 
. . . 3 00 
. . . 3 25 
. . . 3 00 
. . . 2 
. . . 2 25 
Id . id. para Subinspector 2" &. M . 
Id . Id. para Medico Mayor 
Id . Id. para lor. Ayudante 8. M . . . 
i d id. para 2? 
Id. id. para 8? , 
Id. id. para Subintendente A. M . 
Id. id. para Comisario 1? 
Id . id. para id. 2* „ 
!d. id. para otleial 1? 
Id. id. para id. 2? 
Id. id. para id. ?Á' , 
Id. id. para Coronel I n f a n t e r í a . , . . 
Id . id. para Teniente Coronel i d . , 
Id. id. para Comandante id 
Id. id. para Capitán id 
Id. id. para lor. Teniente id 
íd. id. para 29 id. id 
Id id. para Coíoucl C a b a l l e r í a . . . . 
'd, id, para Teniente Coronel i d . . . 
id. p'tlik Ooüiiu-idante id 
id. para Capitán id. 
id. para ler. Teniente id 
id. para 2V id. id 
l«. 
I«, 
I d . 
I d 
ORO 
GORRA de plato piqué, do» fundas, para Co-
ronel $ 3 'M 
Id . id. pivra Tumeuto Coronel a 0C 
Id . id. para Comandanta 8 OC 
I d . id. pura Capi t ín 2 7f. 
Id . id. para ler. Teulemo.. . 
Id . id. pura 2? Id 
MüMBaEl lCM. 
SOMBREROS de jinijapo para oficial..w 
Id . id. para tropa 
Id. de guano mejicano ecu escarapela, para 
tropa 
CAPAS JDE A«UA. 
CAPAS D E AG UA Im 80 largo por Im SO 
ancho, clase especial 
Id . I m 90 id. por Im -10 Id., id 
Id . I m 80 id. por Im 80, cou 9 bollados para 
formar tienda de campana con dos 
Id . I m 90 id. por I m 40 id. , cou Idem idom 
par» id 
HAMACAS. 
H A M A C A cotín hilo, con ImíK) ancho por 
2m 50 largo 











OBISPO N Ü 1 S . 301* Y 32. HABANA 
C 9l2 alt J l 
J\[UEVX) Y E X Q U I S I T O P B E F U M E 
j z a r a e / p a ñ a e / o 
VIOLEN D i i ^ ' C 4 
m w \ MIS v m m m , 
58, A M A R G U R A . 58 ' 
Compro engrandes <í pequeñas caniidades pars una 
casa importante de París, la que míís paga cu Km )paf 
oro, piala eu chapad OH de oro. ;¡!j 
prendas ú objetos rotos ó antiguos, objetos do 
metal blanco, piedras finas ̂ ^í? 
RELOJES rotos ó antiguos, do OUO, PLATA, ' 
MONEDAS que no pasen de OUO. P L A T A ó 
P L A T I N O , pagándolo á todo su valor, y IIHÍH quo 
ningún colega en la capital; por hacer falta eu dicha 
fábrica que tengo comisión do todo lo expuesto. No 
oMdeu las señas. 
58, A M A R G U R A , 58 
Nota.—Tambión so pasa á domicilio avisando i la 
casa y se hacen negocios roaorvados á personas de-
licadas. 4713 18-25Ju 
ilcflliolesliiiioieEií. 
DE HERNANDEZ. 
Este alcohol supora a todas l.is aguas y vina: ri-
Uos: es uu poderoso A N T I S E P T I C O . Con su iso 
BC preserva do las onfermod idea contagiosas, HA 
destruyo el gormen do los mir.robios, v so evita el 
paludismo. Refrescante y V I G O R I Í I A D O R del 
sistema muscular. Los quo se bafion con el ale hol 
eéíéritUiádo de eucalipto, no tendrán cnlarros Í U 
fitbree: «» superior para los n fios. Eu las bu- IUU 
liarborías debe hacerse la TOILIST con este alco-
hol. En todas las casas debe haber uua l>otel¡: <io 
i-ste preoio>.o alcohol, cueas virtudes do FRESI U-
RA, antijgepaia y l'elirífna;a, persisten aún despula 
de desaparecer su balsámico perfumo. Se prep vr» 
y vende en la botica MANTA A M A L I A , quo ha si-
do reformada y surtida como laboratorio y farmi ña 
de primer orden. Consulado 93, oaquiua á Aníu as. 
Teléfono 418. 4578 15-20 Ju 
i Á f e i i í l M I * 
m 
VÁ ostalilccirnioino ttpográflco del A v i -
sador O m w r r i d í ac^bu <u- i\)cU)ir til sur. 
tirio m á s Belecto en estu clnsé do tn.rjetnü', 
donde se impri imín y doran purespécia j 
procodindonio, siendo sus p:vcios ul nlciin-
oc (ie Uulas las lorUinti-i. 
K l surtido se compone de uno» '200 IUO-
delos. distinto?, fubricudo-» bxpíó.sai'npiito 
tluru esto osfaljb'ciniif m.) en las pr incípa-
leti fábriavíj de Luropa y Atuóiica. 
es de ex- JV 
. Z ¡i 
Todo cliente (pie ippcargue P.K) taijel 
de bautizo improsasí, t iéue deifclio ;í 
rtmodoH pañuelos Japoneses e 
quisito gusto. 
P U L I D O Y D I A Z 
3 o , A r ^ i A F = e & b _ J i ^ A s e > 
ESQUINA A CUBA 
T K L E F O N O N° :58!. BIABA > V 
xiiTMiimTiTfiiifrwrf 
C 689 alt 13-25 Ju 
A^u» . para .conservar .̂̂  . embellecer^ el, cutis. 
Una sola ̂  pruébT demostrarfl su excelencia; 
C B U S E L L A S H ^ O . Y C A 
Perfumislas —HAB ANA. 
JDe v e j a í a e n t o á o s l o s e s t a -
ú J e c i m i e n t o s d e P e r f u m e r í a . 
y £ > r o g r u e r í a . 
t IIWI i >«PiiaiwaM«WWWWBP^^ 
i - j i 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíauo 103, casa de Bafioa do' r>í 
lordülo, esquina á San José . 
Por una extracción 
I d . i d . sin dolor. 
Limpieza de la d^ntaílura. 
Empas taduras» ,^ . 
Orilicacionee — 
Dentaduras de 1 dientes. 
I d . do (3 id . . , 
Id. do 8 i d . . . . . 
Id . de 14 id . . 
Estos precios son en plata 









•os trabajoi se gí̂  
i , T'años. ; 
l ^ - . l l S 
DrrAbrabam Pérez jr" Miró! 
i 
Oonsulb 
uo 1 , ^ ' 
^ rfé 2 á 3 «eptuno 1*7 í^ltom T, UÍÍQ 
H 
I v' : 1 
«tua .ttracoi^v. SJ.f-? ! i dKatM 9 T.KO 
ÍáiK»lu d o l o r ! 'Í̂ MU 8 Id.;..»» 1400 
ijto»wl«ad«4tfttl«nk 2.ñd) ., 8 id •• l'lOO 
3mcMi%daiik I W | .. K « 15.00 
í ' j^ui lJ* díf!», H ''ÍVS! *'» lo* d» fti'iW, 1»»íáRd0l» 
O 942 26-1 J l 
E L D E L V A . S Q X 7 ^ S 3 
partu i¡)ri á Ion clioutra particulares <lt>l Prj lastrada 
a tu oargo dnctuatd la ausencia d© ¿stp̂ qû  ¿égairí 
reolhieodo ¡tus avisos eo Principo Alfonso n. 107. 
Telefono n. ].f>ftl). .4884 8 1 
DR. JOSE CASARIEGO Y LANDA 
Partos y enfer.uiedodes «lo aOÍLarss. Consultas 
«le 12 & 2." Teléfono 1 453. Industria 122. 
4880 26-1J1 
o lu i i . Oo»»1»'4*; do'>J í í í AfaíflatílÍB. ^oláfoto 
p 096 C 90^ 1 .11 
~GE0EGI3 GEAFSTEOM " 
M B D I C O do la MASACRE S U B C O 
Par*l88 enfemedadoa «lo las A K T I C U L A C I O -
NB?J locales v poDeralis, dolor do la CAliV/AA. 
CUELLO y MIGRAÑA: REUMATICAS. MUS-
CULAHBS N K R V I 0 8 0 S del ESTOMAGO, in -
loatlnóa idonstlnaoldn d»'l vientre) UV.MNASTICA 
M E D I C A . 
Consialtas do 11 á 1, 
( l i aiin )>i\r:i loa pobrea l«)a martes y viernes «le 7 á 
SI «le la nocLo. 
B s p e o i a l p a r a los militares. 
Galia io 28, alies. Telciouo miinoro 1,024 
4865 4-1 
D r . !1 m r j E O M Í M , 
itapeóljiliata ta loa 
, fin soncal, seoretaa y da 
jivcis al SontbÁ, Aaoinla. f: 
í>roMí,'"'tn. 1 «í • «• ' o 
C 804 
agrai y ooniMU-
.̂ lür.if» jr Ml-
5>e 13 Á 3. 
1 J l 
Dr. José A. Taboadela 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica especialincnte A lao enfermedades del 
e<ího y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 í4; Prado 91. 
.182« 2()-29Jn 
C 903 
ü'ATK HiKmmiO 110. 
lo R«ry ttlcl». 'Cw.éíono 198. 
OM í A 10 >• de-1 A 8 
1 .71 
M i g u e l Gonsr 
AHOGADO, 
avisa & su clientela «pío no se ha ansenlailo ni piensa 
ausentarse; y <iuo oontlnda y continuará al frente de 
su bufete, en lu calle do Mercaderes nám. 2 altos. 
Cn 872 2fi-2()Jn 
D r . J ó s é E n r i q u o F e r r á n 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista cn ecfbriíñed&doa de los niños. Tras-
ladado á Aguacate lii>, entro Obispo y Obrapía. 
Teléf. 7«2, de l ' á 4 7 1 8 2(1 2« Jn 
VIAS U.RINAKIS, S IFILIS . 
Helia traslitdado á Aguila 72. entre Nepf uno y 
Kan, Miguel. Do 12 4 8. C 857 20-2.SJn 
Dr. Jorge L Dehogues. 
OCULISTA. 
Conaullafl, operaciones, elecci.ln de espejuelos, 
de 12 á. 2. Aguacito 68, entre Obispo y Obrapía. 
Toléfono 762. 4V15 . 26-22 Ju 
MEDICO CIRUJANO 
Ha traaladado su doaaioilío 6, Euipodrado 23. Con-
aultas do 10 íi 12. C 5)26 1-Jl 
Especialista en partos y erfcriueJades de las mu-
terea excluslyamoQtO. Conaaltaa de 1 á 3. Prado ll 
•iWfono Md. C858 26-16 Jn 
Emilio lepes 7 Sánchez. 
ABOGADO 
Horas do consulu; de 8 ¡110 niañnnn. 
Estud.o: Habana MO. 
156-Jn 6 C 801 
Miguel ántomo Hogueras. 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, sUu Mlgu»! 75. Estudio, 
. . . a ... J D 
DR. ANTONIO E. PARRA 
MEDICO-CIRUJANO 
Domicilio: Paula 47. Telefono 71)3. ConBultaS. 
Cuba 12S. De 1 á 2. 4iUl 2d lllJn 
Dr. A3 Btistiiio Lirola. 
E N F E R M E D A D E S DE LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saraloca (entrosuelos) Monte 45. (íonsnl-
t a a « l e l 2 á 3 . 4378 2 6 - 1 ^ " 
O C U . t . I S T A 
o'Romy re. cm 
D r . Manuel Deíí iu. 
MEDICO Da l í IÑÜá. 
ConiTiltsa á» Joca a dos. Monto 18, aitoa 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - í l o m o ó p a l a . 
Salud 77. Teléfono I,4!8 Consultas de 13 á 2. 
3408—4053 52-9 My 
^ R . E . P E R 
O 905 1 J l 
roiísiJltft?. d« 12J1 2, Linea V4:, Velado. 
C6t7 52-4 My 
Dr. F r a n e i s e o L o r c d d 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en p.feccionoa qr.L"úrgicaa, partos y 
enforuiedadcs de señorr.s. 
Trata por un procedimiento especial las estrecbe-
oes de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
eusionar sangro ni dolor, pudioudo ol paciente, ues-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal oporación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta, 
sarlz y oidos. 
Conauitua do 12 á 3, Conoordia 98, TelSf. 1557. 
C 260 156-19 P 
m 
U n profesor extranjero ds piano, 
solfeo y canto, cnseiíanza nueva, fácil y rápida. 
Precio de convenirse. Zanjan. 10. 
4868 '|-, 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
de K. tic Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o 55, esquina á Picota. 
Clases de 7 do ia mañana a 7 de la noche cn la 
Academia y á domicilio 4752 15-26 Jn 
Padrea de íamil ia y Directores de 
Colegio». 
Dn Profesor Normal, casado y con loa mejoroa 
antecedentes do aptitud y moralidad, so ofrece á loa 
sofiores padrea .'e familia y Direct ores do Colegios 
para dar clase de inst vuccWn primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 «lías á refor-
mar la peor Letra, ludí..'!••..>• 66. & todas horas. 
O 808 * Ah 
TARJETAS DE BAUTIZO 
"as hay muy I)onit'ia >' BB reciben con mucha fre-
cuencia nuevos modelos en Obispo W>, Imprenta y 
librería. 485(5 4-1 
TARJETAS Y CROMOS 
para folícUacioncs y dar dias. Hay un variadísimo 
«urtido en Obispo 86, Librería. 
4H57 4-1 
CUENTAS TAMAÑO 
ante papel auperior, impresa.: á gusto del «le-
Uante 42peBcjsJ!0->£eutavo8 el millar, Hacemos 
kj-li ' •n <l?».\{upre«t.a aprecio» mótliuos. 
Imprenta y Hbrer.a 4858 4-) 
Se reparteiji cantinas á domicilio 
en Someruelos n. 40, 4 precios módicos. 
4852 4-SO 
H a p u e s t o 
un tren de cantinas Pedro Olano con el antiguo co-
cinero «leí difunto Calvet. Habana 130. im 4_30 
C1ERVICIO DE COMIDA A D O M I C I L I O EÑ 
JoCinu teles u. 30. No es tren de cantinas sino un 
s. i vieio de comida paiticular que ofrezco para una 
familia «' matrimonio, variando todos loa días la co-
mida y dando uu buen cumplimiento en sus horas. 
Puedo servir en tableros 0 en cantinaa y recibo ór-
denes & todas horas cu Cuarteles u. 30. 
4823 4-29 
129 Galiano, dentro del café, 129 
rocina particular; se sirven comida» d la española 
inmejorables, probando se ve; precios arreglados 4 
domicilio. 4812 4-29 
ANTIGUO TREN DE CANTINAS, T E N I E N te Rey n. 37, se sirven comidas 4 domicilio con 
«smenulo aseo y puntualidad 4 precios módicos; 
prtteben de este tren de cantinas, pues con el rele-
vo del cocinero está dando el mejor resultado en co-
mida. 4832 4 29 
FELIX PRENDES. 
JOYERO Y DIAMANTISTA 
Vüh^as . l l , entro Obispo y O Roiíly 
Participa ¡í su clientela y amigos haber trasladado 
au antiguo tailer «leí pequeño local donde estuvo 
durante tantos aOos, íi la casa del lado on la misma 
calle do Villegas n. 51. 
En el cambio de domicilio so ha agrandado el ta-
ller por haber más amplitud do local y el dueño ha 
¡•cordado rebajar en un CINCUENTA POR CIEN-
TO los precios do los trabajos, garantizando que 
estos serán como siempre, bien acabados. 
So compra oro, plata y brillantes. 
F E L I X P R E N D E S . 
6 1 , V i l l e g a s , 6 1 , 
e n t r e O b i s p o y O ' K e i l l y . 
C 873 alt 8-26 Jn 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimoa. No dejen de probar y se con-
eéncerón. 4818 8-29 
MODISTA, Villegas 57.—Se confeccionan trajes por el último figurín 4 capricho, se hace cargo 
de habilitaciones y toda clase de costuras y encar-
gos del campo; trajes de teatro y bailes, do viaje, 
lutos en 21 horas; precios may convenientes: se cor-
ta y entalla por 50 cts. Villegas 57. 4704 8 24 
islas! 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
FIO-ARO, mies ademds de los bellos nlí-
meros semanales que reparte coa noticias y 
arrabadot) de literatura, artes y salones 
R E O - A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edioitfn espaffola del eran periódico de 
modas «le París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con ügurines dealta novedad 
) patrones cortados en todos los ntímeros. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
O B I S P O 6 2 . 
C 928 1-Jl 
I J A M O D I S T A 
d e l o s A l m a c e n e s A n t i l l a n o s -
Por haber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofrece á las familias ou su casa Industria 125, a l-
tos, «leude encontrarán en todas las costuras una 
rebaja conaiderable á la que tenia establecida, 
Elegantíaimas faldas de canelones de campana y 
de paraguas á dos pesos. 
Corset de cutí superior, á 6 pesos, por medida. 
Se reforman sombreros y se hacen trayendo los 
adoruoa, á un peso. 
Toda clase de rppa blanca de r.iño como de seño-
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gusto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro. 4554 15-19 Jn 
« í f l i l 
« A M A N O 67 SE SOLICITA UNA CRIA-
^Jda de color, de mediana edad, para servir á la 
mano á un matrimonio: ha de entender de costuras 
y dormir en el acomodo. Se pagan $8 en plata me-
tálica de sueldo. Ha de dar referencias. Si no reú-
ne estáa condiciones que no se presente. 
1928 4-3 
Nueva Agencia do Colocaciones 
E L MILAGRO 
Se facilitan cn 12 minutos de todas clases de cria-
das, criamleras, costureras, camareras, viajantas, 
amas de llave, porteros, criados, camareros, depen-
tiivjjtes de todos los giros, cocheros, con sus reco-
mendaciunes. Se sacan códulaa y toda clase de do-
cumentos. 38, O'üeilly 3«, al lado del café El Mila-
gro. Se venden 50 tinaa de .lores de todas las clases 
a precios muy baratos. 4^19 4-3 
Desea colocarse 
uua criandera de tres meses, es abundante, á media 
leche ó 4 leche entera y su morada. Dragones 45. 
Tiene personas «me abonen por su conducta. 
h m 4-3 
M i j t o t e c a s , d e n s o » , A l q u i l e r e s 
So da cnabinior cantidad grande 6 chica con esta 
. ar iíilia. Lagunas 50 ó Mai-oado «le Tacón n. 40, 
El Clavel. 4904 4-3 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
dase de intestados, teatamentaría y todo lo que per-
• m . • a al loro sin cobrar nala hasta la conclusión. 
Galiano 59, Otwadfl cambio, dejar aviso. 
4903 4 3 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E manos que no sea de pretencioucs sino una íhil-
jer trabajador a sueldo ocho pesos b'lletes y ropa 
limpia. Ceno calle «le Santo Tomás 45 al lado de la 
Iglealá. 4926 43 
V ^ E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL/cnada ,'je mano Ipeninsular, aseada y acostum-
brada á este servicio en el pais en casa do familia de 
rcMpeto: tiene personas que la garanticen: calle de 
O'Reilly núm. 32 darán razón 4^0 4-3 
Ü N COCINERO Y DULCERO E N 6 E N E -ral que trabaja á la española, criolla y francesa 
y ha desempeñado varias de las mejores casas de 
^ota capital necesita colocarse en buena casa parti-
cular A dá comercio, hotel ó restaurant, sale al cam-
pa ai hay ai-rcgjo en el sueldo, tiene quien garan-
tice su trabajo y coudu.cía, calle de la Gloría n. 29 
esq. 4 Someruelos, carbonería, darán razón. 
4913 4-3 -
SE SOLICITA 
una criada «h; manos «le color, y que sepa coser y 
cortar, Amargura 46, 4918 4-3 
UNA COCINERA PA1ÍA COliTA F A M I L I A se solicita en Maloja 16. Ha de ser excelente 
cocinera y dulcera y tener precisamente personas 
«le respeto que garanticen su canducta; la que no 
rínin; e s tas circunstancias que no se moleste en 
prosentaí-se. -1905 4-3 
DES KA COLoCAR.i;K UNA JOVEN DE 22 años recién llegada do la península de crian-
¿e.ra 4 leche entera la «IUC tiene buep» y abundan-
te, de dos meses de pariilu, cariñosa con los nitop y 
tiene personas que respondan por ella: dan razón 
c-Izada de Vives n. 11?, preguntar por Vicenta 
Vazque/. 4906 4-3 
uoa criada peninsular que sepa coser. ¿Jan José 
2 A, altos de la derecha, después de las nueve. 
1922 4-3 
A CENCIA L A 1? D E AGUIAR.—Aguiar 69, 
j^LTclf0 872, cs;a tiene siempre á la disposición 
no amv favorecedores escogido personal de todos loa 
giros con buenas referencias, el que necesite sir-
riéñtea domésticos que eo dirija á esta y quedará 
complacido. 4901 '4-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCÍ-nera de color, de mediana edad, en casa parti-
cular: ea afeada y sabe cumplir con au obligación, 
teniendo peisonas que respondan por ella. Dan ra-
zón ca'le do las Damas n. 13. 
4WÍ2 4-2 
A VISO A LOS PROPIBTARIQS Y ARREN-
x\_<latarios de fincas.—Se hace cargo de correr y 
cobrar cindadelas, casas «le vecindad y particulares, 
dando seguridades á sat isfacción: impondrán Afiliar 
n. 61. sastrería del Sr. Saenzde Calahorra, v Espa-
«lalO, Teléfono 1406, 4876 4 b y 4d-l 
E L H I S P A N O 
Afiliar 8t T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
av uda^iles, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26-2J1 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó iyan.cja-
d o n i de niños, con los que es muy cariñosa, paya 
a q u í ó el campo, no entiende de costura y tiene bue-
nos ioformes de su comportamiento, en la misma se 
coloca una criandera peninsular, con buena y abun-
dante lec.be. cariñosa con los niños y con garantías. 
Relbgio n'.1 "_' earboneria, impondrán. 4892 4-2 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctic.o,entf-e este puerto y el do Cienfuc-
¡roa y puertos intermedios, para la goleta Gabriel 
Suáiez. Infonnea su pu.tróju 4 bordo en el muelle do 
Panla. 4885 la-1 2d-2 
S E D E S E A COLOCA» 
una criandera de color de 23 años de edad y dos me-
ses de parida para criar 4 leohe entera, la que tiene 
Imena y :i!nindanle: es cariñosa con los niños: en la 
misma se coloca una cocinera á la criolla y españo-
la, sueldo 15$ plata, para casa particular ó estable-
cimi.tnío- tienen quien las gsranticon: Crespo n. 30 
salón n. 37. 4867 4-1 
Un maesiro de obras 
se ofrece para toda clase do trabajos, caHe lí) n. 2 
Chorrera, darán razón Dragones íi. 3, ¿amb^o de 
monedas. 48'3 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-«nlar de criada de mano ó manejadora de uirios, 
canfuisa con estos y sin pretensiones: sabe su obli-
gación y tiene personas que pueden dar muy buenas 
velViencias: dan razón calzada do la Reina n. 3, 
48:vl 4-1 
C I O L I C I T A COLOCACION EN CASA D E co-
(/Yne.rcio ó particular, para desempeñar un cargo 
de confianza en el escritorio, mostrador, etc., etc., 
un caballero lie 3,0 años de edad, recién llegado de 
[a IVinumUa, donde conserva muy buenas relacio-
aea, Ea practico en el comercio, y dará cuantas re-
otras apuciu 10,̂  ,.,„. j , . , , . . , ,1,,rada ó plateada, so ferencias sean neoesarias. Puede colocarse poy ho 
Imprimen á toda^™a8 eu o^jgpo yt;, | mprenta y 1 ras ó por todo el dia. O'Reilly 56, portería, 
ílbrcna '-M j . ) ü 4803 4-1 
O J " O 
Oedicatavr»..™ cintas para coronas fúnebres i'i 
« U ucnTfĉ  cou lct) l do i»  
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color aseado y de intachable 
conducta on casa particular ó establecimiento: en la 
misma so coloca un cria do «le mano «iuc sabe su o-
bligación: tiene personas que garaulicen su buen 
comportamiento: Salud esq. 4 Escobar, bodega, dan 
azón. 4849 4-30 
D E S E A C O L O C A I S i:-
una criandera peninsular «le tres meses de parida 
con muy buena y abundante lecbe para criar á le-
che entnra: es cariñosa con los niños y tiene perso-
nas que la garanticen; callo do Campanario 2S¡) dan 
razón. 4848 4 30 
D b'SKA C Q L O C A K S B 
un burn cocinero blanco aseado y «le maralidad en 
casa particular ó establecimiento: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
buen comportamieuio: O-Reilly M altos, «lan razón, 
4838 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR SANA Y RO-busta, desea colocarse de criandera á leche en-
tera; la que tiene buena y abundante, y cariñosa 
con los niños: tiene tres meses de parida, reconocida 
por los mejores médicns de esta capital. Informarán 
en San Ignacio 39 ó Vedado, calle H n. 17. 
4843 4-30 
SE DESEA SABEK EL PARADERO DE don José Montoliu Iserte, natural de Fuente de Ku-
hiclos, provincia de Teruel, y se suplica tanto á lo-i 
Sres. Alcaldes de barrio como «lemas uersónas que 
sepan su paradero, tengan la bondad do comunicar-
lo" 4 la Habana, oalle del Prado n. 91, á Manuel 
Montoliu Redón, sobrino de dicho señor. 
4845 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para cuidar unos niños: tiene que 
ser joven y con buenas referencias: también un cria-
do «le mano blanco. Prado 88, bajos. 
4813 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso de criada de mano ó de cocinera para una 
corta familia: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien responda por ella. Sitios n. 46 informarán. 
4839 4-30 
D E S E A C O L O C A B S E 
en casa particular decente una general costurera «le 
mediana edad: corta y entalla y no tiene inconve-
niente en salir fuera. En la misma una lavandera 
general. Concordia 93. 4844 4-30 
De mucha utilidad. 
Solicito un compralor de un Gran Tren de Can-
tinas, situado en calle céntrica, cou más de 60 abo-
nados, y de estos los hay que pagan de $20 plata á 
25 cada uno. Vista hace fé. Se vende con urgencia 
por marebar su dueño á la Península á asuntos de 
familia. ¡Ojo! Se vende por la módica suma de 25 
monedas, con matrícula y licencia, el precio míni-
mo. Informarán cn la bodega de la calle de Com-
postela n. 109, esq. á Muralla, el «lueño de la misma 
á todas horas, 6 en el despacho de esta Imprenta el 
Colector. 4826 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia, que sea 
peninsular, joven y muy activa é inteligente y que 
entienda algo de costura; sino reúne estas condicio-
nee que no se presente. Riela n. 3, altos, izquierda. 
4833 4 2* 
DESEAN COLOCARSE 
«los crianderas peninsulares 4 leche entera una de 
4 meses de parida y la otra de 3, tienen buena y a-
bundante leche: en la misma se coloca una criada 
de de mano y una cocinera; todas con personas que 
respondan por ellas, dan razón San Rafael 1^2, A. 
4822 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: sabe su 
obligación y tiene quien responda por ella. Darán 
razón, Angeles 25. 4821 4-29 
D E S E A C O L O C A K S E 
una peninsular aclimatada en el país, sana y robus-
ta, con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: tiene un mes de parida y es cariñosa con .os 
niños: no tiene inconveniente en ir para el campo y 
hay personas que respondan por ella. Dan razón, 
calle del Morro, número 9, á todas horas. 
4817 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no; informes Dragonea 33. 
4808 4-1 
D E S E A C O L O C A P S E 
una joven peninsular excelente manejadora de niños 
con los qua es muy carlñosa.ó bien de criada de ma-
no: es activu é inteligente y sabe cumplir con su o-
bligación: no tiene inconveniente en viajar; tiene 
muy buenos informes de su comportamiento, calle 
de Empedrado 13 dan razón. 
4806 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular con buena y abuiidante leche 
para criar 4 leche entera: tiene un mes de parida, es 
cari/iosa con los niños y hay personas que respondan 
por ella: calle del Morro u. 22, bodega, dan razón. 
4802 4 29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN B L A N -ca para manejadora de niños, con los que es ca-
riñosa, ó de criada de mano. Sabe su obligación. 
También se coloca otra joven do cocinera para cor-
ta familia; es aseada y ambas tienen personas que 
las garanticen. Informarán calle «le Empedrado nú-
mero 70, bodega, altos. 4799 4-29 
D E S E A C O L O C A H S S 
una buena cocinera en casa de respeto do corta fa-
milia; es aseada y sabe su obligación, teniendo per-
sonas que la garanticen: callo del Refugio u. 2 letra 
C altos, dan razón. 4824 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA M U C l l A C l l A do criada de mano ó manejadora, cariñosa con los 
niños y muy activa é inteligente, y otra de mediana 
edad para el servicio de criada de mano solamente, 
muy práctica en él por haberlo desempeñado 4 sa-
tisfacción. Ambas tienen quien responda por ellas. 
Dan razón Muralla 121. 4829 4-29 
UN L I C E N C I A D O D E ORDEN Público desea encontrar colocación de cocinero, sea en una 
casa de comercio ó casa particular, y su señora «le 
criada de mano ó manejadora. Garantizan su per-
sona en el Vedado, Calzada n. 80, sucursal de La 
Vizcaína. En la misma dan razón. 
4813 4-29 
Desea colocarse 
una joven del pala, blanca, de manejadora ó para 
los quehaceres de una casa: sabe coser á mayo y á 
máquina: tiene buenos antecedentes. Informarán 
callo de Amistad n. 112. 482/ 4-29 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir bien su obligación y es muy cariñosa con 
los niños: tiene personas que respondan de su buena 
conducta. Informarán Monte 135. 
— _4807_ 4-29 
SE SOLICITA un socio que cuento con un capi-tal de 3,000 4 4,000 pesos oro para emprender en 
siembras de tabaco y poder sembrar de 300,000 á 
400,000 posturas: IB finca se encuentra cerca de la 
Habana y con bueups tierras para tabaco, pero la 
persona que busco ha de ser empiendedo a y no 
tenga temor á empresas, pues ó se pierde lo que se 
invierta 6 se ganan 20 ó 30 mil pesos, on fin, lo tpie 
se necesita es arrestarse. De más pormenores San 
Lázaro 196. 4727 8-25 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular: es general lavandera, tanto 
do señora como de caballero: tiene quien la garan-
ticé: da.\'n razdn calle de San Rafael n. 136, altos. 
4739 " 8-25 
PERDÍ 
PERDIDA.—QUIEN S E H A Y A ENCONTRA-do un devocionario de piel negra con su porta 
libro en la misa del domingo en Monserrate, de 8 á 
9 de la mañana, puede entregarlo en Concordia 6, 
altos, donde Be le agradecerá por ser un recuerdo 
inestimable y se le gratificará con el valor del libro. 
47 W 8-26 
m m . 
SI N INTERVENCION DE CORREDORES se desea camprar una casa cuyo valor no exceda 
de J800 á 2500 pesos ha de estar muy bien situada y 
se preveré oiu gravamen pueden dirigirse á todas 
horas á Riela 34 Hd-bána p/de.terl» La Gran Señora 
4f.25 " • i ' K. ' .4-3 
Se compran libros de todas clases, 
mapas, métodos de música, iua rumentos de cirujía, 
etc. OBISPO 86, librería. 4841 4-30 
Prendas tis m f Wkotes usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compra^ 
en Animas 81, La Perla. 4541 26 18Jn 
i l M L E l l 
Se alquilan los frescos y ventilados altos, situados en la calzada de la Reina n. 101, compuestos de 
una hermosa sala, saleta, comedor, cin';o grandes 
cuartos y uno alto, como también un gran cuarto 
de baño y su ducha cubierta de azulejos. La llave 
está en el café, y en ol mismo informarán, como 
también en el café L? Polka, Obispo 17. 
4911 4 3 
Se alquila la bonita y espaciosa casa calzada del Cerro n. 52*', cstiuina á Rosa, compuesta de por-
tal, sala, comeclor, 9 cuartos, cocina, magnífico ba-
ño coi; agua de Vento, cochera y caballerizas, ha-
bitaciones para criados y un salón alto. Precio 4 
onzas en oro, con buena garantía. Se puede ver ó, 
todas horas y en la misma informarán'. 
4927 4 3 
S E A L Q U I L A N 
«ios habitaciones corridas muy frescas, á des 6 tres 
señoras solas previo los informes que tengan 4 bien 
emplear ambas partes. Jesús María u. 97 informarán 
4929 4 3 
A M A R G U J E A 96 
Se alquilan loa hermosos salones, con piso <?e 
mármol, todos con balcón á la calle, frente á la igle-
aiá del Crist^. Precios sumamente baratos. Knfor*-
marán en Ja misífla. 4907 10-3.J1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle do Peñalver n. 5«, tiene sala* 
saleta, seis habitaciones, agua, en veinte y cinco 
pesos oro. Informarán Amargura 96. 
4908 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos entresuelos y parte de los bajos de la casa In-
quisidor 39, esquina á Acosta. 
4'91.0 8-3 
Vedado. Lií.nea 77, esquina á 2. 
Se traspasa el contrato por 10 meses de ésta alegre 
espaciosa é higiénica casa-quinta. Paga 14 centenes 
al mes y alquilando seis cuartos bajos puede quedar 
en 10 centenes ó menos. Se vende un magnífico jue-
go de sala Luis X I V , camas, escaparates y lámpa-
ras. 4898 2d-2 2a-2 
San Ignacio 92 
Se alquilan dos habitácioues altas, una con bal-
cón á la calle, grandes y frescas, en la misma se al 
Suilanna cochera y caballeriza, se «lesea personas e moralidad por ser casa de familia; cou aBÍstencia 
ó ató ella. 4914 4 3 
flili 
D S M u a r i c 
A N C H E N G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E P U R A 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MÉDICA 
para las s eñoras que lactan á eus h i j o s . 
C 32 
L A D R . 
i i 
leualea, en las siguientei'cTasea do papelea pccioroL, wroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, aígo^ 
dón, orozús y pasto de tabaco, hay ocastantemente ea esta fábrica QQ fresco y variado eurtido. 
Los cigarrillos prefaridos son sm dispota hs ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tam^ 
iM n̂ por BÍJSINI, cuya ©xíárfix̂ dinaría demanda anraeata todo» los días, debido i los buenos JB 
spuros materialei? qne entmn esa m ekboraoióa. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura graimlacUi, son elaborados exclusivâ  
taente á máquina. El sistema B0iSTSA0K para ios cigarrilloá de kebra, es sumamente limpio4 
excelente y superior. 
Los productos de esta fabrica m n ekbomdo* coa hojas selectas, procedentes de las mojona* 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por porsorui mtdigeafcbima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta ea todos los depósito^ vidrieras y esíablooimienfc&i 
4 » esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son semdog inmediatamente con prontitud y eamê y 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CAELOS III^ 193,r~Cabie y Tel%rsím JU* 
©ELIfa Teléfono 10 i & Apartado de ferecA 117» Habas.̂  
C 910 
para un matrimonio sin hijos ó Sra. sola se alqui-
la en Economía 34. 4924 4 3 
S B ALQ'Cr iLA 
La casa callo de las Animas n. 92 con sala, piso 
de mármol, cinco cuartos, buen patio, inodoro y 
enano de baño. Informarán y está la llave en Ha-
bana n. 156. 4917 4-3 
Se alquila la casa calle de San Nicolás, n? 42, com-puesta de una buena sala, cuatro grandes cuar-
tos, hermosa cocina de azulejos, inodoros, cuartos 
de baño con su ducha, un gran salón alto al fondo 
muy fresco, con todas las comodidades necesarias, 
una buena parra en el patio. Su dueño Habana 48, 
en frente. Puesto de frutas la llave. 4897 4-2 
los magnilicos altos calle de Cuba n. 69. Tienen to-
das las comodidades modernas. En los mismos in-
formarán. 4886 4-2 
Obrapía n. 14, esquina á Mercaderes, se alquilan á precio módico una accesoria con tres puertas 
á la calle, un salón y magnílicas habitaciones cou 
balcón á la calle, habititciones interioues y una al a 
ó independiente muy ventilada, con su comedor ty 
llave do agua. 4879 4d 1 4a-l 
ENTHE PARQUE Y- PRADO 
En Virtudes 2, piso 2'.', se alquilan á caballeros 
solos un espacioso salón, un gabinete de esquina y 
un cuarto de azotea con doble techo, muy frescos, 
con servicio de criado, luz y portería. 
4884 8 2 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Villegas 81 y la casa Gervasio 58. In-
formarán en Virtudes 82. 48-16 4 2 
S B A L Q U I L A N 
dos casas cn Compostela 100 de alto y bajo, esquina 
á Sol, en $26-50 y Monte 398, esquina de Tejas con 
cuatro cuartos, agua, etc.. eu $26-50. Las llaves al 
lado. Su dueño Galiano 106, 
C 937 4-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia 6 sin ella, un magnífico 
zaguán y unos entresuelos, un cuarto hasta á centón 
á personas decentes. Eh el Parque Central, frente 
al Hotel Inglaterra, Piado 118, altos. 
4899 4-2 
En la loma de la Chorrera inmediata á la fábrica de ginebra, calle 22, esquina á 13, se alquila una 
casa con sala, saleta, cuatro cuartos y dos para cria-
dos, en sjnco centenes con fiador ó cuatro meses 
adelantados. Informan calle 2, número 14. entre 13 
y 15, 4894 i 4-2 
S E A L Q U I L A N 
á personas de gusto, pues están con todo lujo, cuatro 
magnílicas habitaciones bajas con baño ó inodoro, á 
caballeros solos ó matrimonio sin hijos. Por su posi-
ción ó independencia pueden servir también para es-
critorio ó bufete de abogado. San Ignacio 65. 
4893 4-2 
Ctiba 57 
Buen local para cafó ó fonda, de esquina, Cuba y 
•Vn-ii-gura, plaza de San Agustín. Informes en Ga-
liano '¿i. 4891 10-2 
Campanario 95 
Se alquila esta cómoda y fresca casa con agua de 
Vento y cloaca. La llave en el número 128 6 impon-
drán en Santo Tomás núniero 1. Cerro de 12 á 3. 
4888 ^2 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios módicos . Informará el por-
tero á todas horas. C 923 "l-Jl 
£13 A I . Q ü i L A ^ 
habitaciones en capa de familia á señoras ó matri-
monios, á dos cuadras dol Parque y teatros. En la 
misma se sirven comidas por precios módico». A-
mistadn 40. 48(;5 4-1 
E N 12 C E N T E N E S 
se alquilan los altos del gran bazar de ropa hecha 
" l ía Moila Elegante", Obispa 98, á media cuadra 
del Parque Neutral. 4869 4-1 
S B A L Q U I L A 
un salón con dos ventunas y una habitación con'i-
gua en casa extranjera, á persona decente y sin ni-
ño y cou toda comodidad. Zanja n. 10, de 10 á 12 <i 
de 4 á 6. 4867 4-1 
S E A L Q U I L A 
^a]iermosa y bonita casa San Miguel 87^ entre Cam-
¡I;III,.M./ y Lealtad can sala, comedor, 6 cuartos, sa-
leta, b a ñ o , inodoro y demaB comodidades. La llave 
en el n. 87. Informarán Zanja 71, 
4874 41 
Se alquilan barat í s imos 
los magníficos y espaciosos bajos de la casa Drago-
nes 92, con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
traspatio, caballerizas, cuartos para criados y de-
más dependencias. 4810 4-30 
A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones con pisos de mármo^ 
y balcón á la calle. Tambión una gran sala con dos 
ventanas ó independiente on precio módico. San 
Jgnacio 77. 48sl 4-1 
Cíe alquila ia amplia casa Lampurilla 4^, 12 habi-
^5tacion?s, agua de Vento, acometimiento á la 
cloaca, acabada de pintar, propia para vaquería ó 
cualquier clase de establecimiento. Precio módico. 
La llave Bernaza 53. 4878 4-1 
Chacón n. 1 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. En los bajos tratárán 
dé sn ajuste. 4«t4« 4 80 
P A U L A 76 
Se alquila d segundo piso-, es muy fresco y está 
acabado do pintar; tiene agua, inodoro, con capaci-
dad para una regular familia. Se da muy barato. In-
formarán Obispo n. 104, altos. 
4820 4-29 
G-aliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la ^¡ille, propias para corta familia. 
4811 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa, acabada de reedificar, calle de la Habana nV 
206, de alto y bajo en tres onzas y media oro, el pr i -
mer piso tiene sala y cinco cuartos, y el segundo de 
sala y tres cuartos, cañería «Is gas; y agua de Vento. 
La llave en el n. 202. .Demás pormenores en la ca-
lle de la Perseverancia 27, de 7 á 10 «lo la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde. 4t>15 8-29 
Se alquila en $26-50 oro la casa calle «le la Haba-na n 6, tiene sala, comedor, tres cuartos, dos 
ventanas, una do ellas al primer cuarto, pluma de 
agua y cocina, al fondo puerta y ventana por la ca-
llas ilcl Monserrate. La llave enfrente en ef n. 5. Im-
pondrán en Lealtad n. 124 de 8 á 10 de la mañana y 
de 4 á 6 de la tarde. 4831 4-29 
O I S c / 4 . X * ( ¡ ^ O X J L s u & h 
La casa Consulado n. 79 y el n. 81, entre Animas 
y Trocadero y San Ignacio 61; i informarán en San 
Ignacio 59. 4835 4-1 
E n el Carmelo 
se alquila por años ó témpora 'a la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea u. 150, con 
toda clase «le comodidades. JüafonQ^rán Teniente 
Rey n. 2:i. 4681 3.!-24 Jn 
OI e alquila la hermosa casa Lealtad n. 147. entre 
>OSalud y Peina, recién construida y compuesta de 
zaguán, sala, saleta, comedor, patio, traspatio, ba-
ño ó inodoros y 9 habitaciones, todas con piso de 
mosaico y mármol, propia para una familia degusto; 
la llave en el n. 153 é impondrán á todas horas en 
Essrella u, 21. 4809 4-29 
S E A L Q U I L A N 
las casas calzada de Vives ns. 194 y 196 entre las de 
Rastro y Belascoaín, en tres centenes cada una, con-
cluidas de reedificar y tienen tres cuartos, sala, co-
medor yagua de Vento. La llave en el n. 192. De 
más pormenores Perseverancia 27, de 7 á 10 de la 
mañana y de 3 á 5 de la tarde. 4814 8-29 
Altos en Compoatela n. 213 esquina á Desampara dos, con varias posesiones, agua, desagüe y^ do-
más comodidades, son muy ventilailos é higiénicos, 
con vistas á la bahía y á la campiña; informará su 
dueño Aguila n. 102. 4801 8-29 
Se alquilan frescas habitaciones con balcón á la ca • Ue, á 2 centenes en Amistad esijuina a Reina-
propias para hombreá solos ó matrircoii'o sin niños, 
informau en la misma. Galería fotográfica de lio: 
dríguez Celaya. 4804 4-29 
S E A L Q U I L A N 
'os hermosos y frescos cnti-esueios de la casa Te" 
niente Rey u. 16, tres habitaciones, comedor y cocí-
na y demás . anexidades, entrada independiente: en 
la misma, café,' darán razón. 4803 8-29 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle de la Salud n. 38( e3 " 
quina á Escobar. Tiene hila, antesala, 6 cuartos, 
zaguán, agua, inodoro y toda ds azotea: la llave en 
la casa de enfrente. Informan en San Ignacio 106. 
4795 8-27 
E n Monserrate n, 91. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas á la 
calle, á hombres solos 6 señoras sin niños. Punto 
céntrico v frescas habitaciones. En la misma infor-
marán á todas horas. 4773 8-29 
SB ALQCJILA 
Anim as 90, con zaguán, dos ventanaa, sala de már-
mol, 5 cuartos corridos, hermosa cocina, inodoro, 
agpa, cuarto de baíjo, etc, La Uaye en el 84. Infor-
marán en Sol 91. 4774 8-27 
S E A L Q U I L A N 
las frescas y bonitas casas siguientes: San Miguel 
130 A, Consulado 98 y Lealtd 58, propiaa para fa-
milias de gusto; Habana 69 y Sol 14 con bajos para 
establecimientos y habitaciones altas para familia. 
Impondrán de 1 á 4 en Amargura 21, escritorio del 
Sr. Gonzalo Guell. 47V2 ' 8-37 
A t e n c i ó n al público. 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes de ésta capital, tanto por las frescas y 
veuriladas habitaciones, saludables y recién cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
eu la misma. Agradabla trato y piecios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y üivía, altos. 
! '4771 • 8-27 
S B A L Q U I L A N 
dos salones eu la planta baja de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, propíos para almacenes ó esta-
blecimientos: en la misma casa impondrán. 
• 4747 10-26 
CUBA n 
Se alquila el piso principal. 
4r/4l 8-26 
CJe alquilan en cuatro centenes IOJ bajos de la casa 
jocallc del Aguila n. 171, que se componen de süa, 
tres cuartos, cocina, camedor, con pluma de agua y 
cañería de gas. Los demás pormenores Perseveran-
cia n. 27, de 7 á 10 dé la mañana y de 3 á B de la 
tarde. 4753 8-26 
V B D A D O 
So alquila una casita en 23 pesos oro, tiene sal ai 
comedor, 2 cuartos, otro para criado, patio, cocina» 
agua, gas y opción gratis al telefono. Quinta Lour-
«les frente al jueg o de pelota, 
4730 tS-2« 
Prado 115, entre Teniente-Rey y Dragones, casa particular, se alquilan una ó dos grandes y her 
mosas habitaciones amuebladas para alojamiento de 
homlircs solos que deaeen vivir cou toda comodidad. 
Contienen agua corriente, luz eléctrica y se conce-
de libre uao de la sala, baño, ducha, etc. Precio 
módico. 4v34 8-23 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros, so alquilan grandes y 
ventiladas habitaciones, alcas y bajas, con toda a-
slstencia ó sin eila. Casa de mucho orden y morali-
dad. No se admiten niños. Hay una gran ducha, 
grátis para los inquilinos. 4635 10-22 
TTIn cinco centenes cua.ro hermosa I habitáis tonos 
Xlialtas, interiores, an casa de familia: tienen piso 
de mosaico, ajd;ua, inodoro, alumbiado de gas, lugar 
para cocina, ba'.cón al patio, azotea y escalera cu-
bierta. Se alquilan á señoras solas ó matrimonios 
sin hiños. Gervasio 103. ;569 15-19Ju 
En la calle de Suárez, inmediata á la del Piiucipe 
Alfonso, se vende una casa de reciente coustruccióu, 
En la misma calle esquina á la de Apodaca, bodega, 
informarán. De siete á doce do la mañana, 
4871 4-1 
B U E N N E G O C I O 
Se vemle, por no poderla asistir su dueño, la sas-
trería y camisería «La Norma.» Se da on condicio-
nes ventajosas para el coir.pradov. En la misma. O-
Reilly 42 informar4u. 4870 8-1 
Sin in tervenc ión de tercero 
se vende una casita en buen punto con todas las 
comodidades necesarias, de poco tiempo fabricada. 
Entenderse con su dueño. Monte 14?, 
4862 _ 44 
S- E VENDE PCB IMPOSVUÎ IL̂ LÍD; ,I>E ksis-tirla su dueño una íarmacia que hace mucho me-
nudeo, situada én uno de los barrios máa pob'.ados 
de esta capital. Sao Rifaol n. 7, altos, de 11 á 12 y 
de 6 á 8 de la noche informarán, 
4754 8-26 
B A R B E R O ~ " 
Se vende una barbería con bastante trabajo. Da-
rán razón Egidoy Luz, barbería, 
4640 8-29 
ü i l l 
lina limonera francesa en la calle de la Salud, nú -
mero 147. 
4899 4-2 
Se desea vender u n carro 
de cuatro ruedas, casi nuevo, para cualquier indus 
tria. Informarán Factoría 70. 
49CÜ 8-2 
V E N D O o c;A~v:r.i-. 
Un elegaijite faetón do pasco marca Conrtillier-
Otros dos faetones fuertes y baratos. Un milord do 
Uso, propio para alquiler. Un cabriolet «le des rue-
das. Dos milores nuevos. Dos coches americanos 
«le cuatro asientos, Una bonita jardinera francesa. 
Dos ÜVourys americanos de dos asientos. Vendo ó 
cambio. Salud número 17. 
4872 
GANGA.—Se vende un can-iio d'í sios me las cou buenos muelles / ¿«ddilla áp'rópósiio pura ló qué 
lo flestinén, cbn un caballo trinitárjó muy bonito, 
gordo y maestro de tiro, una limonera en buen esta-
do, una cubeta sorbetera americana grande y demíís 
avios para helados, todo por 8 monedas; ador / IUÍ„ 
chiva isleña criandera. Zanja 138, de >í á I tarde, 
4810 ' : '1, 29. 
Un faetóh'iiiuy barato, de cuatro asientos: se pue-
de ver á todas horas on Neptuno 53. 
4798 4-23 
E 
Un faetón y un Piíncipe Alberto y un tílbtiry, To-
do se «la barato y á todas horas del «lía en Camoana 
rio 231. 4819 4*28 
VENTA Difi 0 . n ; í ü ü t S . - - s T Í " V K N D i i N KN condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres do la empresa «El Progreso", que hasta 
baoe poco tiempo vino haciendo el servicio de con 
ducción de pasajeros de Gaanabacoa á Cojiinav y 
viceversa. Informarán en la Habai.;1-! cajie del" Pra-
do n. 90. 4782 ' . 2fl-27Jn 
SÜS V E N D E 
una duquesa con tres caballos, propios para una 
persona de gusto. Tenerife y Belascoain, do 13 ^ 1, 
José M? informará. 4 >33 ¿n 
£¿E V i S N p B N 
muy en proporción 9 carretas cn buen estado pro" 
utas par.- los trabajos do campo: informarán á foda8 
horas en la cantina del paradero dei Oeste. 
429.1 , 26 9 Jn 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por catar enfermo y no 
poder asistirla; iuformes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosós altos con tres cnartos, sala, comedor 
cecina y agua, cou balcón eorrido y vista ai mar. 
Tacón u. 6, • 4710 3-25 
Se alquila 
la espaciosa casa Industria 126, casi esquina á San 
Rafael, la cual tiene un cnarto alto con halcón á 
esta calle. Se da en seis onzas oro. La llave está en 
la sombrerería del lado. 1702 t'-2t 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa de dos pisr,s Palgueras 27 
(Cerro). Tiene capaudad para dos familias y está 
situada á una cuadra del Tulipán. 
4675 8-24 
I1NTRE PAI.QUE Y P R A D O . - E n Virtudes 2, jesq. á Zolneta, ne alquila una casa de alto, con 
aire y luces, por,tres frentes, sana, fresca y en sitio 
inmejorable, lia junado cuatro y media onzas. >Se 
arrienda con rebaja. Tiene portería, cuatro cuartos, 
eu trésnelo «le criados, galería de paso, comodidudoa 
para regular familia. 4676 8 -24 
B U E Y E S 
So venden seis yunta" novillos, garantizándose su 
bondad, en carreta y labranza. Dan razón Monto 
n. 2RP. 4909 4-3 
(^ A B A L L O . — s i r V E N O Í S UNO M/VGNIPTcO /̂de silla de raza del pala y muy lino de seis cuar-
tas y diez dedos de alzada. Se vende también UT.1. 
potrito de año y msdio propio para UÍÍÍOÍ; y de vara 
muy fina. Informarén P.iado 31 íi'tos 4921 4-3 
^ ¿ " V S Ñ S S ! ~ 
un caballo criollo de 7é cuartas de alyada, sirve pa-
ra tiro y monta. San Joaquín 20, fundición de Velo 
informarán í to iiis horas. 4881 4-1 
G A N G A 
Se vende una parepta de caballos criollos maes-
tros «le tiro: un caballo uijro moaduéado; otro llora-
do de 7 cuartas, los dos maestros «le l.io; un escapa-
rate para arreos; una canoa para pesebre y un jn ¡ne 
grande como para vaquería. Animas u. 116. 
4738 ltí-25 
J U E G O S D E SALA, E S C A P A R A T E S , L A 
( f vahos, peinadores, vestidores, tocadores, mesas 
do noche y de extensión, jarreros, aparadores, ca-
mas, carpetas, canastilleros, ettantes para libros 
bufetes, espejos, neveras, una gran cama bronce y 
otra de fresno, sillas sueltas de todas clases. Com 
postela 124, entre Jesús María y Merced, La Fama 
4916 8d-3 8a-3 
Q E VENDEN TODOS LOS M U E B L E S DE una 
¡Ocasa, junto?, por lotes ó por piezas; hay también 
lámparas, mamparas, loza. etc. Un juego de cuarto 
para un matrimonio de gusto y posibles; otros más 
modestos; un estante con cristales que sirvo para bi-
blioteca, para guarda cristales y plata ó para una 
modista. También se alquila la casa Aguiar 68. Do 
12 á 3. 4916 4-3 
F 
Teniendo que dar salida á las muchas existencias 
de esta casa hemos hecho una nueva relnya en los 
precios de todas las mercancías y al efecto damos 
escaparates á $12, 15 y 20, tocadores y lavabos á $3, 
5 y 8, camas de hierro á $6, 10 y 12, sillas y sillones, 
juegos de sala baratísimos, mesas de ala y de corre-
doras á $2 y 8, y muebles de todas clases todos muy 
baratos. Prendería «le oro y brillantes de todas cla-
ses, dormilonas, candados de oro á $1, anillos y 
sortijas de oro á $t y 1J, relojes de bolsillo de plata 
á $2. Ropas de hombre, llamante, como pantalones, 
medios tluses y lluses á $1, 3, 5 y 6, camisas á 50 
cts., cortes do vestidos á 40 cts., mantas y cha os á 
$1, 3 y 5, éstos de burato, ó infinidad «le objetos que 
vendemos casi regalados. 
PIANOS: Se venden, compran y alquilan, tene-
mos un surtido de loa mejores fabricantes. 
L A U X J E V Ü Z I L I Ü 
SUAREZ 53 ESQUINA A GLORIA. 
4912 i 3 
U N P I A N O 
casi nuevo de Erard do sonoras voces, se da barato, 
en Salud 4, entre Galiano y Rayo. 
4895 4-2 
E S T E L A B B R N A R E G G I 
Se siguen vendiemlo estos afamados pianos baratos 
al contado y á pagarlos con $17 cada mes Se lleva-
ron los primeros premios en París y Viena. Galia-
no 106. Se alquilan pianos. 
C 939 4-2 
Máquinas de coser 
nuevas y con todas sus piezas. Se venden á pagarlas 
coa un peso cada semana. Se alquilan pianos en Ga-
liano 106 
C 938 4-2 
Un piano francés 
«le excelentes voces, do la acreditada fábrica de 
Erard, se da barato por necesitarse el dinero. Man-
rique 149, entro Estrella y Maloja. 
C 936 4-2 
SE VEJNTDEN 
3 pianos, uno de Herz, otro Boiselot y otro Erard, 
baratos. Para eutenderse su dueño del pais. Zanja 
n. 10, de 10 á 12. 4866 4-1 
Q E V E N D E UN ARMATOSTE CON SU MOS" 
lOtrador, con tablón de mirmol y una vidriera de 
puerta y un vidrio de idem, varias pesas do moat ra-
don- y varios efectos y mármoles, todo buoui y bara-
to: darán razón Reina y Angeles La Parra, ó Apo-
daca y Rcvillagigedo, bodega. 4853 8-1 
I™ E L BARRIO D E L ARSENAL, ECONO-Jmla 48, por ausentarse su dueño para la Penín-
sula, varios muebUs, como escaparate de nogal de 
espejo, peinador, lavabo, mesita de noche, todo de 
idem, piano, cama de lanza, escaparate «le caoba, 
luego de sala idem y otros varios propios para casa 
de huéspedes. 4847 4-30 
Buena oporíiinidad 
Se venden todos los muebles y enseres de una ca-
sa. Animas 5 informarán. 4837 8-30 
Por irctee la Mia 
se venden unos muebles en Colón 34-
4797 4 29 
Armatostes 
y utensilios propios para una tintorería, sastrería 6 
sombrerería, se venden en módico precio: informa-
rán eu Bernaza 2 i . 4830 4-29 
REALIZACION 
de muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mebloa. Animas u. 84, 
L a Perla. 4540 26-18Ja 
Realización de muebles 
L a Francia, Monte 57. Se realizan más de mil 
escaparates y como 3,000 camas por lo que ofrezcan: 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neveras y do 
cuantos muebles se hacen y se han hecho; se pintan 
A doran camas. 4210 26-üJu 
M MAOÜINABIA, 
Melal patente anti-fritción 
P A K A TODA C L A S E D E V E L O C I D A D E S : no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza mutria 
y e c o n o m i z a 60 p § do aooites: se adapta á tuda cla-
se «le maijuinaria. En venta por Amat y O*. Cuba 
n. QO.iBllWn», C ..35 alt 52-26 M 
Propietarios, maestros de obras 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejoroa y UM 
más baratos, 8e hallan de venta en Cuba 60. Ha-
bana. C 434 alt 62-26 M 
P A L U D I S M O 
FIÉBÉE8 VVKRVUÜA PAL LDI ( A S 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 «lias 2 de la* 
Pildoras febrífugas 
O F A x b u A . 
que las cura infaliblemcule cuando las fiubrea se 
han desarrollado por no tomar esto específico. 
Do venta en las droguerías do Sarrá y Lobé. 
Habana. 3607 alt 26-15M 
Para combatir las Disnopsia», Gastral-
gias, Eruptos ácidos, VíSmitoe de las Se-
ñoras omburazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapctoucia, Digestiones dlficilos. Dia-
rreas (de los niños, vmjos y tísicos) etc., 
nada mejor que ol 
Vino de Fapajina 
DE (JAXDUL 
que ha sido honra«lo con un informe br i -
lliinte por la Auademia de Cieucixs y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor enlasONCE Expoaiolo-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en lodas las boticas. 
C 933 1 Jl 
F ó s f o r o s , 
Recomiendo á los Sres. detalU»**» y á l o s coosu-
midores en general que oomi>r«>n fósforoa en 8. Lá-
zaro 113 y «m liuinpiinlla % bajea do la Lonja do 
Víveres donde se venían muy baratos.—Baldomcro 
Menendez. 4781 8 27 
S B V E N D E N 
dos vidrieras propias para tren de lavado ó camise-
ría: Angeles n. 34. 4805 4-29 
OJO A LA GANGA 
Por no necesitarlo su dueño so vende un magnífico 
armatoste con su mostrador y una mi'uiuina dedos-
granar maiz, todo en buen estado y se da por la mi-
tad de su valor, puedo verse y trahir de su ajusto en 
Estrella, mim. 115. 48i0 4-29 
L A E S T U E L L x l i)E 0K0. 
COMPOSTÍJLA -46. 
V E N D E M O S los mejoros ju.egos 
de sala, da comedor y do ¿uarto; 
sLlas , aparadorer?, mesas, escapa-
r&tes, canastiileiros, camas, vesti-
dores, lavabos, espejos, escritorios 
y lámparas E n joyería 7 relojería 
do oro y brillantes, grasa variodad 
para escojer á como quieran, todo 
barato. ^ T S ! 26-26 J n 
E I C I C L E T A 
Se vende una en el módico precio do ocbq oente-
nes, está provista do neumáticas y es toda niquelá-
«la: es aparente para un niño de H i . 13 ¡vlos. Razón 
Prado 9. 4M28 15-22 Ju 
A LAS VAQUERIAS. 
Alimento superior para vacas 
Mejora la calidad de l a l e ^ h o y 
aumenta en u n 5 0 p o r c i e n t o a u 
rendimiento. 
D E V E N T A : T A C O N N . 8 . 
*4W 15-16 Jn 
m m m EXTRANJEROS,. 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, ÍPavre Cid, 
is, Rne de la Granffe-Bfttellére. PIEIS. 
El telo M Belta teolrt 
Ahora es cuanlo sabemos el porqué las 
elegantes de París conservan por tanto tiem-
po la frescura y la b&Heza del rostro. Es que 
emplean con regularidad 
L A A L D E H Y D E 
CREMA sin rival que previene las A R R U -
GAS, cura eu seguida los DMFBfNBfHBOXÔ  
M ; S y C K I K T vv; hace desaparecer lo Misi no 
s o m i s io .Miu.AM K y combato los efectos 
VKlíNIClOSOS l»KI, S O L . 
Amy ordenado por todos los Míidlcog ep)»o-
cialislas do las K M D K M K D A D K K DK LA mciu 
J. POINSOT, 40, ruó de Cléry, PARIS. 
ESTREMMIENTO, JAQUECA, MALESTAñ 
PESADEZ GÁSTMGA. 




SI de Suniú 
Exíjase 
el RÓTULO ADJUNTO 
E N 4 COLORES 
. .F';., T^JE R O Y , y m TODAS' I. A S RA HMA CÍAS. 
ÜRMNS 
doctear / £ 
RANCK 
^ \ ' I 1 ! 1 1 
foll/icioil inmcüaüi :iW^!^Bwt̂ ^AJS«!KJ3Bdr I M \K, '.''i•spVi-a'w'i'i'aa 
J U por las PILDORAS ANTI-Nt.VRALGIOA?) (&}'! Gürá'doejf' porjos 
fa.-macia ROSÍüUt'T, Miembro de la ÍIHÍ̂ WW üa Msüiciaa, 23, ruó üe Is Munnbie, PAflIS.— En U MUMM i JOSÉ SA HH* 
G B A G : E A S , E L I X I R & J A R A B E 
PE 
P , " ,Í;. .VV) fm 9f instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
Los csti.dios h0< h • Mi \tii Wp!lal«s , han demostrado que las V e r d a d e r a s G r & g o ^ » 
de H.':;'Í\- . u superiores ;'i todos los demás ferruginosos en los, 
<\íiQhmis:-i. . i / i , ' , , , «.(,',/,,.,< ¡uit idos, Pérd idas , Eortcnuación, Convalecencia, ( «;.J»',,Í,IW 
d<; b/s utfids, y <-:.i ¡ M;..,),,,;. s causadas por la Pobreza y Alteración de ty|*tlnar« •« 
coriser;.. ¡K-ia «i.- f.ili-as y ¿jtVésús de toda clase. Se tomarán 4 ú O gv*^ '» - üiaría». 
ü h - í i : - de I Í I B J p •  ' i . - .buteau recomendado á las persoiia% que JJC, pueden tragar 
las grageas. Vita COjtyq en las vomidas. ' 
Jarabe de H i e r í 0 Babuteau üeslinado espociv.K.K'nte los niños. 
Exíjase al V e r e J ; , ^ , ™ Hierro Rabu^psu de CLIN y G*", de PARÍS. 
<¡ue ce halla en las principales BoVtas y Droyncrias, 
r 
El mejor y éi mas agradable de los tónicos, recetado por las 
ccl¿i,.fñd<ii- :«'$ de P a r í s on la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Ho H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
MÍ 
Ü M É m ü S i e ü i l H | 3 e ü a 
m m o i K s i i ' a s DE P A N C R E A T I N A I I 
de 
Ra 
i I FAUMACÉUTir.O llt; i» CLAür:, PUOVKKIOH OK LOS H O S r v y A X l í S KK í'AR13 
| ücvcAtlua,ad:i i l lh!a cn los hospilalftsüc \'§.í\i, e>8 el n:as poderoso digeRlivo «jnc 
'\\,'-'\ 30 ¿íiriOC'c, Poseo ía propiwad «lo digerir y hacer aslinilablus lo mismo las carnes que1' 
: • j i i's «;ih!r;.os ^rasos, el pan, el almidoy y l̂ S féculas. Ks dócir que los alimentos, sean 
'{¿.i- i i o s qii« íue-rca, puoüon ser «i'tror.iUof/por la paíiercaUnri sin el auxiUlo fiel estomago.|(£-.¡ji 
o provo-uí t la iñip^ai iOia de tpa Alimentos, de la ulloracion ó falta total del juíjo 
T - i '«^tritio, ora du «.A «Htja.mafhK1 <>. «.le uíccracloncs dei «í.stOmago ó del Intestinos a 
.,•"-'.> 'uiVr¿-,',¿ 4>- H;^..^•.)•-;;.a á« 33oiV6»wo después de comer cavau sempre los mejores 
;. 1.: 1 "'•wl.l--i'V''i; Hi* i(iedí«;«s Ki> recelan contra la ? siguientes afeocicnos: 
i a s í i o par a la eomids . i A n e m i a , 
'\~í\ á a l a s dígsstior>es, 1 D i - . r r e a , 
: ¿ m i t o s . I D i s e n t e r i a , 
«Bí f ro barazo g á s t r i c o , I G a s t r i t i s , 
omno louc í a despucs tís comer y v ó m i t o s propios del embarazo ea las maj^r*». 
M I ' a^inlEATIfM SIEF^ES$E en írasquitM, 3 á 4 cuchar itas de polres des^»,da comer 
Cas» D E F R E S N E , A u t o r do la Feptona,Paris,yenl3sprinm>Él^jfai:£BaoiaJiiel«ítraiijtr<>.[ 
El í l ^ l í l © 
G a s t r a l g i a s , 
U lcerac iones cancerosos , 
E v i í e r m a d a d o s dol Ligado , 
E n l i a q u e c i m i e u t o , 
